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DÍAEIO D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Nicolás Ca-
rrillo, lie nombrado al Sr. D . Policarpo 
Belaunde agente de este periódico en 
Arroyo jSTaranjo, con quien se entende-
rán los señores suscritores en dicha lo-
calidad. 
Habana, Septiembre 9 de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calple. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva Yorlc, 13 de septiemhre. 
Procedente de la Habana ha en-
trado hoy en este puerto e l vapor a 
mericano " Y u c a t á n . " 
Nueva York, 13 de septiembre. 
C r é e s e que ha perdido el ju ic io e l 
Agento de Pensiones en P i t t sburg , 
por h a b é r s e l e sorprendido inc i t an -
á var ios l icenciados del e j é r c i t o pa^ 
ra que asesinen a l Presidente M r 
Cleveland y a l Secretario Smi th , en 
vista de l a p o l í t i c a que é s t o s han,'a-
doptado para poner coto á. los abu-
sos que hasta hace poco se han ve-
nido cometiendo sobre e l par t icu-
lar. 
LondreSj 13 de septiembre. 
Los l ibera les h a n pttbl icado u n 
manifiesto censurando á la C á m a r a 
de los Lores por haber rechazado el 
proyecto de ley r e l a t ivo á la autono-
mía de I r l anda . E n dicho man i -
fiesto se declara haber l legado e l 
momento de reformar e l modo de 
ser del expresado Cuerpo Legis la-
t ivo , ó de conclui r con sus previ le-
gios para que deje de ser u n obs-
t á c u l o perpetuo á la vo lun tad del 
pueblo. 
Nueva Torlc, 13 de septiembre. 
T e l e g r a f í a n do P i ó Janeiro que la 
escuadra rebelde] se p r o p o n í a b o m 
bardear hoy los puer tos de dicha 
ciudad. 
Londres, 13 de septiembre. 
E n esta capi ta l h a n ocurrido dos 
nuevos casos de c ó l e r a . 
E n G-rimsby ha fallecido otro ata 
cado; y otro en H u l l . 
E n San Petersburgo aumenta la 
epidemia. 
Viena, 13 de septiembre. 
E n v i s t a de la a g i t a c i ó n que re ina 
en Praga, con mo t ivo de los mot ines 
promovidos por los j ó v e n e s tche-
ques, en dicha ciudad y sus c e r c a n í a s 
han sido suspendidas temporalmen-
te las leyes relativas á la l ibe r tad de 
imprenta y reuniones p ú b l i c a s ; ha-
b i é n d o s e decretado que ciertos de l i -
tos comunes s e r á n sometidos á los 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
10 & 15 p.g D., oro 
español, aegún pla-
za, fecha y c, 
18J á m P-S Pv oro 
español, á 60 d^v. 
INGLATERRA ^ I L ^ M ^ 
2 0 i á 2 U p . 8 P., oro 
español, a 3 div. 
4^ á 5J p.g R, oro 
español, á 3 dp. FRANCIA. 
A L E M A N I A . Par á 2 p.g P., oro español, á, 66iv. 
ESTADOS-UNIDOS....... 
MERCAN-
! P., oro 
3 di?. 
10 á 12 p.gP. anual. 
8^4 91 p. 
español, i 
DESCUENTO 
T I L 
AZOCARES PURGADOS 
Blanco, trenes de Derosde y 
Rillioatix, bajo á regular... 
Idem, ídem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . sin 0peraü1one(( 
Idem, bueno a superior, nú- I r 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á, regular, 
número 12 á 14. idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, Id... 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
dem florete, n. 19 4 20. Id . . . I 
CENTRIFUGAS DH GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: á 0,875 de peso en oro por 
1U kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZUCAR DB UIEL. 
Folarización 88.—A 0,591 de peso en oroporl l j 
kilógramos. 
AZÍ/OAE KA80ABADO. 
Común á regular retino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Narciso Onetti, auxiliar de 
Corredor. 
DE FHUTOS.—D. Juan C. Herrera, 
Es copia.—Habana, 13 de Septiembre de 1893.—El 
Síniioo Proaidente intorino. Jaeoho Patterton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 13 de Septiembre de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 iutevós y 
uno de atnovtizacióu 
anual 
Idcra, id. y 2 id 
Idem do auualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
2? emisión 32 á 33 p? 
ídem id. 1* emisión Par á I p 






84 á 85 pS D< oro 
TELIXIRAMAS COMERCJAXES. 
JVueva-York, septiembre 12,(1 las 
ok de l a tarde. 
Onzas españolas, íl $16.75. 
Centenes, íLiH.85. 
Descuento papel comerclál, (>0 div., de 8 á 
12 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 div., (banqne-
ros), íí $4.82J. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), á 6 
francos 24^. 
ídem sobre líamburgo, (>0 div., (banqueros) 
lí 9 i h 
Bonos registrados dolos Estados-Unidos, 4 
por ciento, íí l i l i , ex-interés. 
Centrírngas, n. 10, pol. í)0, A 8f. 
Regular .1 buen rolhio, de 8i á 3$. 
Azdcar de miel, de 2í á 3. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, más tlrdso. 
VENDIOOS: 2,000 sacos «le azúcar. 
Idem: 2,000 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, .1 $12.11} 
nominal. 
Harinapatont Minnesota, $4.45. 
Londres, septlem bve 
Azúcur de romolaclia, (x 14il0i . 
Azúcar centrifuga, pol. 06, ¡i 1(>I3. 
Idem rejfular refino, ú 14i8. 
Consolidados, ti 08, ox-interés. 
Deseiienfo, Raneo de Inglaterra, 5 por 100 
Cuatro por ciento español, Ti 64 8il6, ex 
íuterés. 
P a r í s , septienibre 12. 
Renta, y por 100, ü 99 francos 52i otó., ex 
Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InielectualJ 
6 á 7 pg P. oro 
12. 
MERCADO D E A Z U C A R E S . 
Septiembre 13 de 1893. 
Notable actividud se lia desarrollado 
en nnestro mercado azucarero, efec 
tuándose importantos operaciones í 
precios que llenan la asi^iración que ve-
nían senalando ¿ran número de tenc 
dores. 
Las noticias úl t imaiueute recibidas 
de los principales contros consumidores 
han decidido á los pompradores de esta 
plaza á levantar sus límites y el merca-
do cierra con mufl ía ñrineza y mani-
fiestos deseos de comprar. 
Entre ayer y hoy se han eiectuado 
las operaciones que á continuación re-
señamos: 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenios varios: 



















lOfLl 93194 á C | . 
10(11 93(94 á 6^, 
10(11 95(90 á 7 rs. 
lOrl i l 95(96 á 7 rs. 
10111 95{96 á 7 rs. 
12 97 á 7 rs. 
11 90 á 7 rs. 
11 96 á 7 rs. 
11(31 94(96 tí 7 rs. 
10(11 96 á 7 rs. 
CENTRÍFUGAS DE MIEL. 
Ingenios varios: 
638 sacos n0 7 pol. 85 íl 4.70. 
EN CÁRDENAS. 
ingenios varios: 
3,800 saxíos u0 10(11 pol. 95 á 7 rs. 
6,500 Hilcos n010(11 pol. 95 á 7 rs. 
EN MATANZAS. 
Ingenios varios: 
1,800 nacos 11° 10 pol. 95 á 1 \ rs. 
700 sacos n" 10 pol. 94 á 7 | rs. 
EN CAIBAKIEN. 
Ingenios varios: 
12,125 sacos n011 pol. 95 á 7 rs. 
3,200 sacos azúcar de miel n? 8 pol. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba U á 12 pg I) . oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
do Regla 
Banco Á¡írícola • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
{impresa de Fomento y 
Navegación del Sur— 
Compuñía de Almacenes 
de lluoeiulados ... 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Ahuubrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada...-
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas...... 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Com^ñía del Ferrocarril 
¿0']VIa+anza8;i Sabanilla Par á 1 pg P. oro 
Compañía u5 Caminos de 
Hierro de C5r<l?na8 4 
Jácaro .""«i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
Sancti-Spíritus 5 á 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano Par á 
Ferrocarril del Cobre 
B'errooarril de Cuba .' 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas Nominal 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES, 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, H1 emisión 
al 8 por 100 
rdoin idem de idem al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compivfiía do Gas Cou-
«nlidada 
15 á i 6 T 5 D -
á 3 pg D. oro 
6 p§ D. oro 
1 Pg P. 
negra sobre gallardete rojo.—De noche: Fa-
rol blanco superior y el rojo inferior. 
Abonanza el tiempo.—De día: Bola negra 
sobre bandera amarilla y asul por mitad 
horizontal.—De noche: Farol blanco. 
Los buques que se encuentren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se haga la 
señal "hay indicios de mal tiempo," echa-
rán abajo los mastelerillos y vergas de jua-
nete y sobres, y reforzarán las amarras. 
Estas señales se izarán en el asta de la 
Capitanía del puerto ó en otra que sea per-
fectamente visible desde el Puerto y diata-
rán los faroles de una señal entre sí un 
metro. 
Las señales de dia serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 16 de 1893.—Jaco&o Ale-
mán. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE I.A HABANA. 
TRIBUNAL DK PRESAS. 
Secretaria. 
Acordado por el Tribunal de Presas proceder al 
remate público con carácter de simultaneidad en esta 
capital y distrito marítimo de Mantua, do la barca 
"Jenne Cushman," á pique en los Arroyos de Man-
tua y su cargamento de maderas, avaluado todo en 
$650 oro; y señalado diebo acto para el día 21 del 
corriente, á la una de la tarde, en diebo distrito y en 
esta Comandancia General, ante el dicho Tribunal, 
se avisa por este medio d las Compañías que se dicen 
aseguradoras del mencionado buque y su cargamen-
to, por si tienen á bien nombrar algún representante 
que presencie el acto y pueda bacer las alegaciones 
que estime conducentes, previa la presentación do 
documentos que acrediten, no solo en personalidad, 
sino también el seguro. 
Habana, 9 de Septiembre de 1893.—Fernando Lo-
zano. 4-12 
CAPITANIA DEL PUERTO DE MATANZAS. 
Hallándose vacante la Alcaldía de mar do Puerto 
Escondido, perteneciente al distrito de Matanzas, se 
bace público por medio del Boletín Oficial do la 
provincia y DIARIO DE LA MARINA de la Habana, 
convocando por el tórmino de quince días, á todas 
aquellas personas que aspiren á la referida vacante, 
para que presenten sus instancias documentadas en 
esta Ayudantía de Marina y dirijidas al Excmo. Se-
ñor Comandante General del Apostadero. 
Matanzas, 31 de Agosto de 189S.—José Fcrrer. 
10-3 
«OBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PICAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado Antonio Pórez García, que 
residió en esta capital, calle de Marqués González 
número 54, y cuyo domicilio se ignora en la actuali-
dad, se presentará en la Secretaría de este Gobierno 
Militar, de doce á tres de la taide, para entregarle un 
documento que le concierne. 
Habana, ;?0 de Agosto de 1893.—El Comandante 
Secretario, JMa-nímo .JfaWí. 3-1 
Oobieruo de laRegitíu Occidental y de la 
Prorincia de la Ilaliaua. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
En cumplimieuto á lo que dispone el artículo 84 
del Reglamento Industrial de 12 de Mayo último, se 
convoca á los Sres. Directores, Gerentes ó Presiden-
tes do Bancos y Sociedades, así como d los dueños de 
casas de comercio, para que en el término de quince 
días, contados desde esta fecba. se presenten on esta 
Sección Administrativa, relación de sus respectivos 
empleados que disfruten sueldos, asignaciones, retri-
buciones, gratificaciones ó salarios que llegue ó exce-
da de 1,000 pesos al año. 
Habana, 28 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Aiigusto de Rosales. 
15-30 
í íobierno General de la Is la de Caba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SEOOION CENTRAL B E BACIENBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 15 del corriente mes de Septiembre, á 
las doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se liará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolis de 
los números y de las 477 de los premios de quo se com-
pone el sorteo ordinario número 1,450. 
El sábado 10, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días bábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger loa billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,451; en la inte-
ligencia de que pasado diebo término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
{$ ente. 
Habana, 9 de Septiembre de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Tipjbro y Loterías, Sebastián Acosla. 
Quintityi.u.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tnl de Huoioada, Francisco Fovlanals. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
PLATA ) Abr ió de 87^ á 88. 
NACIONAL. ( Cerró de 87 á 88. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1^ Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos de la Habana y Al-
macouoíi de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar • 
Compañía Unida de los Perro 
rriles da Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
ompañía de Caminos di; Hierro 
de Cif'nfuegos á Villaclara.. 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do (Jas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gai Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.. , 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
mpresa de Fomeoto y Navega-
ción del Sur 
ompañía de Almacenes de De-
pós¡ti« de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara i 
Red Telefónica de la Habana . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
ompañía Lonja de Víveres ( 
errocarril de Gibara y Holgaíu: 
Acciones I 
Obligaciones I 
errocarril de San Cayetano áj 
Vinales.—Acciones I 
Obligaciones , ' 















































Gobierno General do la í s ia de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL 
^nCIOJSÍ OEN'LBAL B E EA OI ENB A, 
^ d o de Timbre y Lotería, 
ACgOC».. • ATERIA. 
AVISO A L P I J I ^ . 
• 'en-
Dosdo el día de la focha se dará principio á la . 
ta de los 15,000 billetes de quo ¿se compone el sorteo 
ordinario número 1,451, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana dol día 26 del corriente mes de 
Septiembre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda 75.000 
Segundo edicto.—D. MANUEL ANOULO T LÓPEZ DE 
MENDOZA, Alférez de navio de la Armada y Fia-
cal de la sumaria que se instruye contra el mari-
nero de segunda clase de la dotación del cañonero 
Concha, Mariano Colón Mareano, bijo de Félix 
y de Demetria, uatural de Patellas, del Trozo de 
Guayamo, Puerto-liico, nació el año 1870, de 
estado civil soltero, de oficio jornalero y de con-
diciones morales buenas, por delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
en el término de veinte días, á contar desde el de su 
publicación, se presente en esta Fiscalía, en el Arse-
nal de la Habana, á dar sus descargos; en el concepto 
que de no verificarlo así, se seguirá la causa juzgán-
dole en rebeldía. 
Habana, 9 de Septiembre de 1893.—El Fiscal, Jtfít-
nuel de Angulo. 3-12 
T A P O B E S B E T E A T S S I A -
SE ESPEKAN. 
Sbro. 14 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 15 México: Nueva-York. 
15 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 15 Washington: Veracruz. 
. . 17 Catalina: Barcelona y escalas. 
17 Yumurí: Nueva-York. 
. . 17 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 18 Reina María Cristina: Veracruz. 
19 Niceto: Liverpool y escalas. 
20 Ardanrigb: Glasgow. 
. . 20 Séneca: Nueva-iork. 
. . 21 Havre: Amberes y escalas, 
21 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 23 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y esoalft*. 
. . 24 Antonio López: Cádi? y escalas. 
24 Yucatán: Nueva-York. 
. . 24 Conde de Wifredo: Coruña y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
26 Gracia: Liverpool y escalas. 
20 Sandbill: Londres y escalas. 
. . 27 Bei-enguer el Grande: Coruña. 
Obre. 2 Enrique: Liverpool y escalas. 
3 Ardangorm: Glasgow. 
5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
SALBKAN. 
Sbre. 14 San Francisco: Santander. 
.. 14 City of Alexandría: Nueva-York. 
, . 16 City of Washington: Nueva York, 
.„ 16 Washington; St. Nazaire y escalas. 
. . 17 Montevideo: Veracruz. 
20 México: Nueva-York. 
... 20 Reina Ma Cristina: Santander. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
20 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 21 Yumurí: Nueva-York. 
23 Orizaba: Nueva-York. 
28 Yucatán: Nueva-York, 
. . SO M. L. Villaverde: Puerto-Rico y etmaltu". 
Sbre. 
Y A P O U E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN. 
14 Ramón de Herrera: de Cuba y escalas. 
. . 20 Argonauta, do Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jücaro, Santa Cruz, 
IVIanzanillo y Cuba. 
¿3 Manuel L, Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 15 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 17 Anlinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túaas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
.. 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
24 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 31 Manuol L. Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco do la tarde. 
pora Sagua y Caibarién to-
is tarde, y llegará á oste 
ADELA.—De la fíe 
doi 1 viorneB si las 
porto ios niiéreolef. 
TEITON.—Do la 1 




Biy'o contrato postal con el Gobierno 
francés . 
S A N T A N D E R , . i ^ ^ ^ - ^ -
S T . N A Z A R E J F R A N C I A . 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de septiembre, el vapor-
correo francés 
CAPITAN GEOFFROY. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de septiembre en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación dol peso bruto do la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se liará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compafiía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT. 
MONTROS Y COMP. 
10950 9a 0 9d-6 
D ES 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
V a p o r 
b 
CAPITAN LUZARRAGA. 
Recibe carga en Barcelona basta el 17 
del actual para la 
Habana, Matanzas y Cienfuegos 
Tocará en Valencia, Málaga, Cádiz y 
San Juan de Puerto Rico. 
Habana, 10 de septiembre de 1893.—C. 





V a p o r e s E s p a ñ o l e ; 
Correos de las Antillas 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
VAPOR 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carL'a se embarcará por el MUELLE DE CA 
BALLERIA hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
BUS armadores. San Pedro n. 6.—Habana. 
187 8 S 
V I A J E E X T R A O E D I K A T I I O . 
E X . V A P O H 
A N D M E B C A U T I L E 
Coiaflía Mesa fle Sepros íe taflios y íe VMa íe Matos y Eflimliiim 
E S T A B L E C I D A E N 1809. 
Situación en 31 de Diciembre de 1992. 
Capital efectivo y reservas acumuladas oro 
Capital suscrito pendiente de cobro „ 
$ 55.706,470 
$ 13.750,000 
Premios é intereses de seguros de incendio en 1892. 
Siniestros en el mismo año 
7.886,38^ 
4.991,920 
Total de siniestros pagados desde 1862 hasta 1892. . . . . „ $76.620,962; 
Siniestros pagados en Cuba hasta diciembre 31 de 1892.... „ $ 1.351,623 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles é industriales, 
frutos ó efectos en depósito, en el muelle ó en la Aduana, buques en puerto con 
carga ó sin ella, ó en dique; carbón mineral bajo techo; D A T E Y E S D E I N G E -
NIO, M A Q U I N A R I A Y F R U T O S . 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio 
sino el de desprendimientos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque 
no produzcan incendio. 
NOTA.—Esta Compañía no hace seguros de vida en la I s l a de Cuba. 
Agente general: AQUILINO ORDOÍÍEZ. 
C A L L E D E L A M P A R I L L A N. 22, ESQUINA A CUBA. 
O 1326 alt i4_3A 
Tapores-coireos Alemanes 
do la Compañía 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinil los , Ba©nz y Cp. 
ia para Babia Honda, Kir» 
íalac Aguas, todo... los ¿á-
badoti. i las 10 )íe la nooha. re/íresando los miárcolea 
FEIÍKO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
C úímrién todos los sábados á lan 6 de ta tarde, re-
t nrui.udo d» Ca^arién y Sagüs, UegurA. á eots puerto 
l3« j n oven. 
ALAVA.—De la Hiba^a ios imórooloa á las 6 do la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lune», 
PEATÍANO.—De la, Habana para los Arroyo», La 
Fe v Guadiana, los sAbadus. regrosando los lunes. 
GaANj[QüA>-i(;o.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Ouariianft, lo;i d(aa 10. 20 y 30 á laa 5 de la 
tarde. 
H RÍnsi£Á.¿ LEKSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailén y Corttís Ion jueves, regresando los 
lánes por l;i raafiana íi Batnbati'S. 
NOEVO CíuiUNO.—De Batabanó ios domingos nrl' 
eros de cada jiie» para Nueva Geron» y Santa P« 
m rniérsole*. me retornan d< 
Quodau para distribuir $ 225.000 
PKKMIOS A RSPABTIB. 









1 de.'."."'.'.'..'."." I'.'.'.'.'.'.. 
5 de $ 1.000 
469 do ,, 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
3 aproxinmeiones de $200 pañi el 
número anterior y posterior del 
segundo premio 
481 premios $ 223.00 
Precio de los billetes: El entero $20 oro; ol cu;i 
dragésimo 50 cts. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 9 de Septiembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Q u i n t a n a . — V t o . Bno.—El Jefe de la Sección Oen 
tral ')< Hacienda.. Frriftfíiiteo Fon táñala. 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA 
Con esta fecba he tenido ¡í bien dispener que den-
tro del plazo de treinta días, que vencerá en 30 de 
Septiembre próximo, los dueños de vehículos de toda 
clase, ó sean los de. ómnibus, carruajes de plaza, de 
lujo, carretas y carros de transportes que circulen 
por esto término municipal, aun cuando perteisezcan 
á jurisdicciones extrañas, comparezcan en la Secreta-
ría de esta Alcaldía, lodos los días hábiles, de onee 
de la mafiana A tres de la tarde, con el ün de obtener 
los documentos de circulación y chapas metálicas del 
corriente ejercicio de 1893 á 94; en la inteligenciado 
que será requisito indispensable para obtener dichos 
documentos: 
IV Justilioacióu de haber satisfecho la cuota que 
señala la tarifa, ó en su defecto acreditar estar exento 
del pago de contribución, expresando en uno y otro 
caso con la mavor claridad, laclase de vehículo quo 
so matricula y objeto á que se destina. 
29 Exhibición de la cédula personal corriente, y 
30 Devolución del permiso de circulación y chapa 
metálica del año anterior; los que no pudieran veriíi 
cario, por extravío 6 por matricular por primera vez 
el vehículo, presentarán instancia haciendo constar 
esta circunstancia. 
Transcurrido el plazo señalado, se procederá por la 
Policía Municipal y demás agentes de esta Alcaldía, 
á la detención, no tan solo de cuantos vehículos fue-
sen encontrados en la vía pública sin ir provistos de 
los dociuiiontos dispuestos, sino también de aquellos 
que teniendo estampada la chapa del año de 1893 á 
94, llevasen ademís las de años anteriores, corres 
poudientes á este término municipal, imponiéndose á 
estos últimos la multa correspondiente. 
Lo que se anuncia por este medio para general co 
nocimiento. 
Habana, 30 de Agosto de 1893,—Segundo Alva 
rez. 15-3 
ComandanciJi Militar de Marina y Capitanía 
del Tuerto de la Habana. 
Aproximándose la época de los ciclones 
en estas Regibnes, se previene á los Capi-
tiiuea y patrones de los buques surtos en 
puerto, que on esta Capitanía se liarán las 
señales que á continuación so expresan, á 
fin de que en los buques de m a respectivos 
manilos se tomen las medidas necosarias en 
previsión de evitar siniestros ó averías. 
Hay indicios de mal tiempo.—Do dia: Ga-
Ilardeti; rojo.—Do noebe: Un farol rojo. 
Aumentan los indicios.—De dlí: Bandera 
amarilla y azul por mitad horizontal.—De 
noche: üu farol rojo superior: un farol blan-
co inferior. 
Cerrado e! puerto.—De dia: Bola negra. 
De noche: Ninguna. 
Dismiaiiyen los iadicios.^P^ cliaj J3ci^ 
Orden de la Plaza rtel día 13 de septiembre 
SERVICIO PARA EL DIA 14. 
Jefe de día: El Comandante del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Francisco Fernández. 
Visita de Hospital; Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
lía Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
1 ería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, I>. Ricardo Vázquez. 
Imag inaria en idem: El 29 de la misma, D, José 
C!alvet. 
El Capitán Sargento Mayor. Carlos Jústiz. 
EDICTO.—DON GQVZAICO DE LA PUERTA Y DÍAZ, 
Alférez de navio de la Amada, de la dotación 
del crucero Sánchez Barcaiztegui, y Fiscal de 
la sumaria que por deserción se instruye al mari-
nero de segunda clase Ramón Blenquet Adelaida. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, para que en el plazo de 
treinta días se presente en esta Fiscalía á dar sus 
d.escargos; de no verificarlo así, se seguirá la causa 
j azgándole en rebeldía, 
Abordo, Santiago de Cuba, 19 de Agosto do 18&3.-— 
ífQnsalQ de Putna. S-X 
PÜEÍITO D E L l HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 13: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Leighton, trip. 72, tous, 1,692, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 13: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. 7*?- am- Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
ENTRARON. 
Da NUEVA-YORK, en él vap. amer. Saratoga: 
Sres. D. Aleio Carreíío—Enrique López—S. Na-
varro—M. J. Martínez—A. Guei-ra—W. O. Amun, 
señora é hijo—W. A. Whidden—P, H i j - -F. A. 
Buruham—M. Stackelberg-R, Wilson—J, C. breen 
—Además, 14 de tránsito para Méjico. 
H a t r a d a » de cabotaid. 
Día 13-
No hubo. 
Dsspachadoss de cabotaje. 
Día 13: 
No hubo. 
I3!ti<iu©ai eos. ragi í s tro abierto. 
Para Nueva-York, vap. esp. Miguel Jover, capitán 
Torrás', por J. Balcells y Comp, 
Santander, vap. esp, San Francisco, cap, Már-
quez, por M, Calvo y Coinp. 
Nueva-Orleans, vía Matanzas, vap. amer, Mor-
gan, cap. Otis, por Galbán, Río y Comp. 
Delaware, (B. W.) vap. inglés Bea Bellido, ca-
pitán Dunn, por Luis V, Placé: 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap, am. Mas! otío, ca-
pitán Haulon, por Lawton lino.: con 91 tercios 
tabaco y efectos. 
SvqttuMi q u é han abierto rqgiaitaw 
ayor. 
Para Nueva-York, vap amer. City of Alexandría, 
cap. Hoffmann, por Hidalgo y Comp. 












SxtraQto do la carga de b u q u e » 
despachador. 
Tabaco, tercios. 91 
LOK J A D E Y I V E E B S . 
Ventas efectuadas el dda 13 de Septiembre. 
2Qfl quintales cebollas de Islas, 16 rs. qtl. 
500 idcra idem do semilla, Rdo. 
I50{S manteca chicharrón Sol, Rdo, 
150[3 idem idem Favorita, Rdo. 
100 c, latas do 18 libras manteca Sol, Rdo. 
80 c. idem de 8 id. id. id,, Rdo. 
80 c. idem de 4 id. id, id., Rdo. 
25 c. idem de 1̂  id. id. id., Rdo. 
100[4 vino Alella, Corona, $44 los 4i4. 
50i4 idem navarro, idem, $44 los 4i4. 
200 s, arroz semilla corriente, 7| rs. ar, 
100 s. garbanzos gordos morunos, 7 rs. ar. 
PARA 8ANTA CRUZ DE LA PALMA, 
(como primer puerto de escala) 




Saldrá á mediados de octubre el magní-
fico vapor español 
CONDE WIFREDO, 
CAPITAN DIEZ. 
Admite pasajeros en «ua espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañía, 
Oficios número 19. 
Q 1504 26-13st 
Servicio regular do vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuypan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de Mémco todos 
loi miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
ORIZABA Stbfe. 6 
SARATOGA..... 18 
SENECA •• 
CITY ÜF"ÍLÍ3MNPBIA 27 
Salidas de la Habana para lf Apya York todo» loa 
jueves y los sábados á las sais de la tarde, como 
sigue: • 
YÜM URI Stbre, 2 
SENECA - 7 
iUOATAN § 
CITY OF ALEXANDRIA 14 
CfTY OF WASHINGTON 1»! 
VUMÜRI - 21 
ORIZABA 23 
YUCATAN 28 
SARATOGA. - 30 
Salidas de Cienfcogjja parí* Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, Tos míárc.olos do cada dos 
semanas, como sigue: 
NIAGARA Stbre, 12 
VALENCIA 26 
PASAJES,—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comod'id̂ dps calentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORKESPONDENCIA,—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CARGA.—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amaterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El fleto de la cavga para puertos de México será 
pagado por adelaátado en moneda apiericapa 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrapí» número 25. 
a n m n c i s c o 
c a p i t á n M á r q u e z . 
Saldrá para 
Santander, 
el 14 de septiembre, ú las 5 de la tarde lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros en tercera ordinaria y 
carga general, incluso tabaco y aguardiente 
para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 10 4-3 M 
'El vapor-ceireo 
CAPITAN IZAGU1RRE. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de septiem-
bre á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pélizaii de car̂ a oe firmarán por los consigna-
tarios antes de eorremp, sin cuyo tequiaito serán nu-
las, 
Rocibe carga á bordo hasta el dia 1G. 
De máí permouores impondrán sus consignatarloB, 
BJ". Calvo y CompaCla, Oficios númorj 28. 
110 312-1S 
Í31 vapor-correo 
Reina María Cristina 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de septiem-
bre á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo/ Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes ao entregarán al recibir los billetes 
da pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus conoiguatarioí, 
TXl. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
LUISA D I IEW-70RK. 
on eombinAOl6& con los v ia jo» á 
Buropa, Veraerua y Centro 
A m é r i c a . 
Be h a r á n tres menstialee, salien-
do los v a p o r e » de este pnerto lo« 
d í a s l O , Í2Ó y 3 0 , y del de New-'Y'ark 





Saldrá para Nueva-York el 20 de septiembre á 
las cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
eus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstenlan, Rotterdan y Amberos, con co-
nocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondeue'a sólo se recibe en la Aáministra-
cidn de Correos. 
NOTA.—Sata Compafiía tione abierta un» póli»» 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puodei. asegurarse todos los efeotos 
que se embarquen an «aa vapore*. 
11.0 312-1 E 
L i m k m LAS ATOLLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tione abierta un» póliza 
¡Sotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M, Calva y Comp., Oficios número 28. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 20 do septiembre el 
nuevo vapor-correo alemán, do porte de 1964 tonela-
das. 
T Z E i U Z R Z i K r G K r A . 
c a p i t á n v o n Frankenberg:. 
Admito carga para loa citados puerto», y también 
ttaobordos con conocimientos directos para un gran 
número de puerto? de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
monoros que «o facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—JL<a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Kamhurgg 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomaf), Halty, Havre y Hambui-
g«, á precios arreglados, cobre loo que impondrán loa 
Consignatarios. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 2 de oc-
tubre «1 vapor-correo alemán de porte de 2138 to-
neladas. 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga á flete y pasajero» de proa, j unos 
«ttantoB pasajeros do 1* cámara. 
p r ec io» de pasaje. 
1? cámara. Sin proa. 
PABÍ. TAMIico .u $25 oro. $32oro. 
.o VanAOTiua $35 ore. $17 oro. 
La carga se recibe par ^1 muollo d» Caballería. 
La oorresjpondenQi» aálo «e recibo an la Adminl»-
traoión di) Correos. 
hti Í u n ¿MU UA» i av 
Los vapore* de esta empresa hacen escala en nno 6 
m&B puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que ae les ofrezca catga auficiont® para 
ameritar la escaia. Dicha carjja se admito para los 
puertea de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo on el Havre o Hamburgo. 
La carga so rocibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Admini»-
fcraolón de Cerreos. 
P&ra más pormenores dirigirse á loa conaignaisrion, 
cali© do San IgnMio n. 54. Apartado de OMNOI 347. 
«TA^TTO. iTATOW V CP, 
íí w. 868 156 
G I S BE m m . 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O S C A B E I S 
GIRAN LETEAS 
A C O R T A Y L A R G A T 1 8 T A , 
«obre Londres, Paría, Berlín, Nueva-York y demáí 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d» 
provincia y pueblos chicos y grandes do Espafia, Islas 
Baleares y Canarias 
CJ606 81!?-1 AM 
GIRO DE L E T R 8 
C U B A NUM. 48, 
a w T R i a ÍOBIBPO ."sr OBRÍÍ.-Í»IA 
O 1148 1W-I.I1 
25, O B R A F Í A 25. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras & coti». jr 
larga vista y dan cartas de crédito aobre New-Yoik, 
Flladelphia, New-Orleaus, San Franoisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda» 
dos importantes de los Estadoa-ünldos y Europa, m! 
como sobre todos los pueblos de Eapafta' v sus provin • 
clM. C 1146 156-1 Jl • 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nncvitaa el '¿ 
Gibara S 
Santiago de Cuba. 5 
Pence. 8 
Mayr.güez . .. 8 
R E f O B N O . 
LLEGADA. 
Noevitas el.....••« 2 
Gibara ...•« 3 
Santiago >ie Qnbü.. 4 




Para Sagua y Caibaxión» 
SALIDA. 
Saldrá loo miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tar i fa de fletes en ore. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías....... 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lánchale 
Mercancías idem idem.. . . . . . . . 
8¡3rNOTA.—Estando en combinación con el ferio 
carril do Chinchilla, se despachan oonocimiontoj di' 
rectos para los Quemados de Güines. 
8o despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
f! 1452 1-S 






A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE I.A HABANA Á BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VEKSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á laa diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) o 1 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
do la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muolle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D, ANTOLIN )EL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-




CORIIEOS DE LAS ANTILLAS 
TKASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
SOBRtNQB DE HEílKEEA. 
SALIDA. 
De Paerto-ÍÜcvi ol, 15 
Mayagíiez 16 
Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara . . . . . . 21 
LLAGADA. 
A Mayagiieñ e l . . . . . 
Ponce 16 
„. Puerto-Príncipe,». 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
.. N u e r i t s ^ . 2 2 
M Hubahá.' 34 
Para jNTuevitas y M a y a r í . 
Saldrá á la mayor brevedad el pailebot UNION, 
su patrón Moré. Admito carga á bordo sobre el mue-
lle de Paula. Para más informes su patrón á bordo. 
112S0 la-13 5d-14 
PARA CANARIAS.—SALDRA EN LOS PRI-meros días del mes de octubre la barca española 
Feliciana, capitán Marrero; admitiendo carga y pa-
sage para dichas islas. Informarán en Obrapía nú-
mero 1, Hijos de S, Aguiar y C^ 
11098 20-12 
Paía Canarias directameofe 
Saldrá á fines de este mes, la hermosa y velera 
barca española TRIUNFO, capitán D. José Rodrí-
guez. Admite un resto de carga & flete y pasajeros, 
quienes recibirán el más esmerado trato. 
Informarán á bordo el capitán y sus consignatarios 
Galbán, Rio y Cp., Sao Ignocio númerp 36. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
O n. 1143 aiSM-M 
F L A N T 8 T E A M S M I P L I N E 
A I^ew-TTerk en 7 0 Jaoraa. 
hm rápidos vapores "Cerreos americanos 
üno de estos vapores saldrá do este puerto todo» 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tsmpa, donde se tounm loí 
trenes, llegando los pasajeros á Nuera-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksouviílo, Savanah, Ghsr-
loston, Richmond, WiU&i&gton, Filadoifia y Bal timo-
re. Se venden billetea para Nueva-Orloans, St. Louia, 
Chicago y todas las prmoipalea ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laí 
mejores línoas^de Tapcro» que salen de Nuera York, 
BlUetes de ida y vuelta á Nueva- York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castollano. 
Los días de salida de vapor no no despach&n paaojes 
dsspués de las once de la mañan». 
Para más pormenores, dirigirse á ous conaignaía^ 
rio», LAWTON HERMANOS, Mercadereo a. 8P. 
J, D. Hashagan, 261 Bvoad-way, N'-ieva-York, 
D.W.Fitxsrerald, Sgperlateadento.—Puerto Tamps i 
O JU4 W - l Jl 
ISTOTAS. 
En su vlnja de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oonduzoa el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo qua sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasteros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Cutibe y on el 
Pacífleo, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 B 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
do la costa Sur y Norto del Pacífico. 
Aviso á los cargadores., 
Esta Compafiía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
p^áo3 con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo so 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mo». 
SALIDAS. 
Do la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello.,.. 14 
. . Sabanilla.. 17 
„. Cartagena.......... 18 
.« Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
cultativo} 21 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
„ Puerto Cabello 13 
. . Sabanilla 16 
Cartagena 17 
. . Colón. 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
Hab&n». . . . . . . . . . . 39 
IIQ 512-18 
VAroa 
CAPITAN 1). P. PERKD.t. 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 15 áo sep-








L33 pvíieaa para-la carga do travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior do la salida. 
CONS1 GNATARIOíi: 
Nneviias: Sres. D. Vicente Rodrigue» T Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baraco.a: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno v Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despatilla por sus armadoros. San Pedro 0. * 
137 312-1 E 
"Vapor 
Herrera, 
CAPITAN D. M. GINESTA. 
Saldrá para GIBARA y NUEVITAS el dia 16 de 
septiembre á las cinco do la tarde. 
Saldrá de NUEVITAS el día 20 y llegará ála 
HABANA el día 22 por la mañana. 
TARIFA. 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cía. caballo. 
Idem: Mercancías á75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idena. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
E S Q U I N A A M E S Í C A D E 5 Í B S . 
MACEN F A G O S P O B E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y s i r aa letras á corta y larga viata* 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ. MEJICO, SAN^JILAX DK PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGÜEa, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUE-
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTEK-
DAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, MILAN-
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E 5 S P A N A 35 I S L A S CA.TffAHIAíi í 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTA» 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y '^UAL-
8UIERA OTRA CLASE D® VALORES i'UBLX-OS. 01306 1B8-1 Ag 
IOS» 
ESQXJINA A A M A ^ f t i m A 
HACEN PAGOS POB E l CABLE 
Fac i l i t an c a r t a » d«s c r é á i t o y firj:m;ü 
letras á cor'ca y larga vissta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorut, Míyi-
00, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. ÍU>r~ 
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóla*,, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nanteef S&lui 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Vonecia, Florenoia, P». 
lermo, Turín, Moolna, da, así «orno cobro todos hm. 
capitales y pueblos do 
HSPAiNA % IWiUMM ÜAKARXASi. 
01805 VMf-l-Ac 
8, O ' E E I L L Y 8. 
ESQUINA A MEKOADEKES» 
H A C E N FAGOS POR E L C A l l L t 
Fac i l i t an cartas de crédito,. 
Giran letras sobre Loudres, New-York, Wiii« -Ot-
ieans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floroncln, !Ñ<i~ 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, U^n'. t i 
go, París, Havre, Nautes, Bárdeos, Marsidlh». LiU.e» 
Lyon, Mélico, VeracrnK, S. Juan do Puerto-Rico, ÍU.. 
Sobre todas laa capitales y pamloR; sobre Falma <U 
Rlallorea. Iblza, Mahóu, y Santa Crn« de TonsTifR, 
¥ m E S T A I S L A 
Sobre Mataneas, Cárdoaae, Remedio», Sanu Ciar*, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, OleutaegMi 
Sancti-Spiritufl, Santiago de Cuba, CiciBá xlo Avila,, 
Manzanillo, Finar d?.l Rio, Gibaba, Puerift-PríMi-io»! 
T 156-1 Jl Naevita*. oto. C 1145 
MEECSAITILES. 
B F I N E M JU 
I ) E C A R D E N A S . 
Por disposición del Sr. Presidente do e/tl a Socie-
dad, se cita á los señores accionitifas á .tunuj, general 
extraordinaria que se deberá celebrar e;. día 15 dei 
corriente & la una de la tarde, en la oficina de la Em-
presa, casa calle de Aguiar n. 95, bajos., para tratar 
de la prórroga de esta Sociedad por otros docesíios 
más, do couforruidad 00a lo que ppescribe el artículo 
59 del título 3? ae los Estatutos. 
Habana, 5 de septiembre de 1893.—El Secretario, 
Carlos Ruga. C 1480 8-7 
ÁYÍSO AL 
Habiéndose presentado varios eatafadoros á pedir 
en nuestro nombre diferentes mercancías, preveiii-
mos que no abonaremos ningún pedido quo no &ea 
autorizado con nuestra f.rma, mandando detener ul 
que otra cosa intentare. Habana, 13 de septiembre 
dfl 3893,—Villar 6 Izaguirre. Egido 1, café de 
Puerta de Tierra. 11315 4-14 
66 9? 
CAPITAN D. ANGEL ARARQ&, 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martea después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
fiana. 
Tariías de flete en oro, 
A SAGUA. 
Viveros y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di 
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
10 31MB 
A L O N S O , J A T J M A T C P . 
S. en C. 
Han trasladado su eseyitorio y almacenes del n, 38 
de la calle de los Oüüio.s al 40 de la misma. 
O 1506 26-14 st 
OJO AL QUE LO NECESITE. SE VENDE varios créditos de depósitos de la Caja de Ahorros 
por valor de $5000 oro y billetes y se fraccionan las 
partidas, se dan al 8 por ciento por ausentarse su 
dueño. Mercaderes 30, café, 11117 4-12 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE IE0N. ~ 
Establecido en 1856.—Amarg-ura esquina á Ofi-
cios, bajos de la casa de los Vapores-correos Tra-
satlánticos.—Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, tun-
barques, desembarques, diligencias y despachos (UJ 
mercancías en Aduana y muelles: precios módicos. 
11036 G-10 
Potrero Almirante ó Calderón. 
Esta finca está arrendada por cuatro años por es-
critura pública, registrada en la oficina de Guanaba-
coa, y ese arrendamiento será respetado hasta ven-
I cer ese tiempo. De manera, que cualquier cosa quo propalen en contorrio los acreedores de la duefia,. carece de verdad. Joaó de Záfiig», Noptauo 2, A. 
B A B A U T A . 
J U E V E S 14 DE S E P T I E M B R E DE 1898 
u m u m 0[ LOS HECHOS. 
Enojosa, por demás, es la tarea del 
periodista de buena fe, que día tras día 
tiene que discutir, á veces sobre una 
misma tesis, con quienes, por la ofus 
cación del momento, ó por otras can 
sas, no se detienen á tomar en cuenta 
los razonamientos, n i la significación 
<ie las palabras mismas, n i el alcance y 
trascendencia de las ideas que en la 
controversia se emiten. 
E n nuestro editorial del 7 de los co-
rrientes decíamos que el Partido Ee 
íbrmista venía á abrir anchos horizon-
tes á la vida política del país , y que su 
teoría era que todos en la isla de Cuba 
somos españoles, y que los península 
res aquí residentes son tan cubanos 
como los nacidos en este suelo. Citá-
bamos en seguida un texto de Eunck 
Ji>rentano, en que se afirma que "todo 
partido que no tiene otro fin que la sa-
tisfacción de ambiciones personales es un 
partido condenado por ser incapaz de 
comprender la dirección del conjunto, 
el cual solo se mantiene por la inteli-
gencia comúu; y que todo partido que 
llegado al poder pretenda justificarse 
en él por las solas instituciones del 
momento, es también un partido que 
ee pierde, porque sin el concurso de las 
iniciativas individuales no hay inteli-
gencia ni instituciones comunes.5, 
La Unión Gonstitucmial se halla ba-
jo el peso, entre otras, de una obsesión 
inexplicable, pero persistente é inven-
cible: la de que los reformistas sólo te-
nemos por móvil el logro de ambiciones 
personales. Xo vió, pues, en la cita de 
Eunck Brentano sino la frase en que se 
condena la satisfacción de ambiciones 
personales. No advirt ió la teoría de que 
sólo por la inteligencia común so man-
tiene la dirección del conjunto. No se 
fijó en la idea de que el partido que lle-
gado al poder pretenda fortificarse en 
él por las solas instituciones del mo-
mento (por ejemplo el partido de Unión 
Constitucional, que rechazad proyecto 
de reforma del Sr. Maura) es también 
un partido que se pierde. ISTo paró mien-
tes en que ese ilustre escritor afirma 
que sin el concurso de las iniciativas 
individuales no hay inteligencia ni ins-
tituciones comunes;—lo cual en nuestro 
caso significa que el partido de Unión 
Constitucional por sí solo, sin el con-
curso de los elementos reformistas y el 
de los autonomistas, no ha podido, ni 
puede, ni podrá jamás establecer una 
legalidad comiln á todos los partidos. 
Solo se fijó en la satisfacción de amM-
ciones personales, y dijo resueltamente 
que nuestra cita era contraproducente, 
y que la voz de la conciencia nos obli-
gaba á admitir esas teorías. 
Convencidos de que L a Unión no ha-
bía comprendido nuestras palabras, ni 
el texto citado por nosotros, hubimos 
de ampliar este texto con las teorías 
contenidas en las páginas 101,10,3 y 
l i o de la obra de aquel famoso escri-
tor. Esas otras teorías establecen que 
la ley, por grande que sea la sumisión 
que obtenga, si no coatenta más que 
los intereses de una sola clase ó de un 
solo partido, no sería efecto de una 
buena política, porque los intereses de 
todas las clases y de todos los partidos 
son solidarios unos de otros en el seno 
de una IsTación, como lo son los miem-
bros de un organismo: que las leyes que 
solo satisfacen á una fracción del país 
son el producto de una política aven-
turera:—que no hay más que un medio 
de hacer buena política, y buenas le-
yes: descubrir las causas de las quejas 
do unos, de las exigencias de otros, de 
las pretensiones de estos, de las reivin 
dicaeiones de aquellos^—y en fin, que 
toda cíase social, todo partido político 
incapaz de llegar á una inteligencia 
con las clases y los partidos opuestos 
persiguen un fin abusivo. 
¿Puede nadie desconocer que estas 
teorías, en cuanto envuelven condena-
ción de las miras y propósitos de los 
partidos políticos, no son en sentido 
alguno aplicables al partido Reformis 
ta, que viene á abrir anchos horizontes 
á la vida política del país, que propen-
de á la unión de todos los españoles de 
entrambos hemisferios, y que acepta el 
proyecto de reforma del Sr. Maura, 
precisamente porque tiende á conocer 
las verdaderas necesidades del país, á 
dar la debida representación á las mi-
norías, á buscar, en cuanto sea dable, 
esa inteligencia común que ha de tener 
por resultado la legalidad común á to-
dos los partidos? 
¿Puede nadie desconocer que esas 
teorías condenatorias solo son aplica-
bles entre nosotros al partido de Unión 
Constitucional, que por satisfacer am-
biciones personales, intenta dominar y 
gobernar en favor de una fracción del 
X)aís0J 
¿Qué coutesta á esto L a Unión (Jons-
Utucional3! 
Contesta: "Es completamente incier-
to que el DIARIO citara en el artículo 
del 7 de septiembre lo dicho por Bren-
tano en las páginas 101, 103 y 116." N i 
tampoco hemos dicho nosotros que hu 
biésemos citado estos otros textos en 
aquel artículo. Si los consignamos el 
S I L L E T I N , 27 
10 de este mes fué para demostrar que 
el colega no había comprendido la teo-
ría del célebre autor de L a Polüique 
consignada en la página 57 de su obra. 
Pero por lo demás. L a Unión no entra 
en el exámen de los principios políticos 
en que aquel escritor se funda, y que 
vienen á condenar los procedimientos, 
las miras y los propósitos del partido 
de Unión Constitucional. 
Pero obedeciendo á su obsesión eter-
na, insiste en lo de las ambiciones del 
partido Eeformista, dice que éste fué 
inventado por la redacción del D IARIO 
DE L A MARINA , y que los reformistas 
pretenden desempeñar cargos en los 
ayuntamientos, diputaciones y demás 
centros superiores, á que hasta ahora 
no habían podido llegar por no merecer 
la> co7ifianza pública: afirmaciones todas 
que por su vulgaridad y falta de cor-
tesía no merecen refutación. Lo mismo 
dirémos de las palabras con que el se-
ñor González López aludió en un dis-
curso á las supuestas ambiciones de la 
empresa de un periódico que aspira á 
monopolizar la vida pública del país . 
Pero L a Unión se halla también su-
jeta á otra obsesión, no menos abo-
nada y persistente: la de que el vere-
dicto de éstas y de las pasadas elecciones 
(son palabras del colega) se han obte-
nido con la cooperación oficial (lo que 
es falso) y con la imparcialidad ofreci-
da—lo que es una verdad incuestiona-
ble, á pesar de' la ironía de la frase. Lo 
que hay es que los jefes de ese partido 
llegaron á figurarse que los Goberna-
dores Generales de Cuba habían de 
proceder con deslealtad respecto del 
Gobierno, ajustándose á la ex t raña teo-
ría de que la Patria tuviera por repre-
sentante, no al Gobierno de la Nación, 
sino á los jefes de un partido que, sin 
embargo de llamarse gubernamental, 
se presenta en oposición virulenta y 
ciega contra el Gobierno, esto es, con-
tra la misma Patria. A nuestro cono-
cimiento han llegado, sin embargo, al-
gunas noticias de las cuales resulta que 
en los distritos rurales el elemento ofi-
cial se ha puesto al servicio de la in-
transigencia. Aquí mismo, en la Sec-
ción del Cristo, la actitud del Concejal 
Presidente de la mesa interina fué de 
todo punto incorrecta. Pero las A u -
toridades Superiores han procedido con 
iaiparcialidad absoluta, digan lo que 
quieran las manifestaciones del despe-
cho. 
Agrega L a Unión que su partido "no 
ha sido ni será jamás enemigo de los hi-
jos del país." As í lo creemos y nunca 
liemos dicho lo contrario.—Pero esto 
mismo nos induce á expresar que la 
realidad de los hechos—título del ar-
tículo de L a Unión á que venimos con-
testando en éste—la encontrará el co-
lega en el resultado de las elecciones 
que el 12 han terminado. E n la ciudad 
de la Habana, ó incluyendo en el cóm-
puto á la vil la de Guanbacoa, culta é 
ilustrada, la reforma ha obtenido un 
veredicto favorable por un voto de más 
de 4,000 electores adictos contra poco 
más de 1,400 adversarios.—Es decir, 
que los reformistas de estas localidades 
nos hallamos en la proporción de tres 
á uno; sin contar con las nutridas vo-
taciones de que en otras provincias he-
mos obtenido. 
ISTo queremos ensañarnos contra 
quienes tanto nos han hostilizado, 
y hoy más que mmea, sin ceder en un 
ápice de nuestras honradas conviccio-
nes, desearíamos que ya que los de U-
nión Constitucional y los reformistas 
hemos de estar en opuestos partidos, 
nuestras mútuas relaciones llegaran á 
adquirir esa suavidad do formas, esa 
templanza en las discusiones que son 
tan importantes para propender cada 
cual por su parte á la ventura del país 
y al engrandecimiento de la patria. 
Pero la realidad se impone. ISTo bus-
que L a Unión raíis explicaciones al ve-
redicto que la voluntad del cuerpo elec-
toral. E l país quiere la reforma; quie-
ro salir del actual estado de cosas, 
quiere la extirpación de abusos, la pa-
cificación de los espíritus, y la tranqui-
lidad necesaria para dedicarse sin e-
ventualidades n i riesgos, al trabajo 
honrado y diligente, manantial inago-
table de prosperidad y de ventura. Es 
inútil contrariar los deseos del cuerpo 
electoral. ¿Por qué, pues, sostener una 
luoha, estér i l en resultados provecho-
sos, y solo en males fecundaif Sobre to-
do ¿por qué sostenerla en tono acre, 
perturbando los ánimos y quizá provo-
cando disgustos y enconos? 
La prudencia y el patriotismo acon-
sejan que ante la realidad de lo hecho, 
ante la voluntad de los electores, ex-
presada de modo tan solemne, todos 
inclinemos la frente. Acepte el colega 
este buen consejo, que no parte del 
enemigo, sino del adversario leal y hon-
rado. 
La 
LOS HIJOS BEL m i l 
M R . O H A E L B S M E E O U V E L 
(Enta obra, publicada por "El Cosmos Editorial," 
»e nalla do veutft en la "Galería Literaria," de la se-
liora Viuda de Pozo é hyos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Lejos de aquí, cuando estoy á bordo 
de mi crucero, cuantas veces la he mal 
deciclo por haber deshonrado mi vida y 
amargado mi existencia, por haber he 
cho de mi, del almirante Vitray, un mi 
elecciones en Matanzas 
(Por telégrafo). 
DIARIO DE LA MARINA, — Habana. 
Matanzas, 13 de septiembre. 
Los candidatos triunfantes aquí, en 
las elecciones provinciales son: por el 
distrito de la Iglesia, Díaz, autonomis 
ta; por Alfonso X I I , Unión de Eeyes y 
Bolondrón, Tamargo, reformista; por 
Cabezas, Crespo, constitucional; por 
Bailen, For tún, autonomista; por el 
Mercado, Tamargo, reformista; por Ma-
alegría Frecuentemente se ve a-
saltada por las visiones más terribles 
para una madre. 
Jíl marino guardó silencio. 
—¡Y yo que creía—prosiguióla mar-
quesa—que una palabra vuestra sería 
suficiente para poner término á tantas 
penas! ¡Elena os hubiera adorado! 
E l conde apretó los puños en una 
convulsión de rabia; pero, á pesar su-
yo, las palabras de la marquesa le con-
movieron nasta el fondo del alma. 
Sin saberlo acababa de pronunciar 
una palabra que le llegaba al corazón. 
¡Haber sido, ser amado! 
Veinte años hacía que luchaba, en 
medio de los más violentos deseos, pa-
ra borrar hasta de su imaginación el 
recuerdo de aquella mujer, que adoraba 
curiges. Cardenal, reformista; por Jo-
vellanos, Alvarez Euellán, reformista; 
por Sabanilla, Torre del Castillo, re-
formista. 
LJl Corresponsal. 
Las elecciones ei Sailiap fle Cota 
Los telegramas de Santiago de Cuba 
recibidos ayer tarde en el Gobierno Ge-
neral, no contienen los nombres de los 
candidatos electos, y dicen únicamente 
que han triunfado: 
En Santiago de Cuba, 1 Eeformista 
y 1 Autonomista; 
E n Bayamo, 1 Eeformista; 
En Victoria de las Tunas, 1 indefi-
nido, 
Y en Gibara, 1 gubernamental. 
PARTIDO REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
del Partido Eeformista de todos los 
tóririinos municipales enclavados en la 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públicas las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: la constitución de los co-
mités se ha rá en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva ó inser-
ta en el D IARIO D E L A MARINA , auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. • 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al e f e f £ a cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta original 
de constitución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Sexta: Para las demás regiones re-
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos regionales, á quie 
nes compete la organización de los 
comités locales de la región respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 1893.—El Secre-
tario general, 
EDUARDO D O L Z . 
Fumigiidoncs do Carros Mortuorios. 
E l Gobierno General, de acuerdo con 
lo informado por el Consejo General de 
Administración, ha declarado que la 
desinfección y lavado délos carros mor-
tuorios de todas clases debe verificarse 
á costa de las respectivas administra-
ciones de los cementerios, y no del A-
yuntamiento. Entiende el Consejo y el 
Gobierno General, que siendo general 
el precepto del Eeglainento para este 
efecto, y sin posible distinción de cla-
ses de carros mortuorios, cuyo lavado 
y desinfección tienden á fines de higie-
ne y salubridad pública, deben correr 
á cargo de la Administración del Ce-
menterio de Colón los gastos que origi-
nen estas operaciones, cualquiera que 
sea su ascendencia, sin que en ningún 
caso pueda autorizarse, cuota, arbitrios 
ó gabelas, á pretesto de instalaciones 
de aparatos de desinfección míis ó mé-
nos perfeccionados, pues no siendo el 
referido Cementerio, un establecimien-
to de lucro ó venta, y debiendo redu-
cirse la tarifa de entierros á lo indis-
pensable para cubrir los gastos, la Ad-
ministración debe ajustar á este cri-
terio sus erogaciones por todos concep-
tos, aplicándose por razón de analogía 
y exigencias de la higiene, las mismas 
reglas á los demás cementerios. 
> t̂-«ts>-"sur-
Habiéndole participado por teléfo-
no al Sr. Eubio, Jefe do Policía Muni-
cipal, un vocal de la Junta Provin-
cial de Sanidad, sospechas de estar 
atacado de muermo un caballo pertene-
ciente al establo de coches situado en 
la calle de San Eafael, entre las de'A-
guila y Galiauo, se personó inmediata-
mente el aludido Jefe en dicho estable-
cimiento, donde encontró atacado el ci-
tado caballo de la enfermedad que se 
presumía, habiendo dispuesto en el ac-
to su sacrificio é incineración conve-
niente. La Junta á su vez ha dispues-
to la desinfección del referido establo. 
semble más digno do l á s t ima ' aún que con locura, á pesar de todos loses 
los mendigos que piden limosna y que fuerzos que había hecho para ahórre-
los barrenderos de la calle. | 
¿Me preguntáis lo que voy á hacer? 
E n verdad que no lo se; pero con las 
ideas que turban mi espíritu y que cru-
zan por mí cerebro, creo que lo mejor 
que debo hacer es abandonar á P a r í s . . 
¡Tal vez es el único partido que deba 
tomarl 
La marquesa de Saint-Céran posó su 
pequeña y arrugada mano sobre el bra-
zo del Almirante. 
—¡No podéis marcharos!—dijo.—¡Es-
ta situación es terrible para la madre; 
pensad en ello! La niña debe tener 
veinte años. 
—En efet tu. 
—Elena no tiene un solo momento de 
rrecerla 
Una gota de agua persistente, conti 
núa, llega á perforar la piedra. 
—Es preciso trabajar con más ardor 
—exclamó con dulzura la marquesa. 
—¿Para qué? 
—Registrar toda la Francia. 
—¿No se ha hecho ya? 
—Insistir. 
—¡Es intentar lo imposible! 
La anciana marquesa suspiró la mar 
quesa suspiró con desconsuelo. 
Se, levantó y fué á abrir la puerta de 
la estufa. 
La orquesta terminó. Había termi 
nadó el cotillón final. 
Entonces comenzaron las despedí 
N0TÍCÍAS COMEUCÍALSS. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
llueva YorJc, 13 de septiembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 f cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , á 
CRONICA C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA E L "DIA 
RIO DE LA MARINA." 
Marín, 24 de agosto de 1893. 
En la crónica precedente empezamos 
á ocuparnos de una de las ciencias mo-
dernas que más influencia tienen en la 
vida social y aún en la vida científica 
de las naciones; á saber: la química. 
Y, antes de reseñar, siempre en for-
ma de propaganda y en términos vul-
gares, las teorías modernas que aspiran 
á transformar este ramo del saber, a-
puutamos algunas nociones históricas; 
porque la química, que como organis-
mo científico, como producto de una 
esperimentación ordenada, como siste-
ma de leyes en suma, es modernísima, 
tan moderna que apenas cuenta un si-
glo, es, sin embargo, tan antigua como 
el hombre ó, mejor dicho, tan antigua 
como las primeras necesidades de la ci-
vilización, siquiera se trate de una ci-
vilización embrionaria. 
E l pan, el vino, el vinagre y el acei-
te, empiezan á x^lantear, mejor dicho, 
empiezan por resolver los primeros 
problemas de la química, al menos, en 
orden á las necesidades, siquiera sean 
de los últimos en el orden científico. 
No conoce el hombre primitivo la 
composición de las harinas, n i la com-
posición del zumo de la uva, n i la del 
vinagre, n i la del aceite. No ha plan-
teado el hombre, recién salido de las 
cavernas, el problema de los cuerpos 
simples ni la ley de las proporciones 
atómicas; n i allá en los linderos del 
caos humano, de donde acababa de 
brotar, oyó á nadie hablar de los equi-
valentes, ni del oxígeno, n i del carbo-
no, ni del hidrógeno, n i del ázoe, por 
más que diariamente respirase oxígeno 
en el aire y consumiese oxígeno ó hi-
drógeno en el agua y devorara, en las 
frutas, oxígeno, hidrógeno y carbono, 
y desgarrase, con sus colmillos de fiera 
no bien domesticada, fibras animales y 
masticase con sus molares poderosos 
sustancias alimenticias compuestas de 
oxígeno, hidrógeno, carbono y ázoe. 
Para llegar á estas nociones, hoy vul-
garísimas, era preciso que transcurrie-
sen centenares de siglos y que vibra-
sen, en solitaria meditación, miles y 
miles de millones de cerebros. 
Corría el hombre primitivo por los 
bosques, y sin preguntar á nadie si 
existía el aire; lo respiraba á pleno pul-
món. Acercaba sus labios sedientos al 
manantial, y sin percatarse de lo que 
hacía, trago sobre trago consumía can-
tidades enormes de oxígeno ó hidróge-
no. La casualidad enseñóle que el pan 
fermentado halagaba los instintos del 
paladar cuando se unía en ciertas pro-
porciones á la masa no fermentad».. 
Encontraba la fermentación del jugo 
de la v id . Encontraba el vinagre pre-
parado espontáneamente y una idea 
nueva acudía á acurrucarse en alguna 
celdilla de su cerebro. Daba, al fin, 
con el aceite y con las grasas y de ellas 
veía brotar la luz. Y sin más que el 
apetito, es decir, sin otro estímulo que 
la necesidad que pide, y sin otros auxi-
liares que el instinto y ía casualidad, 
iba resolviendo problemas de química 
práctica. 
Porque la vida tiene sus exigencias 
y las necesidades son imperiosas. Y si 
las necesidades humanas hubieran te-
nido que esperar que naciese un La-
voisier para sentirse satisfechas, La-
voísier no hubiera nacido; que los a-
buelos de sus abuelos, hasta las prime-
ras generaciones, no hubieran nacido 
tampoco. 
Y á medida que la civilización avan-
zaba se planteaban nuevos problemas. 
Los primeros fueron nada menos que 
de química orgánica: que á la química 
orgánica pertenecen el pan, el vino, el 
vinagre y el aceite. 
La segunda serie de problemas pue-
de decirse que pertenece á la metalur-
gia. Las armas, las herramientas y to-
da clase de instrumentos cortantes y 
punzantes, son de la primera épocái: dev 
aquella que se desarrolló á la sombra 
de las casernas, ó, si acaso, entre las 
humedades de la ciudad Lacustre. Bien 
pronto comprendió el hombre que al 
emplear sus fuerzas musculares necesi-
taba medios materiales que las acomo-
dasen á las exigencias del momento, ó 
que las centuplicasen reconcentrándo-
las; y acudió á la piedra, á las ramas 
de los árboles, á la palanca primitiva, 
en una palabra; pero aquí viene en la 
prehistoria, ó si se quiere en la proto-
historia, un salto prodigioso, inconce-
bible; el empleo de los metales. A la 
eáád de piedra sucede, en efecto, la e-
dad de bronce y la edad de hierro; por 
más que no sea fácil marcar las fronte-
ras, si es que tales fronteras existen. 
Ello es que ya vemos á la raza hu-
mana emplear algunos metales como el 
oro, la plata, el plomo, el estaño, el 
bronce y el hierro. 
Ya se comprende, y esto es sin gran 
dificultad, que el hombre primitivo u t i 
lizase el oro; porque el oro se encuen-
tra nativo en la naturaleza y porque 
su brillo atrae. ¡Que mucho que atra-
jera la mirada del salvaje cuando hay 
quien afirma que aun atrae la mirada 
de ciertos animales! 
E l oro se encuentra nativo, volvemos 
á repetir, y es brillante y los ojos fueron 
creados para la luz, y hacia lo que bri-
lla se van. E l hombre primitivo al ver 
por vez primera, un pedazo de oro pu-
ro, debió fijar en el su atención, como 
al mirar en el cielo el sol, la luna y las 
estrellas. También para coger los as^ 
tros tendería al principio la mano; pe-
ro la experiencia le enseñó bien pronto 
que los astros están muy lejos. Para 
coger el primer trozo de oro que encoo 
trase le bastó inclinar el cuerpo. ¡Se 
alcanza en verdad con menos trabajo 
un pedazo de oro en el suelo que una 
estrella en el firmamento! 
Cierto es que los tiempos se han 
puesto tales, que hoy es tan fácil ó tan 
insensata una como otra empresa. 
Como se encontró el primivo salvaje 
pedazos de oro nativo, pudo encontrar, 
aunque con menos frecuencia, trozos 
de plata nativa. El oro y la plata bri-
llan, y en hebreo y en fenicio la pala-
bra zahab, se deriva del verbo tzauab, 
que significa brillar. 
Y una vez descubierto el oro y des-
cubierta la plata, el lujo, esa exhube-
rancia de la vida, esa forma primitiva 
del arte, ese precursor de la estética, 
ese primer retozo de la civilización que 
empieza á andar á g a t a s , debió emplear 
das: todos los convidados se apiñaban 
en derredor de los dueños de la casa, 
cambiando apretones de manos y salu-
dos afectuosos. Después fué la fuga 
hacia el vestíbulo, donde las diligentes 
camareras extendían sobre las desnu-
das espaldas de las damas, elegantes 
salidas de baile. 
La marquesa, acompañada del Almi -
rante, subió en su coche. 
Le llevó hasta su casa, y al despedir-
se de él le apretó la mano con efusión, 
pero sin pronunciar una sola palabra. 
La pobre señora no había previsto 
para aquella situación tan fatal desen-
lace. 
Su pensamiento se fijaba sobre un so-
lo punto oscuro ó incierto. 
¿Dónde estaba aquella niña, la ino-
cente, la más desgraciada, tal vez, y so-
bre la cual recaían las faltas de los de-
más? 
V I I I 
SITIO AL P L A C E R . 
El joven Gastón Durivel estaba per-
fectamente informado de todo lo que 
de notable ocurría en Pa r í s . 
La nueva diversión, el espactáculo 
nuevo, que había anunciado á su com-
pañero de aventuras al bravo coman-
dante Briad, debía suceder como él ha-
bía dicho. 
La antevíspera del baile de la calle 
Cambón, todos los aficionados á diver-
tirse estaban en movimiento. 
Ingeniosos industriales Uabíaa ace-* 
chado el momento propicio para i ñau 
gurar lo qUe nuestros vecinos los in-
gleses llaman aplace of amusement. 
No llegaremos á decir que esta Place 
of amusement, produzca una revolución 
en nuestras costumbres, pero su fama 
es grande y ello es que han adquirido 
cierta celebridad. 
Desde las nueve de la noche los ve-
cinos del boulevard de Clichy podían 
recrear la vista con un espectáculo 
muy nuevo. 
Le Moulin de la Oalette, el Elíseo 
Montmartre y muchos otros establecí 
mlentos en donde no es costumbre dis-
tr ibuir premios á la vir tud, temblaban 
hasta en sus cimientos. 
En efecto, aquella nueva diversión 
venía á ser un enemigo terrible, un 
competidor poderoso que amenazaba 
acaparar en su recinto todas las nota-
bilidades coreográficas que durante 
años enteros procuraron á sus empre-
sarios grandes ganancias. 
Todo parecía estar en favor suyo, el 
brillo, las luces que atraen, el ruido, la 
confusión y hasta el escándalo, si se 
quiere, realzado por la decoración ar-
tíst icamente combinada con árboles na-
turales y plantas de todas clases. 
Además los fundadores habían teni-
do lo que se puede llamar una inspira-
ción genial. 
La fachada que da frente al boule-
vard Clichy proyectaba á lo lejos in-
mensas llamaradas de fuego, y lo más 
notable de todo era que estos fuegos 
no estaban fijos. 
ambos metales, y los empleó en efecto, 
con esfuerzos artísticos más ó menos 
felices. 
Ya en los tiempos de Moisés se em-
pleaba el oro en copas, incensarios y 
candelabros. Pero los benignos tiem-
pos de Moisés representan ya una civi-
lización prodigiosa. Hacer copas de 
oro es un refinamiento que supone cen-
tenares y centenares de siglos para lle-
gar á él. E l candelabro de oro j amás 
brilló en la noche espesa de las caver-
nas. ¡Cuanta sombra para pasar de la 
tea de resina, clavada en una grieta de 
la roca, al candelabro de los siete bra-
zos! 
Y del incensario no se diga: el incen-
sario supone cien generaciones, una 
elaboración inmensa de ideas, un tra-
bajo colosal, centenares de religiones, 
el sentimiento que despierta, lo infinito 
que empieza ya á juguetear en alguna 
celdilla privilegiada del cerebro hu-
mano. 
Y todavía tenemos que dar otro sal-
to para llegar al empleo de la plata y 
el oro como moneda. ¡Que lucubración 
tan prodigiosa escoger una mercancía 
que sirva de unidad para los cambios! 
A u n hoy mismo, hay hombres de inte-
ligencia, que no comprenden ó conde-
nan esta semidivina invención abro-
quelándose, para negar la evidencia, 
en unas cuantas vulgaridades ridiculas 
y manoseadas. 
Pero todo esto es ageno á la quími-
ca; porque el oro y la plata primitiva 
son un hallazgo^ no son un problema 
de química. 
La meta lúrgica nace cuando el hom-
bre emplea el plomo, el cobre, el esta-
ño, el bronce-, el hierro. Y todas estas, 
sí que son rnvenciones prodigiosas. 
Que el hombre primitivo utilizase un 
pedazo de. hierro nativo lo comprendo; 
un pedazo de aereolito, por ejemplo. 
Pero ĉ ue viese un mineral de plomo, 
un raineral de cobre, un mineral de 
hierro, un mineral de es taño y que dí-
gase: "de esta masa tosca, obscura, ca-
si terrosa, con un bril lo más ó menos 
intenso, voy á sacar el plomo, el cobre, 
ó el hierro"; esto es lo que yo no he 
visto nunca con bastante claridad. 
Porque este problema prehistórico se 
presenta con todas las apariencias de 
un círculo vicioso. Porque en este pro-
blema sí que es necesario suponer agu-
zados los instintos de la raza primitiva. 
No conocer el plomo, ó el hierro, pon-
go por caso, y decir, voy á sacar de es-
te mineral plomo y hierro, es empresa 
que. tiene sus puntos de contacto con 
esta otra empresa inverosímil; no ha-
ber visto nunca á una gallina y al en-
contrar un huevo empeñarse tfn sacar-
la gallina del blanco elipsóide. 
Y ello es, sin embargo, que la- meta-
lurgia es muy antigua. Y no ya una 
metalurgia sencilla como la del plomo, 
sino la metalurgia del hierro. 
Según parece, ya en los tiempos de 
Homero se empleaban martillos, tena-
zas y yunques de bronce. Y hay iwás: 
el poeta, no solo parece conocer el hie 
rro, que es uu verdadero refinamiento 
metalúrgico. En efecto; cuando Hliscs 
pundió el ojo del cíclope polifémo la 
punta de una estaca, dice el poema qine 
se oyó un silvido semejante al que pro-
duce una, hacha enrojecida al fuego, al' 
meterla en agua fría. 
Pero mucho antes Moisés había com-
parado un corazón insensible á una 
cadena de hierro; y el profeta Isa ías 
habla de dominaciones duras y t i ráni-
cas e,!tipleando esta frase metafórica 
do minado n es férreas. 
De suerte que 1,000 años antes de la 
Era Cristiana, ya se empleaba el hierro 
al mismo tiempo que el bronce: y es 
más; no sólo empleaban los antiguos el 
hierro, sino que habían inventado me-
dios para impedir la herrumbre, sir-
viéndose para ello de una especie de 
b irniz compuesto de pez l íquida, yeso 
y blanco de plomo. 
La química iba, pues, avanzando en 
este período que hemos llamado de los 
métales y á la par se descubrían nue-
vos procedimientos metalúrgicos: pero 
¡qué sombría su alborada! Es verdad 
que nada sabemos de ella. 
¿Quien sería el primer hombre que se 
fijó en un mineral de hierro, pongo 
por caso; en una pirita de hierro ó de 
cobre ó ta l vez en la galena? 
Que al pronto le llamasen la atención, 
porque algún brillo tienen todos estos 
minerales, aunque empañado, no causa 
maravilla. 
Pero ¿cómo se le ocurrió emplear 
el fuego para separar sustancias extra-
ñ u s ? ¿Cómo construyó el primer horno*? 
¿Qué medios empleó para separar el 
azufre ó el oxigeno—por ejeuiplo—de 
las piritas y de ios óxidosí ¿Qué ca-
mino tan largo hubo de seguir para 
llegar desde el mineral casi terroso á la 
lámina de hierro en espada convertida, 
ó en punta de lanza, ó en bombeada de-
fensa del pecho? 
La imaginación se pierde y se abis-
ma cuando se empeña en penetrar en 
estas lejanas nieblas de la industria 
humana. 
Tomar un pedazo de mineral de hie-
rro; unir, con el pensamiento, aq uel a. 
masa informe á una masa de fuego; y 
ver, con el pensamiento también, al 
metal líquido y separado de sus impu-
rezas, es un proceso de adivinación se-
tnidiviua; porque no se descubren los 
grados en los escalones por donde se 
fia subido á la coronación. La aplica-
ción práctica es tá muy lejana del ori-
gen; y los grados intermedios de nada 
aprovechan. O el metal se convierte 
en martillo, en yunque, en punta de 
lanza, en espada, ó de nada sirve todo 
trabajo intermedio. 
Y cuenta que no hablo aquí más que 
de jas aplicaciones últ imas: que, por lo 
demás, en estas épocas primitivas las 
aplicaciones y las combinaciones abun-
dan. Ya se sabe combinar el azufre 
con el cobre formando la caparrosa 
azul. Ya se conoce, combinando con 
el cobre el vinagre, el acetato de cobre. 
Ya se había obtenido y ya se fabricaba 
lo que se llamaba el blanco de plomo 
ó celusa de los romanos. Ya se había 
obtenido el color rojo por el minio; ya, 
con el blanco de plomo, se embadurna-
ban las matronas romanas las megiilas 
con blancuras inverosímiles. Ya, por 
último, había nacido la falsificación y 
se falsificaba la caparrosa azul de Bo-
das, empleando la piedra pómez y la 
goma pulverizada. Hasta comenzaba á 
dar sus primeros vagidos el análisis 
químico; y para conocer si la caparrosa 
azul estaba mezclada á la caparrosa 
verde se empleaban hojas de papiro 
humedecidas en infusiones de corteza 
de encina para ver si el papel se enne-
grecía acusando, de este modo, la pre-
sencia del sulfato de hierro; no porque 
ellos conociesen este nombre, sino por-
que conocían el objeto en sí, por más 
que la llamasen "atramentum suto-
rium", ó como si dijéramos negro de 
zapatero. 
¡Cuántas aplicaciones diversas! ¡Cuán-
tas combinaciones distintas! ¡Qué ex-
perimentación tan fecunda, aunque tan 
inconsciente y tan desordenada! ¡Qué 
maravillas de ingenio y qué maravillas 
de imaginación! 
Primero, la química orgánica; luego, 
la química de los metales; y de una y 
otra, brotando—al llamamiento de mil 
necesidades humanas,—mil y mi l apli-
ciones distintas. 
Pero lo que hoy llamamos la química 
de los metalóides, iba naciendo poco á 
poco; y esta materia constituye, por 
decirlo así, el tercer capítulo de la quí-
mica primitiva. 
Para terminar la primera parte de 
nuestro trabajo, de él nos ocuparemos 




Ante el Tribunal Pleno de la Audiencia 
de este territorio, ha prestado juramento en 
el día de ayer, para ejercer la profesión de 
abogado el Ldo. D. José Antonio Fonts y 
Hers. 
RESOLUCIONES DIFICILES. 
En los autos del juicio declarativo de ma-
yor cuantía seguidos en el Juzgado do pr i -
mera instancia del distrito Sur de Matan-
zas por D. Felicito Pérez contra D. Agustín 
González, sobre nulidad de unos pagarés; 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia, ha 
confirmado la sentencia apelada, por la re-
presentación del actor, que declaró sin lu-
gar la demanda con las costas de cargo del 
expresado Pérez. 
También ha sido confirmada por la ex-
presada Sala la sentencia dictada por el 
Juzgado del Centro de esta ciudad en los 
autos seguidos por D. José Suárez Soto co-
mo curador de la menor Josefina Valdés 
contra D. José María Fernández, en cobro 
de pesos; que absolvía de la demanda ai ;ie-
mandado con las costas de cargo del de-
mandante. 
SENTENCIAS. 
Por la Sección 2a se han dictado los si-
guientes fallos: 
Condenando á D. José Olayo Suárez y 
G-uzmán á la pena de tres años, seis meses 
y veinte y un días de presidio correccional 
por robo á la morena Estrella Diag«. 
Condenando á D . Emilio Monzón y Fi-
guorola á, uu año y un día de presidio co-
rreccional por hurto en el establecimiento 
' 'La Coucha de Venus". 
Condenando á D. Manuel Casero Vélez á 
cuatro meses y un día de arresto mayor por 
estafa á la Empresa de ómnibus "El Bien 
Público". 
Condenando á D. Pedro Sebastián Ondu-
bert á seis meses y UQ día de arresto mayor 
por injurias por medio del periódico "La 
Aduana". 
SEÑAI.AMIKNTOS TABA HOY. 
¡Sala de lo Civil: 
Interdicto establecido por D. Bonifacio 
Capetillo contra D. Dionisio Alonso sobre 
recobrar la posesión de un terreno. Ponen-
te: Sr. Saborido. Letrados: Ldos. Calderón 
y Dolz (D. Eduardo.) Procuradores: Sres. 
y Valdés Hurtado y Pereira. Juzgado de San 
Cristóbal. 
Secretario. Ldo. Segara y Cabrera. 
JUICIOS GUALES. 
Sección Ia 
Contra D. Octavio Blandiu Castillo, por 
te ntativa de robo. Ponente: Sr. Maya. Fis-
cal: Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. Silva. Procu-
ración Sr. Pereira. Juzgado de Beléu. 
Oontra D. Federico Marrero, por hurto. 
Poi \ente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López. 
Defensor: Ldo. Fonts (D. Oscar). Procura-
dor: .Sr. Mayorga. Juzgado del Pilar. 
Swcratario: Ldo. La Torre. 
Sección 3a 
Contra el asiático Francisco Luz, por es-
tafa. Pooente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Mora, 
Defensor Ldo. Mesa. Procurador: Sr. Ló-
pez. Juz.judo del Cerro. 
Contra- <b\ pardo Aibercu Bimillo, por hur-
to. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Luzarre-
ta. Defensor: Ldo. Riesgo. Procurador: Sr. 
López. Jvuzgado del Centro. 
Contra .0. Domingo G-álvez, por atenta-
do. Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Mo-
ra. Defensor: Ldo. Pancorbo. Procurador: 
Sr. Villanueva. Juzg¿ido do Bejucal. 
Secretarlo, Ldo. G-astón. 
Sección 'Extraordinaria: 
Contra D. Manuel Menóndez, por ame-
nazas. Ponente: Sr. Pampillón. Fiscal: Sr. 
Mora. Defensor: Dr. Dolz. Procurador: Sr. 
Cotoño: Juzgado del Cerro. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
E l vocal Inspector de la Junta Pro-
vincial de Sanidad, don Juan Mazón, 
ha reconocido en el día de ayer, en el 
muelle de Vil la l ta , trece canastos de 
papas y quince latas pescados en com-
pleto estado de avería , pertenecientes 
á los señores Veiret Lorenzo y Ca los 
primeros, y los segundos á los señores 
Sedaño y Mata, y considerando dichos 
productos perjudiciales á la salubridad 
pública, han sido declarados de arrojo 
al mar. 
E n v i r tud de hallarse vacante en es-
ta Real Academia de Ciencias una 
plaza de "Socio de número" correspon-
diente á la Sección de Medicina y Ciru-
j ía y Veterinaria; y cumpliendo lo acor-
dado por la Corporación en su sesión 
de gobierno verificada el día 10 del ac-
tual , se pone en conocimiento de los 
señores Doctores ó Licenciados en Me-
dicina y Oirujía, que ta vacante anun-
ciada será provista por elección en per-
sonas domiciliadas en esta capital, ad-
mitiéndose á este fin por la Junta de 
Gobierno durante los 15 días siguien-
tes del anuncio oficial en la Gaceta, las 
propuestas que para Académicos se 
presenten por los miembros de la Cor-
poración ó las solicitudes documenta-
das de los aspirantes, las cuales se re-
raitirán desde dicha fecha á la Secreta-
ría situada en el salón alto, calle de Cu-
ba, ex convento de San Agus t ín . 
A propósito de un ilustrado sacerdo-
te, hijo de Matanzas é hijo de un an-
tiguo vecino de aquella ciudad, dice 
E l Correo: 
" E n atento B . L . M . que á la vista 
tenemos, se despide de nosotros para 
Sagua la Chica, nuestro querido amigo 
el ilustrado joven matancero Pbro. D . 
Angel de la Haza y Valdés, que hasta 
la fecha ha desempeñado el cargo de Te-
niente Cura de nuestra Iglesia Parro 
quial Mayor. 
E l Sr. Haza ha sido nombrado. Cura 
Párroco en propiedad de la iglesia del 
Tanto, en la referida población de Sa-
gua la Chica, habiendo obtenido dicho 
empleo por rigurosa oposición, verifica-
da úl t imamente. 
Para la toma de posesión del citado 
cargo, se. ha designado el día 14 del co-
rriente mes, siendo apadrinado el nue-
vo Párroco en dicho acto por el Ldo. 
D. Emilio Alvarez Prida. 
Deseamos al Sr. Haza, que tantas 
s impat ías cuenta en esta ciudad, un fe-
liz viaje y muchas prosperidades en su 
nueva residencia, donde por sus exce-
lentes dotes morales y buen carácter, 
no dudamos que x)routo se conquiste el 
justo aprecio de sus feligreses." 
CORRESPONDENCIA. 
ADUANA D E L A HABANA 
BBOAXJD ACIÓN. 
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IVtiían otra particularidad, eran en-
carnados. 
Por último, daban vueltas sujetas á 
las aspas de un gigantesco molino de 
viento. 
Por consiguiente no tenía necesidad 
de maestra. 
El Molino llojo había nacido. 
Baut izábanle sus llamaradas de co-
lor de sangre. 
En el interior resplandecían el gas y 
la luz eléctrica. 
Delante de las puertas, los innumo-
rables carruajes que en confuso tropel 
llegaban, iban depositando bandadas 
de gente joven y bullanguera, entre las 
cuales se mezclaban no pocos viejos de 
la categoría de verdes y demimondaines 
de todas clases y de todas las edades. 
Bu la inauguración de aquel famoso 
Molino Pojo se hubiera podido encon-
trar un poco de todo: el chino de ana-
ranjada tez, vestido al estilo de su 
país; negros del color de betún, t á r ta -
ros y argentinos, entonces en plena 
pi\).s¡cridad; americanos del Norte y 
dé] Sur, españoles y griegos; esos grie-
gos que en todo tiempo pululan por Pa-
rís; turcos con su gorro colorado y ja-
poneses con ojos mefistofólicos. 
Pero á pesar de esta profusión de 
lenguas, predominaba el elemento na-
cional. 
No era difícil reconocer á los pari-
sienses entre aquella multi tud. Pos-
tros ajados donde se incrusta una son-
r i o manlgente para las locuras ho^as 
irónicas, de las cuales, á media voz, 
CE01ICA es 
Kuestxo colega L a Libertad de la 
Habana, publica, bajo el epígrafe de 
" E l Dr . (Santiago Castro," lo siguiente 
•que con gusto reproducimos por tra-
tarse de un distinguido amigo parfcicu 
lar, hijo político de nuestro querido 
compañe ro de redacción don José B . 
Triay: 
" E l D octor Castro y Linares. 
He aq uí un nombre que se pronuncia 
.con re&'pecto y admiración en el pueblo 
de Santiago de las Vegss, 
E l D r. Castro y Linares es un joven 
de gra1;! talento que ejerce la niédicíua 
con innegable acierto. 
E u testos últimos meses la epidemia 
d iseutér iea ha azotado el pueblo de 
Santia.go, y el Dr . Castro ha estado 
asistie od.o á los enfermos con incansa-
ble celo y con un acierto asombroso. 
A la perseverancia del distinguido 
y joven galeno, únese una filantropía 
sin l ími tes y es así que el Dr . Castro 
jarnos ka preguntado á los enfermos 
pobrew si le pagaban ó no la visita. 
E n Santiago de las Vegas representa 
al poder gubernativo como hombre 
recto y justiciero el Sr. D.Gumersin-
do Garc ía , á él pedimos que se fije en 
los servicios que ha venido prestando 
como médico municipal el Dr. Castro y 
que le proponga, para una recompensa 
Que se forme expediente: que se oi-
ga á lo»-! pobres de Santiago y de segu-
ro que al Dr . Castro se le premiarán 
SUH servicios profesionales con la Cruz 
de Beneficencia.'^ 
suele salir un "¿cómo vaf7 indiferente, 
lanzado á uu conocido del Casino, de 
las casas de juego, ó de la tertulia de 
periodistas que se frecuente. TJu mun 
do, en fin, fin de sicele, de imrtiles pa-
rás i tos , todo el P a r í s del placer, de la 
alegría, de los periódicos, de los deso-
cupados que iban allí para recrearse 
con las maravillas que á bajo precio o-
frecía íiquella sala decorada de verde, 
alumbrada con soberbias a rañas , y que 
era á la vez taberna, baile, concierto, 
teatro, cervecería y café. 
Todo esto á la vez. 
H a b í a otra cosa. Tengamos el va-
lor de decirlo. 
Aquello, más que nada, era un mer-
cado de mujeres. 
Sin esta úl t ima atribución, el Moli-
na Rojo, con sus lustros, decoraciones, 
músicas, su elefante de cartón y sus 
fantást icas aspas, no hubiera ganado 
un cént imo. 
E l Molino Eojo había caído con buen 
pie, y también en época propicia. 
A los acordes de una orquesta ensor-
decedora, las primeras estrellas del can 
can en t regábanse con placer á e s t e obs-
ceno baile haciendo figuras y contor-
siones, vistas negligentemente por la 
policía y que en otro tiempo hubiera 
costado á estas distinguidas artistas 
los honores de hacer una visita á la pre-
vención del distrito. 
Aquella noche no se podía dar un pa-
so en el Molino Eojo. 
M ii>i>i ide.masifldá coupurrencia. 
Un enjambre de smokins, fracs, abrí.. 
C R O M I C A S D E B U H O P A 
París, 15 de agosto de 1893. 
I I . 
Forma elocuentísimo contraste con 
tales amenazas la hermosa epístola que 
coincidiendo con los congresos de Ju-
rich ha enviado el Santo Padre al Con -
sejero de Courtins, persona importante 
de la misma Suiza, y que en el Congre-
so obrero de Vienna fué el primero en 
proclamar ante más do cien mil hijos de 
la Helvetia la mejora de las clases ar-
tesanas, y la necesidad de una legisla-
ción internacional, que impidiera una 
concurrencia desenfrenada entre las 
iudustrias de los diversos países, ha-
ciendo imposible á los patrones, sin a-
rruinarse, el protejer á los que trabajan 
en sus fábricas. Ideas todas que des-
pués espianó el Santo Padreen su mag-
nífica incíclica de lierum Novarum, y 
en los discursos pronunciados ante las 
diversas sociedades obreras de Praucia 
y otras naciones, que fueron en pere-
grinación á Roma. Felicitando León 
X I I I al ilustre hijo de la Suiza por su 
proyecto de reunir pronto un nuevo 
Congreso de obreros, no p á r a llevar la 
perturbación á la sociedad, pide con 
paternal solicitud que dicha asamblea 
llame la atención de todos los poderes 
públicos y de las inñuencias sociales 
para protejer al niño y la mujer contra 
el exceso del trabajo, siendo aquellos la 
esperanza de las generaciones futuras. 
Y atrayendo sobre el pueblo artesano 
el apoyo y las bendiciones de la Igle-
sia, que siempre lia sido madre do los 
desvalidos. Porque el poder de la ac-
ción de la iglesia, añade el Santo Pa-
dre, á favor de las clases menesterosas 
y trabajadoras se halla demostrada por 
la experiencia de todos los tiempos y 
de todos los países, empezando por los 
esfuerzos que hizo el cristianismo para 
acabar con la servidumbre. Introducir 
en los espíri tus las doctrinas del evan-
gelio es preparar la verdadera solución 
del problema social de nuestros tiem-
pos, que no podrá alcanzarse por la 
perturbación del orden material sino 
bajo la dirección poderosa y santa de 
ese espíritu de sabiduría que Jesucris-
to hizo descender del Cielo sobre la tie-
rra, para conducir la humanidad. 
Compréndese perfectamente que ante 
esta acción constantedel Representante 
Supremo de la Iglesia, el Presidente de 
los Estados Unidos de América tenga 
á honor enviar, como acaba de hacerlo 
por conducto del Cardenal Gibbons, un 
mensaje á León X I I I asociándose á las 
felicitaciones del universo en ocasión 
de su jubileo episcopal. E l placer, di-
ce Grover Cleveland, que acompaña á 
la espresióa dé mis felicitaciones se a 
crece por el recuerdo que guardo del 
vivo interés mostrado siempre por Su 
Santidad en favor de la prosperidad de 
los Estados Unidos, al ¡propio tiempo 
que su alta admiración por nuestras 
instituciones políticas. Me regocijo en 
creer que estos sentimientos se derivan 
naturalmente del amor que el Santo 
Padre alimenta á favor del bien estar 
y la felicidad de las masas del género 
humano, y de la simpatía espeeialísima 
con que considera toda tentativa para 
hacer respetable la x)ersonalidad huma-
na y para favorecer la mejora moral y 
social de los obreros. 
Pero es tiempo de apartarme uu tan-
to de la seriedad de los asuntos que 
constituyen el fondo de esta crónica, 
exigiendo alguna de las noticias que 
puedan interesar á mis lectores hispa-
no-americanos. Los diarios de Austria 
nos dan cuenta de otra novela de amor 
en que figura el Príncipe Maximiliano 
de Sajonia, al propio tiempo que una 
bella hija del Príncipe Sclnvarzenberg 
el más rico señor del Imperio, pues que 
sólo en tierras posee 300 millones de 
florines. Novela, que t endrá desenlace 
menos triste que la del archiduque Ro-
dolfo. E l pr íncipe sajón dejando las 
armas en que ocupaba ya un grado im-
portante, ha entrado en religión y pron-
to será abad de uno de los principales 
monasterios de la Hungr í a . Amaba vi-
vamente á la joven hermana de la Em-
peratriz alemana; pero siendo la casa 
real de Sajonia católica y los Hoheuzo-
llern protestantes muy ardientes, fuer-
za le fué renunciar á su sueño de amor. 
Por su parte la Princesa de Schvar-
zemberg enamorada de una persona in-
ferior á su clase ha tomado el velo en 
otro convento de Viena. Ya que he ha-
blado íncidentalmente del archiduque 
Rodolfo diré que su triste viuda la 
Princesa Estefanía, en el largo viaje 
que es tá realizando por la Escandina-
via, ha dado ancho campo á su talento 
de artista y de escritora; y que á su 
vuelta á Viena publ icará un libro que 
ha rá honor á la hija del Rey Leopoldo. 
Esperamos de un momento á otro eu 
Pa r í s al celebre Emilio Casceta que re-
tirado en absoluto de la política, y ha-
biendo presentado sus homenajes en 
San Sebast ián á la Reina Cristina, lia-
r á una corta estancia en Francia, yen-
do en Septiembre á Roma. En la ciudad 
eterna, donde se propone ofrecer tam-
bién sus respetos al Pontífice continua-
rá su trabajo de la historia de España , 
é iniciará un libro sobre Roma y Jeru-
salen que espera completar con un via-
je á Palestina. 
Una triste noticia para los entusias-
tas de la música y do la escena france-
sa. Mientras la Eeichemberg, joya del 
teatro francés, abandona esta escena 
por luchas con su Director, la cantatriz 
Theodorini que tantos laureles ha reco-
gido en Europa como en América, da 
su mano á un rico noble de Bélgica, re-
t irándose también de la escena y vol-
viendo á entrar en esta sociedad aris-
tocrática donde nació siendo hija de m 
general de Rumania, l l aga el ciclo q\ife 
su matrimonio sea más feliz que el de 
la otra actriz Magdalena Irohan esposa 
del desveiitunido Mario Uchard, autor 
del drama Fiamina, eu el cual evocó 
las luchas de su matrimonio; y que ha-
ce pocos dias moría en Pa r í s víctima 
de un suicidio y decidiendo fuesen que-
mados sus restos como lo» antiguos ro-
manos. 
La paz concedid» al ñn al Rey de 
Siam pondrá término á las angustias 
de la familia más numerosa del univer-
so, pues que el monarca Karakoúlam. 
que empezó su carrera matrimonial á 
la edad de 15 años, tiene de sus dos 
esposas oficiales y de sus 88 odaliscas 
del harém nada menos que 72 hijos, á 
cuya falanje hay que añadir su herma-
no y hermanas y 22tí tios y sobrinos., 
Compréndese bien estfi inmensa ca-
ravana regia haya temido el bombar-
deo de su palacio por la escuadra fran-
cesa apuntando sus cañones contra 
Bangkok. 
La Duquesa viuda de Medinaceli hoy 
Duquesta de Denia acabâ  de legitimar 
en Pa r í s sus antiguas relaciones amo-
rosas con el primogénito del General 
León. E l Nuncio de su Su Santidad ha 
bendecido este enlace del cual han sido 
testigos el Embajador de España y el 
Duque de Castro Terreno. La actual 
Duquesa de Denia tiene de su primer 
matrimonio, además del que lleva el 
título de la ilustre casa emparentada 
con los Reyes de Castilla á los Duques 
de Lerma, de Tarifa, y á la Duquesa 
de Uceda con otras hijas. 
La Infanta Eulalia está en nuestros 
baños de Reyat, y no oculta á nadie su 
deseo de hacer nueva visita á Ja isla 
de Cuba en el próximo invierno. Su es-
poso parece haber sido uno de los que 
han acompañado al Abad Vicario (Ve 
San Didier, el primero que ha celebra-
do la misa en las más altas cimasde/ 
Monto Blanco, á 4.S1G metros sobm\ 
nivel del mar. Hasta ahora Ja Sagra-
da Hostía-BQ había tenido por teatro 
en los montes sino una cima de 3.800 
metros. 
A última hora nos llegan las noticias 
de los gravísimos desórdenes de Bom-
bay en la India Inglesa. A l recordar 
los sucesos de 1859 eu que la revolu-
ción de los Cipayos estuvo á punto de 
arrancar el Imperio Indio á Inglaterra, 
que apenas tiene cien mil hombres en 
aquellas regiones pobladas por 290 mi-
llones de habitantes, la prensa francesa 
que no vería sin placer surgiesen en el 
Asia serias dificultades para la Gran 
Bretaña , poseedora del Egipto, y en 
Europa amiga de la Alemania, creyó 
pudieran ser los sucesos de Bombay 
una reproducción de la crisis de Lace 
30 años. Pero bien pronto se ha visto 
que los dias de pánico han cedido de 
intensidad, que la lucha era entre In-
dios adorando á Brahama y los Maho-
metanos entusiastas del profeta, sin 
que se pusiese en litigio la dominación 
de la Emperatriz de las Indias. Coin-
cidió que el 12 de Agosto era al propio 
tiempo dia de oración y de fiesta para 
los mahometanos, á la vez que princi-
p.a el de las festividades religiosas del 
Dislara para los adoradores de Braha-
ma. Estos, como de costumbre, hacían 
resonar constantemente el tañido del 
bronce que en forma de grandes placas 
les sirven de. campanas eu sus templos, 
y cuyos sonidos, digeron los hijos de 
Mahoma que los turbaban eu sus deve' 
cienes, y para el cántico del Mueziu en 
sus minaretes y mezquitas. De ft'/ti 
gos de todas clases, y vestidos de to-
cios colores, movíase leutamente eu de-
rredor de la nave de aquel templo de Ja 
decadencia, pero tan compactos, tan a-
piñados que, como vulgarmente se di-
ce, no cabía ni un alfiler más. 
Ift una sola mesa de los cafés estaba 
desocupada. 
A la izquierda de la tribuna de los 
músicos, sobre el estrado que todos los 
que han visitado este establecimiento 
conocen, un hombrecito estaba sentado 
delante de un simple bock de cerveza, 
todavía lleno. 
Guardaba una silla cerca de él. 
Ko había duda; aguardaba á al-
guien. 
A l primer golpe de vista era fácil re-
conocer en aquel personaje á uno d é l o s 
viajeros que desembarcaron en el Ha-
vre del vapor LlAlbatros. 
Era el preceptor del gallardo joven 
á quien acompañaba. Era Pedro Bre-
cheux transformado en hombre exótico, 
bajo el nombre de Petras. 
Su aspecto inspiraba confianza. 
Cabeza de pensador y de filósofo, 
dulce y casi temeroso, por lo menos tí-
mido y modesto, llamaba la atención 
encontrar en aquel sitio destinado al 
placer, uu rostro afeitado como el de 
un presbítero, rasgos finos, nariz agui-
leña, ojos grises, semi-óbultos pov dos 
espesas cejas. 
Su apariencia era la de un ciudada-
no apacible. 
De vez en cuando consultaba su re-
loj; uu iumenso cronómetro que debía 
antagonismo, que viene de vigíes, á 
una Jucha á brazo partido, la distmóa 
(ira corta, acusándose creyentes de m 
y otra religión de mútuas ofensas é in-
sultos. Resultado: que tomando la ini-
ciativa Jos musulmanes invadieron los 
templos de Brahama, poniéndoles fue-
go, destruyendo hasta cuatro de ellas 
y escarneciendo en las plazas de Bom-
bay sus ídolos. Los Brahamistas res-
pondiendo á la agresión incendiaron á 
su vez dos mezquitas. Durante dos 
dias apesar de la actitud enérgica de 
las autoridades, de la artillería y de las 
naves inglesas, el desorden siguió te-
rrible con algunos centenares de muer-
tos y de heridos entre los Kazes com-
batientes que ni siquiera perdonaban 
los cortejos fúnebres debiendo realizar-
se miles de prisiones. A l fin, ayer, pa-
rece que los tumultos llegaron á des-
cender ret irándose la mayor parte de 
los cien mil amotinados en Bombay. 
Un Antiguo LUplomático. 
señalar la hora con una exactitud per-
fecta. 
Próximamente á las diez y media, su 
rostro iluminóse, pero como puede ha-
cerlo un paisaje raquítico, bajo los pá-
lidos rayos de un mes de diciembre. 
Acababa de divisar, abriéndose paso 
al t ravés dolos grupos para llegar has-
ta él, á su joven compañero de viaje. 
Juan Rodríguez, vestido con exqui-
sita elegancia, con un magnífico cigarro 
en la. boca, y la faz risueña y alegre, no 
tardo mucho tiempo en verse al lado de 
su pseudo preceptor. 
• ^ Q u é hay?—preguntó el viejo tan 
pronto como su discípulo hubo tomado 
asiento en la silla que le tenía reservM 
da.—iBuenas noticias? 
—Excelentes. 
—^Todo marcha bien? 
—Viento en popa. 
—¿Los Colombey han estado hoy en 
Chesnay? 
—Allí han pasado el día. 
—¿lías visto á la niña? 
—Sí. 
—j!pQué te ha dicho? 
—La caución de siempre, 
—¿Está ya loca por su gallardo ve-
cino? 
—¡Todavía no! 
—Pero lo es tará . 
—¡Quien sabe! 
—Ella es encantadora. 
fSe continuará), 
SUCESOS. 
INCENDIO EN COLON. 
Leemos en E l Correo de Matanzas: 
"Esta madrugada, (12), á las dos y cuar-
to, se recibió en el Gobierno de esta región, 
un urgente telegrama del Sr. Alcalde Mu-
nicipal de Colón, D. Patricio Oyarzabal, 
participando que en aquella villa ocurría 
un violento incendio, que amenazaba con-
sumir casi toda la población, por lo que pe-
día inmediato auxilio. 
En el acto, el Sr. Gobernador mandó á 
buscar al primer jefe interino del cuerpo de 
Bomberos del Comercio, D. José Castelló, 
el cual, sin producir alarma aígana en la 
ciudad y de acuerdo con el Sr. llamo, dic-
tó las oportunas órdenes para que se prepa-
raran á salir para Colón 40 hombres al man-
do del segundo jefe interino del cuerpo D. 
Juan Landeta y del secretario del mismo 
I ) . Gustavo López, la bomba Yumurí y un 
carretel, v 
A las 3 y 20, so hallaban ya listos hom-
bres, bomba y carretel, el hongo esperando 
y una máqaiua con sus correspondientes ca-
rros, encendida en el paradero de García, y 
puesta á disposición del Sr. Gobernador por 
el Administrador de la Empresa del ferro-
carril de Matanzas D. Francisco Pividal, 
cuando se recibió un nuevo telegrama del 
Alcalde de Colón, manifestando que ya se 
habla dominado el fuego y que eran innece-
Barios los auxilios solicitados, por lo que se 
dió la orden de retirada. 
El incendio de Colón comenzó á las doce 
de la noche, iniciándose en la casa que ha-
bitaba en la calle de Andriani, entre las de 
PÍDÜIOS y Alfonso X I I el Sr. Pereira, de 
donde ao propagó á las contiguas, en las 
que vivían, el procurador D. Pió Roseñada; 
el diréctor do nuestro apreciable colega E l 
Lihernl. D. Lorenzo Córdova; D. Paulino 
Amozii^a y O. Juan Manuel Gutiórrez, pro-
p i n r a r i o de l as ciuco Ancas citadas. 
A reserva de dar más detalles del hecho 
mañana, p< demos hoy adelantar, que á pe-
sar do loe esfuerzos hechos para salvarlas, 
las cinco casas mencionadas quedaron com-
plctfimcute reducidas á cenizas, logrando 
dominarse o) voraz elemento, á las dos y 
l U f U a r io la mañana. 
Ci$etj;e que el incendio haya sido casual, 
no veméndoee hasta la fecha noticia de que 
haya ocurrido desgracia personal alguna. 
Las pérdidas se calculan en unos 45,000 
pesos. 
Por el Gobierno regional so ha dirigido 
un telegrama al Alcalde de Colón, manifes-
tándolo que por virtud de su parto dando 
cuenta del incendio, se disponían á salir pa 
ra aquel punto en un tren extraordinario, 
el Iltmo. Sr. Gobernador, acompañado del 
Jefe de policía y do una sección de bombe-
ros con una bomba y un carretel; pero que 
en vista de su despacho posterior anuncian-
do que quedaba localizado, se desistió del 
viaje: que á pesar de esto, realizaría aquel 
municipio un verdadero acto de justicia 
dando un voto de gracias á la Empresa del 
Ferrocarril do Matanzas, por la prontitud 
con que dispuso la salida de un tren extra-
ordinario con el citado objeto, y al cuerpo 
do Bomberos por la abnegación con que se 
prestaba A desempeñar ese servicio fuera 
de cata localidad." 
POLICÍA MUNICIPAL. 
El guardia número 125 condujo á la cela-
duría do Tacón, al conductor del coebe de 
plaza número 1094, y al conductor del ca-
rretón de tráfico número 1800, por quejarse 
el primero de que el segundo lo había cau-
sado averías en el vehículo que conducía. 
CÍRCULO HABANERO .—El sábado 16 
del corrientoso celebrará en los salones 
do esta simpática sociedad, un magnífi-
co concierto. En el programa figuran 
artistas conocidos y acreditados ante el 
público habanero. 
La Estudiantina Pignatelli ha com 
binado una preciosa serie de composi-
ciones musicales, quede seguro dejarán 
grato recuerdo en los concurrentes al 
Círculo . Además, una distinguida can-
tante y un acreditado pianista tomarán 
parte en el concierto. 
Para el próximo día 23 (tercer sábado 
de mes), se celebrará la tertulia fami-
liar acordada por la Directiva. ÍTo ol-
vidarlo. 
A MATANZAS. — Kecomendamos al 
público no olvide que el próximo do-
mingo 17, á las ocho de la mañana , va-
por de las 7 y 50, sa ldrá de Begla para 
Matanzas el tren expreso de la Em-
presa ' 'E l rón ix , " Admite pasajeros á 
los precios de $2.50 en Io y 1,50 en 3a, 
ida y vuelta; y $1.50 en V) y 1.00 en 3a, 
viaje sencillo. No se transfiere aunque 
llueva. 
SURTIDO VARIAD O .—Con la fanto-
chada J31 Gran Capitán da principio la 
función por tandas que anuncia para 
hoy, jueves, la compañía de zarzuela 
que actiia eu el teatro de Albisu. 
A renglón seguido se ofrece Los E -
fectos del Can-(Jan, saínete escrito por 
el actor cómico D . Joaqu ín Euiz y es 
•trenado, años ha, en el coliseo de Cer-
vantes. 
VA espectáculo termina con el inge-
nioso pasillo Música Clásica, libro de 
V i t a l Aza y partitura de Ohapí. Dos 
autores "de moda," que han sabido ele-
varse merced á sus esfuerzos propios, 
sin deber sus triunfos al bombo de los 
amigos. 
PUBLICACIONES ILUSTRADAS.—A la 
vista tenemos los números G07 y 008, 
correspondientes á agosto último, del 
magnífico periódico barcelonés L a l l u s -
traoión Artística. Ambos contienen gra-
bados de mérito, tales como Un desen-
gaño, A bandonada, Un intruso y muchos 
otros relativos á la Exposición de Obi-
cago. No hemos recibido el tomo ter-
cero de la obra de D . Antonio Florea 
Ayer, Hoy y Mañana, que debe acompa 
ííar al indicado número 608. 
Trae el número 252 de FA Salón de la 
Moda, hoja do patrones y dibujos, figu-
rín iluminado é infinitos modelos en ne-
gro, que representan trajes, sombreros 
y demás prendas d é l a indumentaria fe-
menina. 
Las dos precitadas publicaciones se 
regalan á los suscriptores de "La Bi -
blioteca Universal." Para otros por-
menores, acúdase á la casa editorial de 
D . Luis Artiaga, establecida en Neptu-
no núm. 8, 
CANTAR AGENO.— 
Entre todos los cañones 
Dos solamente me asustan: 
Los que hay en las chimeneas 
Y los que tienen las plumas. 
CASINO ESPAÑOL D E REGLA.—Acor -
dado por la Directiva do aquel institu-
to, con motivo de las fiestas que se t r i -
butau á la Patrona de dicho pueblo, el 
gran baile que, como de costumbre, o-
frece á sus señores socios el próximo 
domingo 17, día de la Procesión, en el 
que tocará la orquesta del conocido pro-
íesor D . Claudio Martínez, es indes-
criptible el entusiasmo con que la j u 
ventud ha acogido la noticia, dispo-
niéndose uumerosas familias á que la 
fiesta resulte tan brillante como en a 
ños anteriores. Gracias por la invita 
ción con que se nos ha favorecido. 
E L ALCORNOQUE.— 
De mi huerto en un ángulo, escondido 
entre juncos y ortigas y maleza, 
humilde inclina al suelo la cabeza 
viéndose pobre, obscuro y abatido. 
Trasplantarle pudiera, y no he querido, 
pues le envidian algunos la corteza, 
y pronto demostrara su simpleza, 
roble sonando ser ó álamo erguido. 
jLoa conozco muy bien! Crecen modestos 
mientras de la ambición ó la fortuna 
no sienten los halagos indigestos. 
Despuóa . . lo piden todo, hasta la luna, 
y llegan á ocupar los altos puestos 
en cabildo, cuartel, foro y tribuna. 
M. del Palacio. 
L A OSTRA.—Los cantantes y los ac-
tores, y las cantantes y las actrices más 
célebres, eu consulta hecha por una re-
vista londonense, han declarado que su 
manjar favorito y casi exclusivo en la 
comida que hacen antes de entrar eu 
escena es la ostra, por su fuerza n u t r í 
>tiva y por sus efectos suavizantes en 
la garganta. 
L)s médicos han vuelto á recomen-
darla como el alimento mejor para los 
•enfermos. 
Y en las playas á la moda, en Trou-
ville Deauvillo, en Brighton, en Osten-
de, en Niza y es de suponer qne en Ar-
cachón, el sport á la moda es hoy el in i -
ciado t ímidamente y como extravagan-
cia años há: el de los matchs de ostras. 
Y a puede suponerse que no se trata 
de match de velocidad en la carrera, 
pues la ostra tiene mayor fama de pru-
dencia que el velocipedista^ el match 
consiste en ver cuál es la ostra que se 
abre antes voluntariamente y sobre es-
ta contingencia hacen apuestas enor-
mes los aficionados al bivalvo y sobre 
todo al juego. ¡Quién había de decir 
que las ostras har ían competencia á los 
caballos! Y sin embargo, es cierto. 
Las supercherías son más difíciles en 
estos matchs de nuevo género que en 
las carreras de caballos. Hay, sin em-
bargo, quien hace trampas entendién-
dose con la ostra. 
Los vencidos tienen á mano una ven-
ganza muy sabrosa: se comen á la ven-
cedora. 
' Este resucitado sport recuerda otro 
que estuvo en boga hace no pocos años: 
el de las carreras de caracoles. Lo crea-
ron dos nobles ingleses, muy aburri-
dos por la lluvia: después de almorzar, 
en una casa de campo, t u v i é r o n l a ocu-
reucia de coger dos caracoles, ponerlos 
sobre la mesa y apostar unas cuantas 
libras á cuál de los dos l legaría antes 
al borde. 
Los caracoles tomaron la cosa con 
calma, dando tiempo á que sus respec-
tivos patrocinadores se fuesen calen-
tando con la impaciencia, el Oporto y 
el whisky, hasta el extremo de cruzarse 
millón y pico de reales en la apuesta. 
Por último, uno de los caracoles hizo 
un arranque y tomó una delantera 
grandís ima á su rival: no le faltaban 
más que dos dedos para llegar al bor-
de, cuando el noble que había apostado 
por él, lleno de impaciencia, y conside-
rando ganada la partida, le acercó á la 
concha el extremo encendido de su ci-
garro para obligarle á avivar el paso. 
E l caracol, resentido por aquella falta 
de atención, y creyendo que había sali-
do el sol y que picaba demasiado fuer-
te, recogió los cuernos, se metió en su 
concha y no hubo quien le sacara de 
ella: su contrario ganó la carrera {'!) sin 
darse la menor prisa. 
E l noble vencido pagó el millón y pi-
co, declarando que los caracoles son los 
animales más estúpidos del universo,* 
en lo cual jmede ser que no fuera justo, 
porque el caracol es como la ostra, uno 
de los animales más antiguos de la crea-
ción, y es de suponer que, en tan dilatado 
transcurso de tiempo, haya adquirido 
más experiencia del mundo de lo que 
suponemos. 
E L CÉLEBllE PROCESO DEL GALLO. 
— X V I I y último.—Siendo la fianza ad-
mitida,—es secuela necesaria—que la 
información sumaria—quede al momen-
to emprendida.—La Habana se halla 
sentida—de que robos tan patentes— 
sufran los jueces pacientes;—mas esto 
al fin cesará—porque en la palestra es-
tá—Francisco Plácido Fuentes. 
Ninguna prueba mi contrario asoma 
—ni nada enjuicio promover procura; 
—esto demuestra que su dicho es fal-
so,—digno de pena. 
Ya días hace que llevó el proceso— 
con el objeto de su prueba solo;—vos, 
sacro Apolo, veis en su silencio—gran-
de malicia. 
Que la verdad y la justicia santa— 
por ley eterna tienen ya prescrito—que 
sea el delito castigado y siempre—pre 
miado el justo. 
Si vos, Apolo, permitís benigno—que 
con mi prueba, que es sencilla y clara,— 
dé pronto en cara á mi contrario injus-
to—y lo confunda; 
Salga el derecho preventivo de ello— 
y en hora buena mi enemigo calle,—yo 
haré que se halle á los primeros dichos 
—la verdad pura. 
Esto os prometo que en el curso mis-
ino—deí expediente encontrareis sin 
falta,—si Puentes calla, mi verdad acu-
se—á su conciencia—Ldo. J . M. Bodri-
guez. 
L A PRÁCTICA DE L A VIDA.—En una 
tienda del campo. 
—¿Cuanto vale esto? 
—¿Es para la novia de ustedií 
—Sí. 
—Pues un duro. 
—Resulta demasiado caro. 
—Si usted regatea, no tiene usted 
novia. Si es usted casado se lo doy á 
usted en cuatro pesetas. 
E l viajero paga, y entonces el co-
merciante dice: 
—Ya se conoce que no es usted ca-
sado. 
—¿Cómo lo sabe usted? 
-^-Porque si se hubiera tratado de su 
esposa habr ía usted regateado más. 
SUSCRICION de niñas, correspoadioute al año de 
1892, hecha por la Sra. D* Felipea Orozco de 
Calvo, á razón de 50 centavos plata cada niño y 
que se dedica á los premios para las niñas en los 
exámenes del colegio. 
Un ángel ausente. 
María Ciberga y Calvo. 
Joaquín Giberga, y Calvo. 
Emilia Hidalgo y Borges. 
María Luisa Delgado y Longa. 
María Josefa Portuondo y Portuondo. 
Eduardo Delgado y Longa. 
Enrique Conill y Kafecas. 
Esperanza Conill y Rafe cas. 
Fernán Conill y Kafecas. 
Clemencia Barrinaga y Ponce de León. 
Ofelia Barrinaga y Ponce de León. 
Francisco Plá y Soler. 
Autillo Fernández y Gobel. 
liol>erto Fernández y Gobel. 
Leopoldo Irizar y Tremols. 
Aiia T. Lámar y Gálvez. 
Hortensia Barrera y Alvarez. 
Amparo Pórez y Alvarez. 
Federico Morales y Valcárcel 
Renó Morales y Valcárcel. 
Pedro P. Echarte y Valcárcel. 
María Teresa Bancos y í- Criado. 
Victoriano Bancos y J. Criado. 
José Herrera y Armeuteros. 
Ernesto Pérez de la Riva 
Gustavo López y Giquel. 
Miguel Jorriu. 
Julia Jorriu. 
José María Carrillo y Hernández. 
Luisa Galvez y Várela. 
Margar ta Galvez y Várela. 
Otilia Bachiller y Jiquel. 
Julia Soto Navarro. 
María Antonia Villalba y Zaldo. 
Guillermo Villalba y Zaldo. 
Isabel Zaldo y Lámar. 
Guillermo Zaldo y Castro. 
Fernando Martínez y Zaldo. 
Isabel Lavandeira y Zaldo. 
Manuel Lavandeira y Zaldo. 
Elvira Morales y Zaldo. 
José A. Ramírez Arellano. 
Eduardo Ramírez Arellano. 
Juan Ramírez Arellano. 
Mercedes Mendoza y Freiré. 
Fernando Mendoza y Freiré. 
Gustavo Giquel. 
Georgina Giquel y Echavarría. 
Juan Bautista Giquel y Echavarría., 
Evelio Giquel y Echavarría. 
Luisa C. Párraga y Ponce de León. 
Margarita Párraga y Ponce de León. 
Julia Tabornilla y Dolz. 
Jenerosa Tabernilla y Dolz. 
Francisco Tabernilla y Dolz. 
Marta Tabernilla y Dolz, 
María Isabel Tabernilla y Dolz. 
Juan A. Tabernilla y Dolz. 
María de Jesús Castro y Bachiller. 
Oscar Castro y Bachiller. 
María Ofelia Abreu y Oña. 
Eduardo Abreu y Oña. 
María Teresa Zoyla. 
Conceqción Pedro y Pérez. 
María Luisa Pedro y Pérez. 
Dolores Junco y Andié. 
Emilio Juuco y Andie. 
Antonio Junco y Andié. 
Tarme in i R. Gavilán y Acesia. 
Jacolm Reies Gavilán y Acosta. 
Miguel A. Reyes Gavilán y Acosta. 
Oscar Reyes Giivüáu y Acosta. 
Horacióu R. Gwilán y Acosta. 
Dulce María R. Gavilán y Acosta. 
Renó R. Gavilán y Acosta. 
Serafina Coca y Güell. 
Ofelia Coca y Giioll. • 
Alberto Farrés y Echarte. 
Enrique Parrés y Echarte. 
Arturo E. Goudie. 
Consunto Kolty. 
María Luisa Kolly. 
Paco Fontanalls y Pérez. 
Dolores Fontanalls y Pérez. 
Silvia Mestre y Alfonso. 
Margarita Mestre y Galarraga. 
Gosmin Droop y Nicce. 
Ottilia Droop y Nicco. 
Hortensia Droop y Niece. 
Segundo Díaz Herrera y Aguirre. 
José Joaquín Hernández y Aguierre. 
Carmen Ponce de León y Carrillo. 
Francisco Arango y Arango. 
Julián Arango y Arango. 
Luis Arango y Arango. 
José María Arango y Arango. 
María Iglesias y Balaguer. 
Julieta Iglesias y Balaguer. 
Rosa Blanca Cárdenas y Echarte, 
Julio de Cárdenas y Echarte. 
Elodia Cárdenas y Echarte. 
Mercedes Duquesne y Montalvo. 
Concepción Duquesne y Montalvo. 
Juana de Dios Duquesne y Montalvo. 
María Elena Montalvo y Martínez de Campo. 
Ignacio Montalvo y Martínez de Campo. 
Arturo Carricarte y Armas. 
María Ariosa y Gaitán. 
Agustín Ariosa y Gaitán. 
Narcísa Ariosa y Gaitán. 
Juan José Ariosa y Gaitán. 
Concepción Ariosa y Gaitán. 
Gloria Ariosa y Gaitán. 
Dolores Morales 
Natividad del Valle y Gran. 
Cecilia A. de la Campa de Franca. 
Ildefonso Franca y Alvay de la Campa. 
Porfirio Franca y Alvay de la Campa. 
Mario Franca y Alvay de la Campa. 
Miguel Franca y Alvay de la Campa. 
Cecilia Franca y Alvav <ie la Campa. 
María de Cárdenas y Carrillo. 
Adelaida Ferrán y Sterling, 
Eduardo Echarte. 
Ofelia Echavarría y Giquel. 
Gabriela Echavarría y Giquel. 
Oscar Barrinaga y Mestre. 
Concepción Gxizmán y O'Farril. 
Remedios Guzmán y O'Farril. 
Mercedes Guzmán y O'Farril. 
María Luisa Guzmán y O'Farril. 
Margarita Iglesias y Balaquy 
Emilio Iglesias y Balaquy. 
Oscar Diaz Albertlnl y Cárdenas. 
Jorge Diaz Albortini y Cárdenas. 
Ricarda Diaz Albertini y Cárdenas. 
Alejandro Urbizu y Martínez. 
María Urbizu y Martínez. 
Gustavo Longa y Martínez. 
Edelberto Farréy Echarte. 
Lilita Sánchez Toledo y Abreu. 
René Sánchez Toledo y Abreu. 
Pedro Sánchez Toledo y Abreu. 
Eleua Hamel y Hamel. 
Enrique Hamel y Hamel. 
Fernando Hamel y Hamel. 
Juan Hamel y Hamel. 
Dulce María Hedesa. 
María Teresa Demostré y Giralt. 
María Bernal y Faura. 
Una Hija de María Inmaculada donó para este ob-
jeto un peso plata y la Sra. D!.1 Pastora N. de López, 
donó (50 centavos plata. 
Sr. D. Guillermo Elias, un peso plata. 
Habana, mayo 30 de 18Í13.—La Inspectora, Con-
cepcí(>/í de la Luz de Cárdenas. 
Gran Tómbola Benéfica. 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NIÑOS 
DE L A ISLA DE CUBA. 
Comisión especial de Señoras. 
Cuarta relación de objetos donados para la 
Gran Tómbola que on la actualidad se 
efectúa en el Gran Teatro do Tacón á be-
neficio de dicha Sociedad. 
Excma. Sra. María Luisa Hernández 
de Poñalver: Un centro de mesa. 
Dueños dol Cafó de Tacón: Dos cuadros 
blscuit á cincel. 
Niña Teresa Sierra y Boloña: 1 porta re-
tratos de alabastro. 
D. Joaquín García: 1 pisa papeles. 
Srta. Ana E. de Xirneno: 1 pañuelo bor-
dado. 
Dr. D. Francisco Núñoz: 12 pomos elíxir 
y 12 id* polvos dentífricos. 
Srtas. do Núñez: 1 bolsa porta pañuelos 
bordada en raso. 
Sra. Du Ana Ma Malvido de Núñez: 1 
porta mactícas de madera con agarraderas 
niquolad.'ia. 
Sr D. Feliciano García y señora: 4 cua-
dros cromas. 
Una devota do la Caridad: Dos columnas 
de yeso y 4 figuras id. Nota.—Llegaron en 
pedazos dos figuras y una columna. 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad: 
1 bandeja dorada, botella y G vasos de cris-
tal punzó, 2 botellas de cristal cuajado con 
flores, 2 jarras de loza fina, 1 botella id. id., 
2 floreros, 1 mantequillera de cristal verde, 
7 bolsas cíe mano (de piel), 1 tabaquera de 
loza, 1 porta esencias do peluche encarna-
do, 1 guarda papeles de madera labrada, .1 
prendero, 1 centro de mesa, 1 taza y plato, 
2 muñecos biscuit, 1 grupo id., 2 jarras de 
loza fina, 1 florero de cristal, 1 porta esen-
cias, 1 par floreros cristal cuajado, 2 pares 
id., 1 florero de loza, 1 porta esencia de pe-
lucho, 1 tintero, 2 vasos para refresco, 1 
salvilla do cristal, 1 porta bouquet de cris-
tal verde, 1 juego de café, 2 tinteros de bol-
sillo, 3 objetos de tocador (de loza), 2 co-
jines, 3 estuches de crochet, 1 costurero, 2 
cojines de randa, 2 camisitas de olán y un 
juego de dibujo. 
Una Sra. de la Protectora: Un centro cris-
tal azul, 2 cuadritos dorados, 2 platos os-
tiones, 2 tinteros forma distinta, 2 muñecos, 
1 huevera, 1 vaso caramelo, 1 cenicero, 1 
cesto biscuit y 4 cuadritos con marcos do-
rados. 
Sra. do L . Raíz: 2 mecedores de mimbre, 
Sra. Da Amalia Conill de P. de la Riva: 1 
centro de mesa de cristal azul y plata, 
Sra. DI' Elena S. de Ordóñez: 1 álbum y 
1 quiuquó. 
Una señora: 1 florero de cristal con flores 
artificiales, 
Sra, Da Rosa M. de Zuasnábar: 1 mesita 
de centro de bronce y porta bouquet con 
flores. 
Sres. Trespalacios y Aldabó: 1 kiosco con 
bebidas de su fábrica Monte 427. 
Canelo, Prado 113: 70 libros. 
La Reina de las Antillas: 4 docenas de 
cajas de polvos. 
Peletería La Americana: 12 calzadores 
niquelados. 
Sra. Da Cristina López: 4 acericos de ra-
so, 
Sr. Gudeman: 4 cuadros al óleo. 
Sedería La Rosita; 1 cesto de biscuit. 
Niña Altagracia Prieto y Mendive: Un 
pañuelo de encaje inglés. 
Sra, de Boloña: 6 figuras de biscuit, 2 
centros de mesa de cristal cuajado, 1 álbum 
y un cesto de mimbre. 
Sr, D, Eduardo Boloña: 4 tazas con sus 
platos de china. 
Sra. Da Dolores Roldán de Domínguez: 1 
pavoreal disecado. 
Habana, septiembre 8 de 1893.—La Co-
misión 
Las diarreas, y particularmente las do 
carácter crónico, que tan frecuentes son en 
el verano, dependen por lo común del mal 
estado dol estómago, cuyas funciones están 
alteradas. En estos casos, los alimentos lle-
gan al intestino sin estar digeridos y man-
tienen la diarrea que ni el mismo régimen 
lácteo consigue detener. En vista de esto, 
muchos módicos de la marina francesa han 
empleado las Peptonas de Chapoteaut para 
alimentar á los enfermos, logrando detener 
la diarrea y restablecer la salud. Debemos, 
pues, aconsejar á nuestros lectores el Vino 
ó loa Póteos depeptona de Chapoteaut que 
contienen la carne de vaca pura, digerida ó 
inmediatamente asimilable. 
No hay tocador elegante donde no figu-
ren esbeltas botellas dol AGUA BE KAXAN 
GA DEL JAPÓN do Rigaud y Ca, cuya fres-
cura y delicado aroma no conoce rival, y 
sirve para hérmps.eár el rostro suavizándolo 
y tonificando el oútle. Es un preservativo 
seguro contra la jaqueca. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vicby 
M u i i » m m 
i m l í z a á pj-ecíos ventajosos para e! 
comprador 
SOMBREROS, CAPOTAS, VISITAS 
CAMISOMES, ROPONES, SAYAS, MATI-
ISEES y otros artículos para señoras. 
Paira niños: Faldellines, canastillas, bi 





F A S H I O N A B L E . 
P 15-28A 
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PARA DIGESTIONES PENOSAS Y 
FALTA DE APETITO 
D 1431 P 18-2St K 
ÁNGELES N . 9. 
B RILLANTES, plata, oro viejo y prendas usadas. 
Se compran en todas cantidades, pagando los mejo-
reu precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
Realización permanente de KELOJES de oro j 
plata y joyería fina guarnecida con brillantes. Pre-
cios sin competencia. 
AIxTGrELiES N U M E R O 9. 
(31490 
B L A N C O . 
alt 12-1St 
DIA 14 DE SEPTIEMBRE. 
El Circular está en la T. O. de San Agustín. 
La Exaltación de la Santa Cruz y San Crescencio, 
mártir. 
Jnsiituyóse la fiesta de la Santa Cruz para celebrar 
la memoria de aquel dia en que el sagrado madero, 
sobre el cual el Salvador del imindo Jesucristo con-
sumó la grande obra de la redención, fuó solemne-
mente restituido por el emperador IJeraclio á Jeru-
salen, de donde catorce años antes le había sacado 
Cosroas, rey de Persia. 
Quiso Dios exaltar la gloria de este precioso ins-
trumento de nuesrta redención con pompa augusta, 
acompañada de muchos milagros, en el dia 14 de sep-
tiembre del año 629, 
S-lEWTAlíf E l . VIERNES. 
Míuas Solemnaa.—la. Catedral la de Tercia á 
las ocho, y eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María,—-Día 14.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra, de la Consolación 6 Cipta en la Capilla íle 
San Agustíu. 
Solemnes cultos qne se celebrarán en la 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
El jueves próximo 14 del corriente, se dará princi-
pio á la novena solemne con que se honra todos los 
años á Ntra. Sra. déla Mereed. 
Todos los días á las seis y cuarto de la tarde se re-
zará el Santo Rosario, después del cual habrá Salve 
cantada, á la que seguirá el sermón que predicará 
uno de los sacerdotes de la Congregación de la Mi-
sión, terminándose todos los días con los tiernísimos 
gozos que sonoras voces dirigirán á la Virgen de la 
Merced. 
Desde el día 15 habrá todos los días á las ocho de 
la mañana misa soleiune con orquesta, dospues de la 
cual se rezará la lioVé|¡'a para que puedan honrar y 
venerar á la Virgen Sautí<ima los fieles que no pue-
dan concurrir per la tarde, i 
El día 23, al poneisn el sol, habrá gran salve á to-
da orquesta, dirigida por oí conocido y acreditado 
maestro Sr. D. Evaristo Quirós, 
El día 24, á las ocho y media de la mañana, co-
menzará la misa solemne, en la que predicará un Pa-
dre Paúl, 
Durante la octava, habrá todos los dias á las ocho 
de la mañana, misa solemne con orquesta, y por la 
tardo se cantará la Salve y letanías coa la mayor so-
lemnidad posible. 
Se suplicit la asistencia á todos los fieles para hon-
rar á la Virgen déla M.rced 
11160 8d-12 3a-12 
Iglesia de San Felipe. 
La Congregación de Hijas de María Inmaculada y 
Teresa de Jesús celebrarán su misa de comunión 
mensual el día 15 del presente á la hora de costum-
bre. 11213 3-13 
Y . 0. T . de San Francisco. 
El jueves 11 de septiembre, como 29 de mes, á las 
ocho de la mañana, se celebrará la misa cantada á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, con pláti-
ca y comunión, por el Rdo, Padre Muntadas, Lo que 
se avisa á los devotos y demás fieles, suplicando la 
asistencia,—La Camarera, Inós Martí. 
m?,0 4-12 
HUIS 
E. P. D. 
E l jueves 14 del corriente, á 
las ocho de la mañana, se cele-
brarán honras íitnebres en la 
Iglesia de la Merced, por el 
eterno descanso del alma del 
S r I ) . J o s é F . í e M l z a É f CaIIejas| 
Dr. en Ciencias, Galedratico de esfa Real Universidad, 
QÍIC falleció en Colón 
EL 24 DE AGOSTO ULTIMO. 
Su vluíl», hijos, sobrinos y de-
msls parientes, agradeceríin á 
las pcrsouíís de su amistad que 
los acompañen en tan piadoso 
acto. 
11229 la-13 Id-U 
P ^ IT B! r--. -j >-• 
a-» 
•-' :.: 
os ut m w w oí 
U l l J f i ! 
semi-
i l E s l i i i i f M { i l i 
nales Esterilidad. Tenereo y 
1 á 4 7 7 á 8. 
O'Eeilly 106 
9 á 
C 1502 0-12 
Librería, Papelería y efectos de 
escritorio de 
JOSE V A L D E P A í v E S . 
En este antiguo establecimieuto se 
acaba de recibir un gran surtido de l i -
bros de texto para Universidad, Insti-
tuto, normal y colegios, que no deja 
nada que desear. Los precios de cada 
uno y en general todos serán lo más 
equitativo. Galle de la Muralla n. 01. 
C 1510 15-15 st 
He nsado siempre en todas 
las dispepsias y especialmen-
te en los flatiüentos, el agua 
A P O X . X . X M A H I S , obte-
niendo, con ella nn notable 
éxito, motivo por el caal la 
recomiendo 
Cienfuegos, julio de 1 8 9 3 . 
Dr. Tomás Aizpnru. 
C 1438 alt 12 2St 
En su última carta fechada do Paiís, 
Mine. Éucheü nos dice: " Por uo haber 
" sábulo resistírtóe ímte el vasto campo 
li que- ofrece la moda de oste a ñ o , he com 
" prado p r e c i o s a s novedades y muebü raa-
lf yor caniidad de la que tenía ponsa'io. 
" Veudan las exi?teccias actuales para dar 
" cabida." 
Asi es que debido á esta noticia tan agrá 
dable para nuestros favorecedores, hemos 
rebajado incontinenti nuestras mercancías 
do 35 p . § , por lo quo convidamos al públi-
co aproveche de tan ventajosas gangas. 
Hay una bonita y última remesa de cas-
cos de sombreros á 25 centavos. 
Los encajes, cintas y otras mil artículos 
se dan á comu quieran, hasta las coronas 
fúnebres!!! 




CUMCIONEB i A E A Y I L L O B A S , 
ciertos y positivas de asma ó aliogo, bronquitis, cata-
rros, males (le estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo. &c,., &c., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enferfuo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar S'dos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A, GOMKZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica EL SáNTO ANGEL, 
Aguacate número 7, donde se halla de depecliente el 
Sr. A. Gómez, ó s a D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan íl probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
cnraüva. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, pxlblico! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 10750 alt 6-5 
Consultas generales, de 11 á 2. 
Para MFESUÍEOAOES DEL CORAZON 
y de LO^ PÜLMOXES, los martes, jueves y 
sábaiios. Bernaza 29. 
11276 15-14 St 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
Especialista eu trastornos nerviosos y enfermeda--
68 de umjeres y niños. O'JieiUy 33. Teléfono 604. 
D a r , G % i ^ . B e t a n c o i i r t 
CIR U J A N O -D ENTIST A 
de la Facultad de Poosylwajna ES. U, 6 incorporado á 
la Real Universidad de la Habana. Sigue coiistru-
yendo sus dentaduras parciales sin el auxilio de las 
planchas en el cielo de la boca y las extraccones de 
las muelas sin dolor por medio del Cannahis In 
dica.—Amargura 27, esquina á Habana (antes A-
guacatelOS, Consultas de 7 á 5, 11182 10-13 
D R . J - M O X . O n B T . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas y operaciones de 12 á 2, Amistad 71. 
11095 15-12 St 
D H . M O N T E S , 
D E L A T J K I V E E S I D A D O E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
C 1508 26-13 St 
J . L . 
MEDICO • CI11U JANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones, 10767 28-5St 
D r . José María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
sencillo sin extracción del líquido,—Especialidad to 
en fiebres palúdicas. 
C 1445 
-Obrapía 48.- -Telefono 806. 1-St 
Especialista <le la Escuela de París. 
VÍAS ÜKINAEIAS —SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87, 
C 1392 26-19 A 
M. Yaldés Pita 
y A. Valdés de ía Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 52-9Aí' 
m m f m * 
fiNFEMEDADES B E LA FÍEJU 
Jesíis María n. 91, do 12 á 2 tardo, i ol<iíono 737. 
C1447 '-St 
RAFAEL CílAGUAi'EDA Y NAVAIiRO. 
OOCTOR «N CIRUGIA DBNTAb 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas do 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1430 26-1 S 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102, Teléfono 1,589, Consultas de 12á 1, 
C 1148 26-lSt 
DP.. C J t r S T A V O L . O P B Z . 
Interno de la Casa de Enajenados,—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales v nerviosas, todos lo» jueves, de 11 á 2, Nep-
tuno n, 64. C 1449 IS 
DOCTOR C A N T E R O GARCÍA, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra é impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, histórico, rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces do la uretra, la hidroccles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 13, Zulueta 36, 
10406 26-27A 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista eu enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4, 
TELEFONO N, 1,315. 
C 1446 ' 1-St 
DE^ M . D E L F I N . 
Practica recotiocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
PKEPAilAJDO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
8ÉBÉ 
Sanyie normal. Sangre en i a i anemia». 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispeusaíile ca la convalecencia do 
las fiebres paííidicas y fiebre tifoidea* 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a de l Dr . 
J o h n s o n . 
O B I S P O e 3 . - H A B A F A . 
C 1443 i-st 
Colegio de instruecum primiaria 
elementa! 
P A R A SEÑORITAS 
fundado en Jesús del Moute número 4:55 y trasladado 
á la calle de San Isidro número 49. 
Representando el profesorado toda moralidad y 
con profiisores que corresponden á su buena educa--
ción, externas, medio pupilas como pupilage enn to-
do lo que corresponde $ su cargo; bay profesoras 
para las laborea de las niñas con esmero en su cuida-
do que lo es la Srta. Teresa y D'.1 .lulia Masió; viuda 
deMichan. 10937 6-7 
M m le i l i f a i 
B E v Y r m ? M m á 
Concordia 18entreOaüiíino y Aguila. 
TELEFONO M3l}. 
a IV Je septiembre queda abierta la ma-
ostudios de 2"? enseñanza v Perito mer-
Dftsdeel 
tríenla de 1 
cantil. 
Es indispensable la presentación de la cédula á 
los mayores de 14 «ños. Se admiten pupilos, medio 
pupilos y externos Para más pormenores pídase el 
Rn>ílamento.—Dr. Claudio Minió. 
Ado. C. li&i 16-3 
A LA- SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Se dan clases de instrucción, laboi'es, bordados ar-
tísticos, flores de todas clases, encajes, frutas, pájaros, 
mariposas, corte en lencería y objetos de arte y de 
lujo para regalos, por la profesora do la Normal de 
Barcelona y Director • que ha sido del colegio "Isa-
bel la Católica," de esta ciudad, JD? Vicenta Suris de 
DaVder. 
Recibe órdenes: Luz 24 y en su casa Suárcz n. 15. 
10791 alt 8-5 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
de la Habana. 
Director: m i . IGNACIO IÍOJA8, 
Médico-Cinijíjiío y Cirujano-Dentista 
Lamparilla 74. Teiefono 795. 
Queda abierta la matrícula é inscripción para el 
curso do 93 á 94, durante el presente raes. Asimismo 
!a clínica pública del establecimiento.—ííl $fecretá-
x\o, JV. B o m í s . 10911 26-7St 
Colegio de Ia y 21 Enseñanza de Ia clase. 
7a 1 0 3 , V e d a d o . 
Director: Lilo. Mannel Núñezy Nüñez. 
Queda abierta la matrícula de 1893 á 94 para los 
cinco años de 2? Enseñanza, Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos, 18875 26-6 St 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio, una señora educada en el extraniero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 10578 26-31 Ag-
Escuelas Pías de Gnanabacoa. 
El dia Io de septiembre se abrirá la matrícula p*i a 
la 1? y 2? enseñanza y estudios de aplicación al Co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 años, deberán 
estar provistos de la correspondiente cédula. 
La entrad* de los alumnos internos será el 11 por 
la noche, y la apertura del curso el 12. 
10019 24-19 
(SISTEMA PROEBEL) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cuida-
dosa y completa para el desarrollo de cada uno de los 
sentidos y ul cultivo de la observación. Vuelve á abrir 
sus elases el primer lunes del mes do septiembre asis-
tido por una profesora muy competente extranjera-
DIRECTORA: Henrietta X. Dorchester. 
Olasas de idiomüs y piano pava señoritas y caballe-
ros. 
R 11 ANA N. 95 
C e 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálenlos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría do libros de las cucnuis 
corrientes, modelos do cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tunol24, librería. 11222 4-13 
Todo el mundo dice que esta casa es de necesidad 
para el que quiera lioros baratos, y por eso tengo 
más animo que nunca para comprar bibliotecas don-
de quiera que me llamen, y sepa el mundo que lucho 
y lucharé por la ilustración del pueblo. 113, Prado 
113, baios del Conservatorio, 
11(59 5-10 
s l!0H 
Se realizan más de 20,000 tomos de obras de todas 
clases de ciencias, historias, medicina, leyes, mate-
máticas, Filosofía, novelas grandes y chicas en espa-
ñol, francés é inglés, poesías, etc, etc., á pecios muy 
baratos, Salud 23, librería, C '.469 l"-5 
!v4 V 
GRAN TRE v DE CANTINAS EL MODKLO Cubano, Este nuevo y bien montado tveu se halla á la altura de ser el mejor en su clase, tanto por ser 
su dueño el afamado y antiguo cocinero del tren do 
cantinas de Antonio Calvet, pues en etto encontra-
rán sus favorecedores y el piiblico en gen ••ral una 
coi;stanle variación; puns los efectos que esta casa 
gasta son de los mejores que hay en plaza, además 
cuenta con dos excelentes maestros del arte para 
complacer al marchante en lodo lo que se pueda; en 
lin, para desengañarse prueben la sazón del Modelo 
Cubano, que como este no hay más allá. Su dueño 
José Rodríguez y G-arcía. No olvidarse de la calle 
de Aguiar, entre Obispo y O'Reilly n 67 
11224 5-14 
GRAN TREN DE CANTINAS DE ANTONIO Calvet, Teniente-Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven ésta» á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor con ümentnción, pues esta casa 
hace una variacién diaria y si al marchante no le 
gusta alguno de los platos, ño se le vuelven á mandar 
más. Precios rtducidos. Se sirven comidas á la carta 
á precios módicos. Antonio Calvet, 
11258 4a-14 4d-14 
T A SRA, MINA BEKTUCCI, MODISTA, avisa 
JLJá las familias quo siempre la han favorecido, que 
ha vuelto á MI antigua mor da, Amistad 136. 
11151 4-12 
C 1509 alt 6-14 
C O N V E X A S "ST P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L T 1 0 6 . 
P I N T U R A C A N D E L O T CONTRA L A H U M E D A D D E L A S P A R E D E S . 
S© le puede agregar el color con que se desea pintar. Garantizada por la 
Sociedad Central de Arquitectos de Francia . 
igeutes: E A L S 1 Y G ^ T T A E D I . 0'R6ill.y 108. 
Yenta: O'Reilly 130, ferretería. 
C 148': alt 4-7 
Esta írra'Oíido roprosonta una niña pldienuo las 
h í i Á m 
El romedío mas eficaz quo se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l h o m b r e cúrala D e b i l i d a d ftiorvíosa, Uebiis^ 
dad S$|axai y ia Biruootoncia, 
A lá M u j e r cura todas las í'ormas do Páeirvios ídad, 
Do lores cf© C a b e z a , CSorosis y 
L©í.sco)riror«» 
Están recomendadas por los Médicos y so venden en todas las Eoticas 
on pomos do eo pildoras- Tomadlas y os convencoreis. 
Dr. AUlíf , 329 Se$|nd Avenue J s w V M , 0. S. I 
L A QU E OBTUYO M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, J A O U E C A S , 
MAREOS, P E I ü l í D A D E L A P E T I T O , ACEDÍAS, D E B I L I D A D N E R Y I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Aderntis, llene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocioas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su eíervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis sestin el prospecto que acompaña á cada irasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , de José SaiTá, 
Teniente Rey 41 y Gompostela 83 y 85. Habana. 
1439 alt K-3 St 
DE 
EINFEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
A H S ' M A H I A H t T B H A 
de E . P A L U , Farmacéutico de París . 
Numerosos y ilislinguidos módicos de eala capital empican esta preparación con éxito en el tratn-
tamicnto AQ loa CA TAMBOS B U L A VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS. la U E M A -
TURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y ol pasaje á los riíiones de 
las arenillas y do los cálculos: curan la Betención de orina y la Inflamación de la vejiga y su uso es 
beiuiíicioso en ciertos casos da diátesis reumatinmal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías de ia Is la . 
C 1437 alt. i3-2,St 
DI BROMURO M ESTRONCIO 
D E L . 
V I O T T A : I S m & i m i i a de Jolmson, Obispo 
n ú m . 53.--habana. C1444 1-S 
'̂ s cÁ irxojoT pulpante conocido. i 
De venta 021 tbd&s las Farmacias . S a r r á , ! 
*X¿obé, Q o n s á l e s Curquejo. 
IQ QJ 
I Cajas 50 y 100 Botellas ú los s t o r e s boticarios con descuentos. S 
Krmada de LA .REINA, R e i m i 13. 
S 1117.1 10-13 fe 
&"H5¿2 Ŝ ji;SHj[!í¿̂ nS?.í?5B5HSHSn,Sffi3H525H SH5Z5253HSZSHH5HS?.S25ESH5HS2S¡lSH5?!ÍH5E53if5 
1' 
con gar;uiíía, y también se venden á precios módicos, Qñ la calle de la ÍIáb«-
11a n 138, entre Teniente Key y Muralla, 11039 4-10 
p á v k lá próxiim temporada de 1893 
y de 94. 
Be yenta en todas las tiendas de 
geiierai: 
C 1481 10-7 
T A MADRILEÑA, MODISTA Y rROP-JE^Or 
1 JIM de corte: enseña á cortar por el sistema motrí-
co oii qíiiuce días; tiene clases gratis, horas de dibu-
jo de tres á cuatro; las señoras que deseen aprender 
pueden pasar á esa hora por su casa y verán que su 
modo de enseñar es fácil y lo adelantadas que están 
sus alumnas de siete dias; lereclios do ingreso un 
centén; se hace toda clase do vestidos de señora y 
niños. Galiano número 121, altos. 
11086 10-12 
A g u a c a t e 5 5 , en tre T e n i e n t e E e y 
y M u r a l l a , 
se sirven cantinas á domicilio á $8.50 oro y $12.75 
los abonados con una esmerada comida, muclu" as- o 
y abundante. 10864 alt 4d-6 4a-7 
"]%/ | ()DÍSTA.--Sc hace toda clase devcsii. 
ixLseñoras y niñas por difíciles que sean, por li;1 -
rín y á capricho, vestidos de luto, de olán á $ 
do lana y seda á $4 y 5, garanuzaüdo el buen r r . : 
también se adornan sombreros: se pasa al domicil o 
de la señora que lo desee. Kuipedi ado 4'2. 
11022 4 9 
desde 5 á 50 cn i í -vo^ sc^on tamafío 
O ' l i E I L L Y N Ü M IB B O 21, 
entre tiUJtanjB y A guiar. 
10902 10 7 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. 
C 1453 alt 
TELEFONO 635. 
1 S 
ATENCION. SE OFRECE A h PUBLICO Julia Pérez, profesión corsetera, haciendo sus 
trabjyos sumamente baratos y respondiendo á ellos y 
en la misma casa se hacen vestidos y se venden pa-
trones por el último ligurín: está mi casa Inquisidor 
n. 12i. 10831 8-6 
L A CAMELIA, Sol n. 64. 
adaptndo á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma cleRante y airosa, 
siendo complcíainente bjgl&nóo. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 61. 
Tele fono 9 7 9 . 
1.0398 15-27A 
SOMfli. 
"pvESEA ACOMODARSE l'X (i l",N ¡CUAL CO-
JL^cinero y repostere, muy amaiité del aseo y deli-
cado su su trato, acostumbrado á trabajar en fabricas 
de tabacos, almacenes de ropa y de víveres. Infor-
marán Cuba esquina á Teniente-Roy, bodega, dando 
todas las garantías necesarias. 11252 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser á la máquina y un criado 
de mano de mediana edad: ambos lian de traer bue-
nas referencias. Cuba número 28. 
11243 4-14 
S E S O L I C I T A 
un local propio para establecimiento, bien que esté 
vacío ó bien quo lo quieran ceder por una regalía, 
quo sea por las calles siguientes; Obispo (*csde Aguiar 
á Bernaza; Habana do Obispo á Obrapía; Aguiar de 
Idem idera; Compostela de idem ídem; Ncptuno desdo 
G-aliano á Manrique; Salud desde idem. y San Rafael. 
Avisar en Galiauo n. 103 y en Gnanabacoa calle de 
Cerería u. 72 11267 4-14 
ANUNCIO í)E LOS ESTAÍH»}S«UNI 3»-» .̂ 
a M y Belleza8 
La mayor de las gracias concedidas & 
la humanidad es la Salud y do ósta de-
pende la Belleza. 
Con el uso de las nidoran de Vida del 
I h : Jioss, los varios ói ganos del cuerpo 
se conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangro 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más secura. Su 
efecto os duradero. Cui-an la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nvu. A lua pcrsunan ann Jas toman í i nvnf»-
ba de enfermedades epidémicas y fiebres. 
Tómense. De venta en todas las Boticas, 
THE SVDNIÍY KOSS CO. NEW VOKK. 
C O W S E J Q H Í S i W A O R E S , 
Él JARABE MLIÍNTC á e !a 
¿)ebe usarso Riemine oara lñ ríontlcloü «i: 
Kw alóos. Ablanda las enoias. alivia loa doío-" 
tea. «alma al niBc, cuta el oóllec w:nt5,>ro yit-
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L . O S D I S E N T E R i C O S , cuya Yiá& m «xtlngtui 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte «a ái&rrc* mortal o*«i 
siempre. 
cuyo» vómito» hacen ¡pel igm 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer «n forma deaesperant©, 
IL, O S !M ! W O S en la dentición y destete; los qu» padece» 
C A T A R R O S Y ÚLCERAS DE E L ESTÓMAGO 
y en general todos ios qus padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A . T I F U S 
6 cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
T 
C m . ( 
H A C E 1 0 0 0 A Ñ O S , 
Quo petróleo 6 * 'Aceito de lloca"(una 
hnedicina compuesta por el Creador 
• en las entrañas de la tierra) fué reco-
nocido como un remedio cicatrizante 
maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
Eiiiiilslott 
d e P e t r ó l e o 
d e flsigler 
^ para hacei' que esto aceite sea toma-
^do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rápi-
5da en su cura. 
Es superior á todas las emulsiones 
d̂e aceite de hígado de bacalao, y es 
recetada por todos los médicos, para: 
To» Crónica. 
Tisis ó consunción. 
Bróikáultlsi 
ICscrófula»,. 
IJÍI Gi ippo y sns efectos. 
KiillaquccUníonto y Anómia. 
l>ebllidaiil pencral y Kxtonuaclon. 
i!.iirevmedad<>s en los intestinos on los 
' nmos, y tortas Jas onfermeclartes rte de-
'Hiulail ¡crenernl. i Es espccialmi'nte eficaz en consunción, •) bronquitis y enf ermedadea de flaqueza en los y niños. 
5 Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
•. BUaorM nocturnos y decaimiento, aumenta 
) el apetito, da carnes y restablece las fuerzan 
y m salud como ninRiinaotra medicina. 
Si su droguista no la tiene do vcuta, quo « 
I la obtenga. M 
> Circularos de instrucciones, grftlia en las rW 
l boticas. # 
Angicr Chomica! Co.. Boston. E. U. «Je A. \ 
m i 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que ios 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pidansa en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
SALiCILATOS D E BISMUTO Y CERiO D E VIVAS PÉRF7 
Dc^coxiíiar de laa falsifioaciomcg? ó i m i t a -
'Mi Bit '881 
Gura rtc 1 á i> «lias la 
Illanco? y IfK.'a clase da 
{\u](y.'. por añÜgUQS tfüfe sea», 
i Garantizado no causar Estrpclicces;. 
l in ospecilico para lod;i eñferajft» 
dad mucosa. Libro de veneno. 
Do venta en todas las bQttáürfc 
Vr» •• T r.t-o por 
if; t iú i Chemical CÜ.,* 
S E S O L I C I T A 
Hl>, buen criado do mano. Sueldo $25 casa y comida. 
SSi no tiene muy buenas it l'urencias quo uo se présen-
le. Amargura número '61, de doce á cuatro. 
11255 10-14 
UN ASIATICO EXCELENTE COCINERO Y repostero, muy aseado v de buena conducta, de-
isea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
lEscobar ntfm. 104, esquina á. San iMiguo), almacén de 
TÍveres "El Globo," informarán. 
11263 4-14 
S E S O L I C I T A 
aína muchacba blanca ó de color para manejadora de 
un niño. Paula número 71. 
11228 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA DE SEIS meses de parida para criar á media lecbe, la que 
tiene buena y abundante, y personas que respondan 
•por ella. Informarán calle del Aguila núm. 4a, entro 
Trocador© y Animas. 11232 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una'íeiieral cocinera, en casa do moralidad, tiene 
«luieii resiponda por olla: iuformaríln Empedrado 42. 
11256 4-14 
Y OS QUE NECESITEN UNA BUENA CO-
JLilocación acudan á la Agencia de Valiñ i y C?, 
Teniente Rey 100 entro Prado y Zulueta, pues ne-
cesitamos de momento para muy buenas casas y 
von buenos sueldos 6 criadas blancas y de color, tres 
manejadoras, 5 cocineras, criados, etc., etc. 
11275 4-14 
TTTNA PROFESORA CON TITULO ELEMEN-
liJ tal superior do la Normal, se coloca como pro-
fesora ó para acompañar á una señora ó señorita 
.buórfana: tiene nociones do inglés. San Rafael cor-
setería La Estrella, entre Industria y Amistad. 
11239 4-14 
UN COCINERO PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarso en casa particular 6 es-
tablecimiento; tiene personas quo respondan por su 
conducta: informarán Salud y San Nicolás bodega. 
11244 4-13 
SE SOLICITA UN SEGUNDO COCINERO inteligente para un botol y restaurant: se le dará 
buen sueldo y buen trato: so exigen recomendacio-
nes, si no que no se presente. Informarán en el hotel 
y restaurant "El Bazar," Zulueta 38, entre Dragones 
y Monte. 11180 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de dependiente en una bodega 6 
almacén: tinne quien responda por él. Informarán 
Oficios u. 15, de 6 á 10 oe la mañana y de 12 á 3 de la 
tarde. 11107 4-13 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR ac-tivo é inteligente, de sereno particular, portero ó 
servicio doméstico: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por él: en la Maestranza de In-
genieros, en la Punta, dará razón el portero. 
11177 4-13 
TPwKSEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-
Jtjrillnsolar de mediaua edad para la cocina de una 
cor'a familia; sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes de su conducta: impondrán calle de 
la Glorin n. S. 11183 4-13 
O l í DESEAN CUIDAR NIÑOS DE TODAS 
ioedades, garantizando su buena asistencia, donde 
liay persona acostumbrada á manejarlos con amabi-
lidad Informarán calle do Luz número 27. 
11217 4-13 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante loche, desea colocarse para criar á media leche ó leche entera: tiene quien la garanti-
ce. Impondrán en Regla, calle de San Soverino nú-
mero 9. 11209 dH3 
X)yordomo de una señora ó de un caballero, por 
un módico sueldo, tiene personas que respondan de 
él y garanticen su personalidad. Informarán Prínci-
pe Alfonso n. 4. de 12 á 4. 11169 4-13 
DESEA UNA JOVEN COLOCARSE DE COS turera. Corta por figurín. 
11082 
Zanja numero 76. 
4-12 
S E S O L I C I T A 
nina persona quo con buenas garantías alquile las 
«asas calle de Blanco ns. 2 y 4, entro San Lázaro y 
•playa: informarán Aguacate número 112. 
11247 4-14 
CRIANDERA. DESEA COLOCARSE UNA señora peninsular de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante, de cuatro meses de 
parida y aclimatada en el país; tiene quien responda 
por ella: informarán Villegas entre Obispo y O'Rei-
íly. en la barbería. 11246 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E 
«los jóvenes peninsulares, una para manejadora 6 
criada de mano y la otra para criandera á media le-
cho: impondrán Oficios número 68, café. 
11249 4-14 
TTTNA SEÑORA PENINSULAR DE UN MES 
\ J de parida desea colocarse de criandera á leche 
entera, ya sea para el campo ó para la ciudad, tiene 
"buena y abundante leche: informarán calzada de la 
Jleina número 153 donde estuvo criando ó en Morro 
i \ . 58. 11250 4-14 
S E S O L I C I T A 
íina cocinera peninsular para un matrimonio, O'Rci-
lly número 7. 11273 4-14 
T T N A SEÑORA PENINSULAR QUE SABE 
su obligación do cocinera desea colocarse en una 
. casa decente, así como una hya do quince años para 
Manejadora 6 criada de mano: informarán calle de la 
Estrella 152. 11268 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
•na asiático buen cocinero, aseado y formal, bien sea 
.«n casa particular ó establecimiento: impondrán 
Xealtal 23. 11266 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano peninsular acostumbrado á este 
servicio por haberlo desempefiado y con buenos in-
íormes de su conducta: informarán San Lázaro 58. 
11259 4-14 
Criada de mano 
En la calle de Consulado n. 63, entre Colón y Re-
fugio so necesita una criada blanca para el servicio 
d,e un matrimonio y que sepa coser. 
11262 4-14 
B A R B E R O . 
Se solicita un aprendiz. Egido esquina á Luz, 
barbería. 11096 4-12 
8 P O R l O O A L AJSTO 
No se cobra corretajo y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 
11093 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción; ha de salir a la calle y que tenga quien la reco-
miende. Manriqu i número 26. 
11113 4-12 
U N C O C I N E R O . 
Se solicita en Neptuno número 70. 
11144 •12 
200,000$ 
se desean emplear con hipoteca basta en partidas de 
á $1000 y en compra de casas y establecimientos. A-
mistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
11092 4-12 
UN HOMBRE DE 40 AÑOS DE EDAD DE-sea colocarse de portero, entiende algo de criado de mano, cuenta con buenos informes de la casa 
donde salió, no tiene iecouveniente en ir á cualquie-
ra punto del campo. Informarán Virtudes esquina á 
Belascoain número 17 en la bodega. 
11110 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, se da buen sueldo y 
ropa limpia: tnmbién te desea una cocinera. Calle 
de Trocadero número 57' A. 
11107 4-12 
U N A J O V E N 
peninsular desea colocarf e de criada de mano ó ni-
ñera. Inquisidor 33 darán razón. 
11108 4-12 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE C o -cinero y repostero y un muchacho para criado de mano ó ayudante de cocina: ambos tienen persona 
que garanticen su conducta y buen comportamiento; 
para informes calle de Maloja u. 23. 
11104 4-12 
UNA JOVEN MEDIO OFICIALA DESEA encontrar un taller de costura para perfeccionar 
fie bien, pero ha de ir á coser de seis á seis, sabe co-
nor á mano y en máquina; pero en esta no se ha 
puesto por hacerlo daño á su salud; pero en cambio 
cose muy bien á ia mano: calle de Bayona número 19 
entre Conde y Paula. 11264 4-14 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENIÑ-sular de criada do mano ó manajadoruen una eos» 
particular y tiene personas que respondan por ella, 
«alio do Cuba n. 60, sastrería informaiáu. 
11241 4-14 
S E S O L I C I T A 
tma general cocinera de color y una buena laváiidera 
de señoras, ambas con buenas recomeivlaciones. A-
jnargura 68, entro Compostela y Aguaca'f. 
11242 4-!4 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita una para Marianao, quo sea lisia y a-
pcada. Presentarse Teniente-Rey número 1. 
11227 4-13 
Bermiza mí mero 29 
Se solicita una criada do mano, de color que no 
sea muy joven. Sueldo dos centenes. No .se. d i ropa 
limpia. 1123̂  _ . ± 1 * 
S E S O L I C I T A 
Tana mujer blanca ó do color quo sea forma' par-i la 
cocina de una corta familia, ha de dono r ou el â o-
S O L I C I T A 
un asiático cocinero una casa donde trabajar, sien-
do muy aseado. Pocito n. 12. 
Uoi5 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES T MAS BARATOS. 
49 , A G U I A R 4 9 . 
ü 1450 1-S 
N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carso de criado de mano en casa particular ó de 
camarero de Hotel. Calza da de San Lázaro n? 213 
tienda de frutas, esquina á Belascoain impondrán. 
11141 4-12 
UN COCINERO Y REPOSTERO PENINSU-lar quo acaba de llegar del extranjero desea co-
locarse en hotel del!.1, Restaurants, casa de comer-
cio ó particular, lomismo para escampo que fuera 
de la Isla. Informarán á todas horas en San Ignacio 
71. Tidne personas que respondan por él. 
11140 4-12 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION DE criado de mano un muchacho de 13 á 14 años. 
Tiene quien esponda por el. Acosta 22 impondrán. 
_11138 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse para la cocina de una 
corta familia, es aseada y de moralidad, teniendo 
quien responda por ella. Impondrán Picota 64. 
11139 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no: sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda de su buena conducta. Impondrán callo de 
Mercaderes n. 45. 11046 4-10 
A TRABAJAR.—NECESITAMOS 5 CRIADAS blancas, 3 de color, 2 manejadoras de color, tres 
blancas, 6 cocineras. 2 criados, 3 cocineros, 5 mucha-
chos. Y todo el quo deséc colocarse y tenga buenas 
referencias venga á este Centro: los señores dueños 
pidan que serán servidos, á Aguacate n. 54.—Alvarez 
y Rodríguez. 11049 4-10 
S E S O L I C I T A 
una costurera de modista que sepa cumplir con su 
obligación. San Miguel número 11, altos. 
11034 4-10 
UNA SEÑORA PROFESORA SOLICITA una plaza de institutriz y cosiurera de sus educandas, 
de seis á seis, en la Habana ó fuera de esta, no sien-
do muv lejos. Darán razón Gervasio número 85 
11031 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criadoa do mano peninsular, buen sueldo. Ani-
mas número 7. 11035 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-snlar para el servicio de manejadora de niños; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice: impondrán Suárez número 16. 
11075 4-10 
E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O DE 
color que sepa cumplir con su obligación, para el 
campo y paira manpjar ni£os. se le darán $10 plata el 
mes y lavado de ropa, .siendo de necesidad que traiga 
busnas referencias: informarán Obrapía 27, altos. 
11074 4-10 
E SOLICINA UNA SEÑORA PARA LA e ñ n -
cióa de tres niñas, es para el campo cerca de la s s 
Habana; se desea sepa desempeñar su obligación: ha 
de traer buenas recomendaciones de su educación y 
conducta: informarán Baratillo número 5, café. 
11069 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RECIEN llegada de Asturias de criada de mano, es activa 
é inteligente y tiene personas que respondan por ella; 
calld de Aramburu n. 23, esquina á San Rafael dan 
razón. 11067 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para la limpieza de una bo-
tica en el campo, pagándole sueldo: informarán Dra-
gones 10¿. 11051 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, es buena y 
abundante, ya reconocida, y cariñosa para los chi-
quillos: tiene quien respouda por ella. Calle dti San 
Miguel n. 126. 11033 4-10 
4-12 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE 'l RES meses de parida solicita colocarse de criandera 6 che entera. Tiene personas que respondan prr su 
nducta. Infarmanín calle de San Tolmo numero 
11102 4-12 con 
12. Re. 
TVBSBA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
JJ'mnsular de mediana edad para la cocina de una 
ooria famdia, pero advierte que no friega suelos m 
lava ropa, lo mismo para la Habana quo para el 
eaojpo. Tiene muy baenas referencias. Impondrán 
OBoíos 71. 11090 4-12 
rñE17EFOiNO N. 486.—ANIMADO POR EL FA-
JL vor del público, lo ofrezco siempre un personal 
esecrido de criados do ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
oestto ir ibajadoros para el campo con buenos sueldos 
gar nvidos. 'Vendo y compro Hacas urbanas. Aguiar 
u. 03. 11154 4-12 
juodo. Peña Pobre 23, bajos. 
11231 -M4 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular, sana y cariñosa para manejar 
una niña. Dirigirse á Animas n. H, frente al yara-
11234 4-14 
COCINERA 
'francesa, aseada y que sabe sn obligación ó bien 
de camarera y un cocinero también francés ó para 
jardinero, lo mismo para aquí que para el campo; 
tienen buenas referencias: dan razón Cuarteles 16. 
31226 4-14 
15,000$ 
se toman con hipoteca sobre dos buenas casas en la 
calle do la ¡Muralla que tienen eskblocimiento. Con-
ACUACATE 58.—TELEFONO 590.—Tenemos con buenas referencias criados do 1" y 2 ,̂ exce-
lentes cocineros, honrados porteros, cocheros, costu-
reras, crianderas, amas de llaves manejadoras y 
criadas. Vendemos y compramos car-as Aguacate 58. 
Teléfono 590. J. Martínez y Hno. 11054 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
u;i jovoa peninsular para criado de mano. Informa-
lúa Escobar n. 104, bodejia. 11055 4-10 
Q í í SOLICITA UNA GENERAL LAVANDE-
fOra tanto de ropa de hombre como de señora. En la 
misma casa se solicita una criada para atender al 
•a<eo de dos niñas y que sepa coser bien. Se da buen 
sueldo. Ambas han do tener ouieu las recomienden. 
Rayoll. «1058 4-10 
mKxNMOS COCINEROS, PORTEROS, CRIA-
J L dos de mano, cocheros, fogoneros, camareros, 
criadas, cocineras, manejadoras, crianderas, costure-
ras y toda clase de siirvieníes, con buenas referencias. 
Pidan y serán servidos gratis y de momento.—M. Va-
liña y Cp. Teniente-Rey 100, entre Zulueta y Prado. 
11025 4-9 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMOMIO sin hijos: él de portero ú otra cosa análoga, y ella de 
manejadora ó criada de mano: sabe algo de cocina: 
tiene quien responda por su honradez. Oficios núme-
ro 78, entresuelo, entrada por Luz. 
11027 4-9 
cordia 99 informarán. 11094 442 
D*~lSBA COLOCARSE UN HOMBRE DE 31 años do edad, bien sea en esta capital ó on el campo, de sereno, portero, guardia rural ó en algún 
almacén, ó hacerse cargo de cualquiera otro servicio 
ó trabajo análogo, ebtá aclimatado en el pais; tiene 
una intachable onductay persona que responda por 
irapía 14, a todas horas del día. él, dirigirse Ob 
11087 4-12 
írw ¡¡SEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JU'sular dé criada de mano ó manejadora para un 
niño solo Sabe cumplir muy bien con su obligación, 
dan infoimes donde estuvo y tien i quien la garanti-
t;> Tuffirn-BT̂ ip oollo «lo ]n Circe' número 9 esquina 
á Morro. Lodosa. 11089 'l-VJ 
A L C O M E R C I O . 
Un señor tenedor de Itbros que además posee el 
inglés, francés y alemán, con 17 años do práctica 
mercantil y bien relacionado, desea un destino en es-
*a ciudad o en cualquier otra de la Isla: informes 
Man Miguel 76. 11045 4a-9 4d-10 
SCRIBIENTE PENDOLISTA.—Se ofrece paT 
Jllira trabajos á conciencia, uno quo tiene tres ó 
cuatro horas disponibles al día, de 3 á 7 do la tarde 
6 de 6 í 9. Buenas referencias. Avisar en el despa-
cho de esta imprenta. 10486 alt 8-29 
"TIL QUE SUSCRIBE, de nacionalidad alemán, 
JUidcsea colocarso de dependiente de establecimien-
to ó para otro particular, posee el francés, alemán y 
español, no pretendo grandes sueldos, lo que desea 
es ocuparse. Oficios 15, El Porvenir.—Sylvano Vevy. 
11203 4-13 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON Manuel Tabeada, de la provincia de la Coruña, 
Iiijo de D. Antonio, en Aguila número 114, A. 
11205 4-13 
D i 'ca de manejadora de niños con los que es muy 
«ariñosa ó para acompañar á una señora y ayudarla 
en los quehaceres de la casa, tiene personas que la 
yecomionden é informan en San Miguel 272. 
11190 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para aprendiz de en-
cuadernador, de no ser así que no se presente: infor-
marán O'Reílly 21. 11223 4-13 
P a r a u n pvieblo de e smpo 
se solicita nn profesor de primera enseñanza. Obispo 
nbin K6, informarán. 11081 4-12 
LA CALLE F7E LA CARCEL W. 19, hay 
eñora asturiana que desea colocarse de 
criundera á leche entera, de 4 meses, tiene buena y 
abundante Leû e y es muy am'nble para los niños, 
tiene quien responda por su conducta, lo mismo le dá 
quedarse en la Habana uncir para el campo. 
11076 4-12 
EN á una se 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR. BUENA CO-ouiertii desea colocar*A en una casa de familia, es muy hunnula. }nfo?-riiarán Escpbar n. J04. bodega 
El Globo. 11131 4-1'í 
fíE S O L I C I T A 
iada de moro, gallega ó asturiana. 
edad. FTabana 236, imvondrán. 11147 
median 
4-12 
DESÉA COLOCAR-E UNA SEÑORA PE-DÍnsularile c i a da de mano ó cocinera, sabe cum-plir con sn ubligücMn y < er.e buenas referencias: el 
que la soli.-it li;i de saber el sueldo que dan. Impon-





u: 4. es 
LTI. n.e 
m y qué sea 
S O L I C I T A iñfl ¿«ip ÍCPÍ cumplir con su 
lüijiidora. üaüe de Dragones 
tlépóhit.ode cal del Maratón. 
'4-12 
3 E .SOLICITA ÜN 
Opara erada de m în 
quo sea trabajadora; y 
C R I A D A D E 45 & 
, quft sena su oblif 
)l) finos 
i-ión y 
ranita dje polof de 11 á 
14 años para "niños, d&odolo el suelda que í-onyenct, 
ó si es huérfana haciéndose cargo de ella, que eé lo 
mir.'rá bien por ser una familia decente. Reina 70, 
casi esquina á Campanario. 11124 6-12 
S E S O L I C I T A 
•un muchacho bianco y como de 14 á 10 años, que sea 
criado de mano para servir á corta familia, que «epa 
y tonga referencias: sueldo $8^ y ropa limpia. O'Rei-
!íly54. 11188 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jí.?í ij pe(ii(ic;í!ar para cocinero, y tambiéu desea 
enlodarse mi eriad-v de manó, oeuinsular. Informa-
rán Beruaza 22. lll^S 
H A C E N D A D O S . 
Un señor que además de ser práctico en la admi-
nistración de ingenios, posee la teneduría de libros é 
idiomas inglés, francés y alemán solicita nn destino: 
informarán San Miguel 76. 11044 4a-9 4d-10 
YALINA Y C?. YA LOS CONOCEIS, OS pro-porciona do momento y coa buenas referencias 
30 criados do mano, 6 manejadoras, 3 criadas do ma-
310, 4 cocineras, 8 porteros, 100 peninsulares para ol 
«ampo, 8 crianderas, 5 cocheros, 3 jardinero*, 2 eos- j 
•tureras, etc.: acudan aquí y saldrán servidos. Te-
niente-Rey 100 entre Prado y Zulueta. 
11208 4-13 
UNA SEÑORA VIUDA, NATURAL DE LA Habana, de notoria honradez y reconocida con-
ducta, desea colocarse para acompañar á una sen'ra 
con la condición de dormir on el acomodo. Recibirá 
los avisos quo se le dirijan en la calle de 1 is Fi;ruraK 
número 92 á todas horaB en una posesión interior. 
11189 4-1S _ 
SE DESEA COLOCAR ÜNA CUIANOEIÍA gallega á leche enter i , do des meses di! parida, 
con buena y abundante leche y también mii erjada 
de color para manejadora y criada de mano, muy ca-
riñosa y aseada, ambas de mediana edad: informarán 
Neptuno 23. 11201 4-18 
QEDESE/\ COLOCAR UNA JOVEN PKNIN-
¿Osular de criandera á lecbe entera, la quo tiene a -
buudante y es buena y tiene quien rcspomlu por su 
conducta: informarán San José esquina á Espad 
11168 4-! 3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA Ex-tranjera de muy buenas referencias para acom-
ipañar á una señora ó señoritas y ayudar en el repaso 
do la. ropa y coser en máquina ó ayudar en los queba-
cereo do la casa, no tiene inconvenieuto en viajar: 
informará en Prado n. 94 el portero de la casa. 
11165 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de alguna edad, que sepa su o-
bligación, sueldo dos centones. Ban Isidro 23. 
11171 4-13 
SE SOLICITAN Y FACILITAN SIRVIENTES y dependientes varono" y hembras de todas eda-
des, para casas y fincas do campo. Compran y ven-
den casas, sueldos, muebles y camiajt.s, admitiéndo-
los i depósito grátis y gestiones de lodas clases. A-
margura esquina á Oficios, Expreso. TélÓfonQ 577, 
d e U á 5 . 11216 4-13 
S E S O L I C I T A 
•un muchacho para criado do mano y 
ipara entretener una niña, so lo dará 
lado 66 informarán. 11174 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de colon que traiga 
buenas referencias. Cuba 140. 11120 4 12 
tp^ESEA COLoíURSÉ UNA COCINERA PE-
JLIniunlM de mediana edad gafa la cocina de una 
corta familia, cuidar una persona Bpjaj M tiene in-
couvenii-nte on viajar, pues no se marea. Merced es-
qnim-i á CompoMeía, altos de la bodega de Cuevas 
ten rá logar el «juste é ínfwniárán. 
11081 4 12 
Aguiar nilmero 74 
Solicita colocación una joven blanca de 16 años de 
edad, de criada de mano, gana 2 centenes y ropa 
limpTa. 11078 4-12 
S E S O L I C I T A 
UN COCINERO, DESPUES DE HABER Co-cinado algunos años por los buques y vaporee} 
sólo desea encontrar una fábrica, como tenerla ó 
alambique, porque est acostumbrado. En la misma 
hay un matrimonio sin hijes. quo desea encontrar un 
niño ó des para cuidorlos. Perseverancia número 13. 
11010 4-9 
DKSEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para acompañar á una señora ó se-
ñoritas y ayudar en algunos quehaceres de la casa de 
uoa corta familia; tiene Imcnas referencias. O'Reilly 
u. 37 impondrán. 110;i5 4-9 
S E S O L I C I T A 
uní joven que sepa cocinar bien y haga la limpieza 
de dos habitaciones y que tenga quien responda por 
ella. Crünnatso Obi-po 12. 11026 4-9 
"T~V Is 6.—SJE SOLICITA CON URGEN CIA 
jOi.l'ara un asunto que le interesa á 1). Ramón Güe-
ña y Corfua. que por el año de 1888 tomó un solar en 
el Carmelo á I). Domingo Trigo. So suplica la publi-
cación en los demás periódico- por tratarse de nn e-
sunto benéfico Informará á todas horas en Maloja n. 
fi, Cristóbal Pereda. 11014 4-9 
A TE.VCION. — DOS PENINSULARES DE-
XXscan colocarse, uno para cocinero ó criado de 
!)'i!i(>, no tiene inconveniente en salir fuera (íela 
II..baña, para corta familia; el etero desea colocarse 
dé criado de muño ó portare: tienen quien responda 
por ¿a conduela. Informará el portero de las Ursu-
liuaa. 11019 4-9 
DESKA > COLlOeA^SjS U*!A CRIANDERA p^nin-nlar A leche entera, es buena y abundante, 
ya reconocida: en la misma se coloca para maneja-
dpra ó eriaza de mano, sabe su obligaeión. Oficios u. 
15, fonda El PorTpinr, dan razíná todas hoyas. 
11024 4-9 
C R I A N D E R A . 
esea colocarse una señora peninsular para criar 
¡lie entera ó á media leche, tiene mucha y buena 
icn la receiniende. San Rafail 14', altos, darán 




S E S O L I C I T A 
maquinista naval para el vapor JSTarefso 
San Pedro 28. Plaza de Luz. 
11011 4-9 
S E S O L I C I T A 
•rtero que sea de media edad, y tenga buenas 
'•nehs. Ancha del Norte u. 237. 
11012 4-9 
Costureras do camisas. 
So. sohcltttu que quipvau trabajar de siete á siete. 
Et; San Isidro número 76 impondrán, 
10347 8-8 
Se desea alquilar en esta capital y situada en bueu 
punto, una gran casa de alto y bajo, con el mayor 
número de babitaciones posible, buen patio, agua y 
deíúás servicios, prefiriéndola de esquina y con dos 
entradas, en la inteligencia rte qqe por la qqc se pro-
ponga pu'̂ de darse un buen alquiler y con contrato. 
Iniv 
la rej 
ín Agafar 31. 
XSAbER 
10690 10-3 
EL DOMICILIO DEL 
L». Sebastián Aboj :dor. para la contestación 
¡se ¡nu'correo, bajo las iniciales í}. L de S., 
le Cuban. 76 altos, en esta ciudad: se sviplioa 
rodneción en'los den ás periódicos. 
hmi 10-2 
una manejailuiT. que sepa SU 
recomiende, prel inéndol i d<-
llIRS 
oncio y tenga quien la 
col o r. A mistad 59. 
4-12 
YvKSEA COLOCARSE UN CRIANDERA A 
JUrleche, entera, de 22 años de edad con buena y a-
bundante leche, de sois meŝ s do parida. Corrales 73, 
altos; en la misma un joven para portero ú otro cual-
quier trabajo. 11149 4-12 
S E S O L I C I T A 
xieg, ó de color para un matrimonio. Se 
iu», Tejiidilb) númer 39, al toa. 
4-12 
una 
pidei l i l i s 
SE DESEA COLOCAR UNA SESiOitA ^E-ninsular de criada de mano ó de cocinera, tiene 
qaieu nésponda por ella: darán razón Poci;o número 
40. e.jquirw • Oqunedp. 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda algo de cos-
tura y que tenga buenos informes. Amargura í9. 
11118 4-12 
S E N E C r S I T A U 
dos aprendices, deseándolos tengan alguuos conoei-
mientos en el arte de imprenta <m la librería La Pu-




UNA MORENA DE MORALIDAD DESEA colocarse de lavandera ó criada de auno. Infor-
marán en la calle del Aguila número 210. 
11181 4-13 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR, RECIEN parida, con buena y abundante leche, desea co-
locarso para criar á leche ontora, teniendo personas 
quo respondan por ella. Impondrán calle del Prín-
cipe n. 28. 11214 4-13 
rNA PARDA DE TREINTA DIAS DE PARI-
da, desea encontrar una colocación & leche eute-
r a 6 á media leche, la quo tiene abundante y buena. 
Informarán Galiana número 105. 
11210 4-13 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO Y repostero desea colocarse en casa particular ó establecimiento, informarán Calzada de Galiano nú-
mero 107. 11155 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
iiua joven peninsular de costurera y acompañar & una 
señora: tiene quien la garantice por su buena conduc-
ta y moralidad. Revülagigedo número 147. 
11202 . 4-13 
UNA PROFESORA DE INGLES, MUSICA, Español y toda clase de labores, desea encontrar 
nna familia, bien sea en la ciudad ó en el campo don-
ólo dar clases; y para más informes en la calle do Con 
rulado n. 103. 11199 4-13 
SE SOLICITA 
un criado de m no peninsular, que tenga quien ga-
rantice su conducta, Jesús del Monte 146. Puente de 
Agua Dulce. 11137 4-12 
YTNA EXCELENTE CRIANDERA PEN1NSU-
lar ao'¡matada en el país con buena y abundan-
te loche, d'e.-ea colocarse paia criar á leche entera, 
teniendo perscn-is <j>.«recomienden, Refugio n1,'2: 
en la misma se coloca «ua «rfMff do mano y maneja-
dora. 1113n_ ' ' _ 4-12 
N JOVEN l.JCEN CIADO DEÍ7ÉJÉKCJTO 
} iSHua ehci n'^imna eol-cación dé criado de'méi-
jiófUiv*; piíciuero. Tiene quien responda de su 
conducta y hoteraáftj. Informarán en San Miguel 50 
esquina A Aguila bbdfgá. ¡ v 
interesa compiar tres casas de 3,500, 4 y 5 in l pe-
sos ó 2 de C00 , que sean do azoica, por San LázaVo, 
Punía. Colón, Vdlanueva, etc. Ordepes directas 
Maloja 146. 11245 4-14 
V E D A D O . 
_ Se alquila la casa calle 9? (línea) n. 93, entre 6 y 8: 
tiene muchas comodidades. Al fondo, calle 11 esqui-
na 6 está la llave é informarán. 
11265 4-14 
Cuba número 16 
So alquilan habítacienes altas y bajas, con balcón 
á la calle y un local propio para almacén 6 depósito. 
10960 4-14 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa Gervasio núm. 134, propia 
6-14 
para un almacén de tabacos 
11235 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
11225 4-14 
Cojíraar.—De 1? de octubre al 20 de diciembre se alquila en *75 plata la casa n9 34 Calzada Real, 
con gran portal y cochera, sala, comedor y 7 cuaatos, 
despacios con frutales y algibe: en la misma impon-
drán. 11270 4-14 
S E A L Q U I L A 
una sala, habitaciones y una cocina propia para un 
tren de cantinas. Aguila 62. 11237 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la calle y unos bonitos en-
tresuelos y un local bajo propio para cualquier giro: 
tiene toda el agua que se quiera. Oficios 68. 
11248 4-14 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos corridos ó separados, muy secos, agua y 
azotea, en casa de toda moralidad y aseo. Rayo 57. 
11251 4-14 
Para panadería ó dulcería 
Se alquila una casa con magnífico horno, capaci-
dad y buen punto: informarán á todas horas. Manri-
que 73. 11254 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos propios para matrimonios, con asistencia 
si la desean, hay baño y llavin. San Ignacio n. 52: se 
solicita un criado de mano. 11253 4-14 
Obrapía 68, se alquilan habitaciones 
1123S 4-14 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Perseverancia número 36, casi esquina 
á Virtudes un cuarto bajo grande, claro y ventilado. 
11233 4-14 
San Lázaro número 58. Habitaciones bajas juntas ó separadas, tres en $21-20 centavos, y uu entre-
suelo con ventana al mar, compuesto de dos habita-
ciones pequeñas, en $8-50 centavas, 
11187 4-13 
Neptuno número 19 
Se alquilm frescas y hermosas habitaciones con 
asistencia ó sin ella y con vista á la calle y á una 
cuadra del parque. ' 11220 4-13 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa Consulado 68, de alto y b^jo, en 
$63-60 cts. 11215 " 7-13 
Se alquilan los hermosos y ventilados entresuelos de la casa calzada del Monte n. 69, con sala ante-
sala, ocho habitaciones más, cuaito de baño, espa-
ciosa cocina y abundante agua. En la misma infor-
marán, 11198 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Amistad 118, una hermosa saleta, aposento, cocina 
y patio, y una hermosa habitación alta con su azotea: 
en la misma darán razón á todas horas, y se solicitan 
aprendizas de modista. 11193 4-13 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes mensuales la casita do la calle 13 
entre 2 y 4. en el Vedado. Informes en Neptuno 189. 
11196 4-13 
""^e alquilan los regios altos de la 
^•casa calzada do Galiano número 
95: reúnen todas las comodidades y 
gustos para las personas más exigen-
tes: tienen agua en abundancia y se 
pueden ver á todas horas. La llave al 
lado, Almacén de Eigol, donde tam-
bién informarán de su precio y condi-
ciones. 11185 G-13 
S E A L Q U I L A 
una fresca y ventilada sala y dos habitaciones con 
balcón corrido á la calle, propias para un bufete de 
abogado, estudio médico ó escritorio. En la misma, 
Cuba n. 60, altos, impondrán. 11179 4-13 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos habitaciones ó á familias sin niños. 
Obrapía 58. 11211 8-13 
Vedado.—Se aiquila una casa de mampostería con sala, portal, saleta, 4 cuartos, &c., callo 2 entre 
15 y 13. Por año 2Í onzas mensuales, por 6 meses 6 
centenes al mes y por meses hasta mayo y sin com-
promiso 2 onzas. Su dueña calle 18 n.*16. 
11206 4-13 
Prado número 13, se alquilan habitaciones altas y bajas á la calle, amuebladas, con asistencia esme-
rada; se sirven comidas á domicilio; hay un excelen-
te maestro de cocina; su nuevo dueño no ha omitido 
gasto alguno para montar esta casa á la altura de las 
mejores de la capital. 11166 6-13 
í j J ( 
frescos y bonitos altos de la casa calle do San 
oáé número 8 esquina á Aguila, con entrada 
completamente independiente. Amistcd 90 almacén 
de pianos dan los informes, 
11'08 6-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Virtudes n. 97, esquina á Manri-
que. Informarán Concordia 44, esquina á Manrique. 
11085 4-12 
C E R R O . 
Se alquila la casa Palgnoraa n. 14, de construcción 
americana. En Santo Tomás núm. 1, esquina á Rosa, 
está la llave é impondrán. 
11161 8-12 
C<e alquila la hermosa casa acabada de pintar calle 
^de l Aguacate s. 70. entre Obispo y Obrapia, tiene 
sala, comedor, tres cuartos bajos y dos ultos, calle 
de O'Reilly n. 120 está la ¡lave é informarán. 
11112 4-12 
B e r n a z a » . 1, 
frente al parque Central, se alquilan h 'bítac ones 
á hombres s'dos. Se dá Utivíri. 11080 4-12 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con balcón a la calle, á señoras solas ó 
matrimoijii.s sin hijos. Gervasio 38. 
11122 4-12 
S E A L Q U I L A 
propia para dos familias por su indepondencia la ca-
sa calle de la Estrella número 51, altos, esquina'á 
San Nicolás, compuesta de zaguán, patio, inodoro y 
local para poner una cocina y llave de agua, escalera 
cómorbt. sala, cinco cuartos ducha inodoro, cinco 
llaves de agua, despensa con tres alacenas y balco-
nes á la calle El otro piso antesala y hermosa sala 
de mármol con tres cuartos, buena cocina, con tres 
llaves de agua, tres alacenas, inodoro y balcón co-
rrido y hermosas v stan; en el otro piso dos cuartos 
frescos y toda de azoica: su prec o cinco onzas oro, 
entendiéndose solamente con un irquilino é informa-
ráa Campanario '¿'¿. 11159 4-12 
CJe alquila una hermosa habitación alta, muy asea-
£jda y á la brisa, sola ó con asistencia, muebles y 
comida si desea; hay baño de ducha y recibidor, casa 
de moralidad y punto céntrico. Consulado 122 entro 
Animas v Trocadero. 11151 4-12 
So alquilan las casas Espada números 33 y 35, con sala, saleta, pisos de mármol, cuatro cuartos ba-
jos, salón alto, de azotea, nueva construcción, aco-
metimiento á la cloaca, muy saludables v frescas. 
11129 4-12 
Obispo ui ímero 113 
Se alquila una fresca habitación con vbta ála calle 
con asistencia ó sin ella. Obispo 113. 
11116 4-12 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado la fresca y cómoda casa 5? número 30, 
con sala, comedor y siete cuartos: informarán en la 
misma. 1ÍÍ19 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Reina número 5: en h 
miMua impondrán. 11127 4-12 
Dos preciosas habitaciones altas, corridas, iVesc is, con piso de mosaico, gas v azotea independíenlo con llave de agua de Vento é inodoro. Se da llavin y 
hay un magnífico baño en la casa. Amargura 7'. en-
tre" Aguacate y Villegas. 11162 4-12 
&m Miguei|19. 
Se ajqnila esta bermoga casa, impondrán en ol nú-
ínvroll?; 11142 8-13 
8 E COMPRAN L I B E O S 
de todas clases, pagándolos bien. Neptuno u. 124, l i -
bren'a. 11221 4 13 
Q E DESEA COMPRAR, CON O S N CORRE-
j¡5dor, uda casa en Gaanabacoa, que tenga cuatro 
habitaciones y esté bien situada, prefiriéndose cerca 
de los Escolapios. Su precio, $1,300 más o menos. 
Dirig rsé á Aguacate número 6. 
11153 * 4-12 
L i b r o s de tszto 
pan ¡a Universidad, Institutos y Colegios, se com-
pran y venden en Obispo 86, librería. 
11083 4-12 
£1E COMPRA UNA CASA RIEN SITUADA Y 
k^que está eil buen estado para vivirla una familia 
muy decente, que su va or sea de 5 á $6,000, y se dan 
3 ó 4 mil sobre otra en hipoteca ó pacto, arabas han 
de estar libres de todo gravamen y sin intervención 
de tercero. Impondrá la interesada en Damas 45. 
1*152 4-12 
SE DESEA COMPRAR UN CARRO DE DOS ó cuatro ruedas para destinarlo á la venta de pap. 
En la Viña Reina 21. 11157 4-12 
S" E DESEA COMPRAR UNA BOTICA DE me-diano precio para un principiante; darán razón de 
3 & 5 en Obrapía 51. 11005 4-9 
Se compran libros de todas clases, 
desdo uno solo á grandes partidas y restos de edicio-
nes; las obras buenas se pagan bien. Salud n^ 23, l i -
brería. C 1468 10-
l l i l U J l i l U U 
Se alquila una habitación do la planta baja de la casa calle Ancha del Norte número 243, esquina á 
la calzada de Belascoain, en precio de una onza de 
oro mensual. A propósito para una señora ó persona 
sola sin niños. )1060 4-10 
O'Keílly número 34. En esta hermosa casa fresca y ventilada se alquilan habitaciones con muebles 
ó sin ellos á hombres solos de buena moralidal, en-
trada á todas horas, á 10 v 12 pesos oro, con servi-
cio de coarto. 11029 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragones 39, 
propios para ejercer en ellos cualquier clase do in-
dustria. 11C65 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en dos onzas mensuales los altos de la casa Neptuno 
número 178, compuesto de sala, comedor y cuatro 
cuartos espaciosos y frescos. 
11015 4-9 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa, cómoda y fresca casa Prado núm. 47: la 
llave en la bodega próxima, y de su ajuste tratarán 
en Paula n. 12. 11006 12-9 
S E V E N D E 
una yegua parida propia para criar un niño: tambiéu 
sirve para tirar de un coche. Calzada de Jesús del 
Monto n. 289. 11020 4-9 
GANGA.— UNA MÜLA COLOR ROSILLO de 6Jt cuartas y de 5 años, maestra en el tiro y 
monta. Un mulo entero de igual alzada y de tres años 
y un caballo moro muy barato. Suárez 96. 
10832 8-6 
Habana 108 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones juntas 
ó separadas, hay departamentos propios para fami-
lia, á precios módicos, con asistencia ó sin ella. 
11068 4-10 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas, cuatro habitaciones. Zulueta nú-
mero 75, entresuelo. 11018 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Neptuno esquina á Cam-
panario; informarán en el café. 
11023 4-9 
V E D A D O . 
Se alquila en tres onzas oro una casa de sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, agua, jardín y teléfono. 
Por años 6 por meses. Quinta Lourdes, frente al jue-
go de pelota, en el sitio más sano de la loma. 
11G28 4-9 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS. 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ygntaja dp 
que dan todos á la calle y á la brisa.' Están dos cua-
dras de los bafios de mar. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. +1050 4-l() 
F I N C A E N A i q U I Z A R . 
Se arrienda una magnífica, como de tres caballe-
rías de tierra de primera calidad propia para toda 
clase de siembras y especialmente para caña y taba-
co. Tiene agua en abundancia, con aparatos para su 
extracción y con cañerías para llevarla á las vegas y 
casas del batey: buen naranjal y árboles frutales: 
buen palmar, y sobre todo, una hem osa casa de vi-
vienda de dos pisos á la americana, muy capaz para 
una numerosa familia. Es finca que además de una 
positiva producción es do recreo, por sus muchas co-
modidades, y por estar de distancia á unos tres kiló-
metros del paradero. Informarán en dicho pueblo 
D. Juan P. Ibáñez, v en la Habana D. Miguel Cam-
pa, Compostela n. 112. 10958 8-8 
VEDADO. Se alquilan dos preciosas casitas á la americanana, frescas, seeas preciosa vista y en el 
punto más sano de la loma, on el Vedado calle trece 
entre Paseo y dos, al lado informarán. 
11038 4-10 
S E A L Q U I L A 
una sala alta grande con balcón corrido, para escri-
torio ii hombres SOIOF: calle del Obispo n, 25 esquina 
á Mercaderes. 11066 4-10 
Ü N PARD1I O líO^KALU COCINERO DE-soa euer.ntrar,colocación en eaiiifcd,, comercio ó pariicjilar. Informarán Teniente Rey " ̂  ' 
M i l i 
Se alquila la espléndida casa Acosta 6, bien situada muy fresca y áe¡;;mejprables condiciones higiéni-cas; posee cuantas comodidades pueda necesitarla 
familia más exigente; toda de mármol, numerosas y 
magnífica habitaciones, baños, inodoros, etc^ Infor-
man en la misma el Sr. Tellez ó en San Ignacio n. 50, 
de once á dos, Ldo. Gavaldá. 11271 10-14 
ESEA C"ÓL0C4.RSE UNA BUENA COCI-
nera peninsular asca^V do moralidad, en casa 
de reupeto, biep particular 6 o3ji?,blecimif-nto: tiene 
personas que abonen por su conducía,- sueldo tres 
centenes. Revillagigedo 20 impondrán. 
11143 4-12 
i alquila la hermosa, fresca y ventilada cssa San 
O^ligsel camero 115, de construcción moderna y 
con cuantas'eomodídades se requiere para una núme-
rosa familia: de su precio y condiciones informarán 
en San Ignacio n. 50, el Ldo. GaVáldá,' de 1 á 3 de la 
tarde. 11272 ' 10-14 
T-\ESEA COLOCARSE UN G ALLEGUITO DE 
JL/doce & trece años dé ec d para servieio de mano 
ciTcasa particular ó establee míenlo: ti» ne ««{¿II reí 
ponda por él. Dirigí'se á Con.-or lia n. Ir'tl. tW* 
de seis de la mañana 4 cinco de la 'anle. 
11047 
V E D A D O 
Se alquilan ¿os cims poj* afi.ps ó por mesesj su pr.o-
slo ciiiciu yta y ireinta pegos oro, Ticnén bgena ngno 
de 
u ua
telefono, y por su posición sobrp la loma 
u'is sano. Quinta de Lourdes, frente al Juego 
ota. 11274 4-14 
Cvitoa n u m . 3 9 . 
En esta hermosa casa, acabada de reedificar de 
nuevo, se alquilan habitaciones frescas y ventiladas, 
propias para escritorios ó matrimonios á dos cente-
nes, 3 doblones y 3 centenes: agua abundante y mag-
níficos inodoros. 11030 4-10 
Zulueta número 36: en osta casa de moralidad y respeto. Se alquilan hermosas habitaciones, todas 
á la calle, contando con un excelente cocinero, sala 
de reunión hermosamente amueblada. 
10961 8-8 
VIRTUDES Y ZULUETA. 
Se alquila un elegante piso bajo, n. 2, A. en doce 
centenes mensuales, conviene á corta familia, tiene 
portería; en el piso segundo se alquilan habitaciones 
frescas y sanas & caballeros sin familia. 
10956 8-8 
Neptuno 111, bajos 
de construcción moderna y con todas las comodida-
des necesarias para una regular familia: en San Ig-
nacio 50 informará el Ldo. Gavaldá, de 11 á 3 
10843 10-6 
Se alquila una hermosa casa acabada do reedificar de alto, con todas las comodidades para una fami-
lia, suelo de mármol, gran cochera, abundante agua, 
jardines y árboles frutales, sitnada en Guanabacoa, 
Candelaria n. 58: la llave en la bodega de la esquina 
é informarán San Rafael número 15.—Habana. 
10825 10-5 
S E A L Q U I L A 
parte de los altos Obispo número 1. 
10646 13-2 
G A N G A . 
Se vende una bonita esquina acabada de fabricar, 
dentro de la Habana: se en $6,000 oro. Oficios nú-
mero 33, de ocho á diez, entresuelos de la izquierda 
11260 4-14 
S E V E N D E 
on $890 oro un terreno de 25 varas de frente por 95 
de fondo, bien si'uado, á dos cuadras de la calzada 
de Jesús del Monte: también se arrienda; Manrique 
3 informarán. 11257 slt? 10-14 
E u 3,200 pesos 
una casa de vecindad con dos grandes accesorias y 
10 cuartos, produce $f.3, libre de gravamen; otr* en 
Suárez cerca de la calzada oól Monte en $2000; otra 
en Concepción, de alto y bajo, moderna cerca del A 
güila en $3000, y una en Saii Lázar. de mampaste 
ria, 7 de frente por 40 de fondo, liure de gravamen 
en $2,000, y cuatro más en Cárdenas; informarán 
Carmen 39. de 10 á 12 y de 4 á 6. 
11269 4-14 
. S E V E N D E 
la casa Rastro n. 26, á dos cuadras de la calzada de 
Príncipe. Alfonso: en Salud 74 informarán. 
11240 4_14 
SE VENDE Y SE ALQUILA la casa Neptuno n. 188, de mampostería y azotea, compuesta de sala, 
saleta, 5 cuartos bajos, salón v dos cuartos grandes 
altos,_cocina con fregaderos y llaves de agua, cuarto 
de baño, despensa é inodoro." Está la llave en la pe 
lotería Neptuno 183 é impondrán en Lealtad n. 68. 
H191 4-13 
CENTRO DE COMPRAS, VENTAS y coloca-ciones.—Se venden 4 bodegas de esquina, una en 
$700 que es una ganga; 3 caféf de 900 y $1,000; 2 ca-
sas de 2,500 y $3,000 y varias fondas, posadas, billa 
res, cafés y lincas. Los señores que deseen comprar ó 
vender pueden dirigirse á este Centro. Facilito toda 
clase de colocaciones. Obispo 30. 11204 4-13 
SE VENDE LA CASA SAN BENIGNo VO EN Jesús del Monte, barrio de Santos Suárez, punto 
seco y saludable: tiene 8 varas de frente por cuaren-
ta de fondo, sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y pozo. 11191 4-13 
B A R B E R O S . 
Se vende un salón: informarán San Miguel u. 6. 
11200 b 4-13 
S E V E N D E 
la casa calle de la Sierra núm. 7, en Puentes Gran 
des en la cantidad de 400 pesos oro: impondrán calle 
de Mercaderes n. IfU. 11192 4-13 
BARBEROS. SE VENDE UNA BAR HERIA ó se cede el local en poca cantidad; pues los mo-
tivos son ol tener enfermos en la familia y tener que 
tr sladarli s al campo, por este motivo vende eu ia 
mitad de su valor y la casa es baratísima en el aiqui 
ler pueden ver el trabajo y tratar de su ajusre en 
San Lázaro 182. á todas horas. 
11172 4 43 
PUEBLO, ACUDE ATENIENTE-REY n. IWI entre Prado y Zulueta, para que aproveches las 
grandes gangas, pues allí encontrarás casas da todos 
precios, fondas bien situadas, diez bodegas, ein o ca-
fés con y sin billar y tres caruicerias, etc. Valiíia y 
Comp. os darán un porvenir por poco capital. 
11207 4-13 
E n A g u i a r 7 5 , 
se vende un magnífico caballo americano. Para más 
informes dirigirse al cochero. 10823 8-5 
i LOS m m m i 
So vende un buen número de carros de vía estre-
cha, do 250 arrobas de capacidad, completos y listos 
para cargarse en ol acto. Pueclen ser tirados por fuer-
za animal ó locomotoras, según convenga, pues son 
de calidad superior. Información en Matanzas: cal-
zada de Tirry n. 23. C 1384 30-19 ag 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de más de siete cuartas, hay 
tres parejas, una negra propia para una mortería, 
nuevos y sanos, callé de San Rafael n. 152. 
10673 15-2 
CARSÜAJl 
S E V E N D E 
un carro nuevo con 4 ruedas y una magnifica muía 
con arreos: informarán baratillo San Rafael, merca-
do de Colón, frente á Tejadillo. 11173 4-13 
SE VENDE EN PROPORCION UN MAGNI-fico milor con caballo y limonera, todo en buen 
estado: puede verse en Neptuno núm. 57, esquina á 
Aguila. 11077 4-12 
S E V E N D E 
una duquesa nueva o dos de poco uso, con caballos y 
arreos si al comprador le conviniere. Espada número 
2, entro Príncipe y Cantera. 11123 4-12 
T 
S E V E N D E 
la magnífica casa-quinta conocida, pr-r ALDA-
MA. situada en la calz-dade Tulipán numero 19, 
casi tocando con el paradero del ferrocarril: consta 
do «los pisos y tiene en el 2? veinte magníficas haMia-
ciones; con un frente de 36 varas, rodeada de jardines 
en una superficie de 3 solares, que por su elevación y 
estar á la brisa, tiene un valor iaai reciable para uu 
hotel de aclimatación ó una familia numerosa que 
quiera vivir con todo confort. Informará su dueño, 
Neptuno n. 189. 11197 4-13 
Q E VENDE EN $5,500 UNA CASA MALO,)A 
entre Aguila y Angeles. En $5,500 una casa Rei-
na entre Angeles y Rayo. Eu $1,500 una casa Rayo 
entre Salud y Reina. Una casa Marqués González 
inmediata al Paseo de Tacón. Concoruia 87. 
11178 4-13 
( lANGA.—Se venden dos solares yermos eu el Xpintoreseo pueblo del Vedado, calle 11uno de 
los mejores puntos de aquel caserío, muy propios pa-
ra una gran fábrica por ser uno de ellos de esquina y 
el otro contiguo. Se dan baratos. Pueden verse sus 
planos y tratar de su venta en Obispo 8, el portero 
dará razón. 11184 4-13 
S E V E N D E 
on $7,000 una casa en Amargura que gana $68 oro. 
En $4,500 una en Lamparilla. En $2̂ 500 en pacto 
una casa de alto. Virtudes 22 ó Neptuno 125, pue-
den dejar aviso. 11091 4-13 
SIN" GANGA. SE VENDE UNA FONDA QUE hace de 40 á 50 pesos de cajón, muy barata, un 
cafó y billar en un punto de mucha marchantería, 
muy barato por su dueño ser de otro giro y otro sin 
billar muy barato; también hay bodegas de po o ca-
pital v demás precio para quien las necesite: infor-
mes Dr-'gones y Rayo. cafe. 11132 4--12 
S E V E N D E 
icranza número 38. d la ¡Bisa calle de la Espe  u as o mainpoi 
tería y azotea, recien construida, forma nuderjia, 
pisos do mosaicos, comp esta desala, saleta, ciuco 
cuartos, cocina y á propósito para una regular fami-
lia, muy higiénica por tener todos sus desagües á la 
cloaca, agua de Vento; se d,áen tres mil pesos en oro, 
último precio, libre para el vendedor, sin interven-
oión de tercero. Informarán Desamparados núm. 46. 
11126 4-12 
POR ACUERDO FAMILIAAR, SE VENDÉ la casa calle de Aguila núm. 133 entre San José 
y Barcelona, do zaguán, mampostería, azotea y te-
jas, en buen estado y avaluads en nueve mil ciento 
ochenta y seis pesos 16 centavos oro. Se admi-
ten proposiciones por escrito en la calzada do Galia-
no 57, de (íi á 8 de la mañana, donde informarán de-
bidamente. 11090 4-12 
E VENDE LA CASA FLORIDA NUM, 59, S  J con 6 c 
buen punto, en 2,500 pesos: la casa núm. 91, en Pé-
ñalver en $1.800. con 3 cuartos: Otra en Maloja nú-
mero 95, en $1800 y otras en Indio, Corrales, Suarez 
y de más puntos de l.'lOO hasta 4,000. Angeles 54. 
11145 4-12 
B A R B E R O S . 
Por no poder atender su dueño por encontrarse 
enfermo, se vende un salón de barbería por los alre-
dedores de Galiano: informarán Muralla 89, barbe-
ría. 11103 la-11 3d-12: 
VENDEMOS Y COMPRAMOS BARATO, DE todo tenemos y de todo necesitamos para poder complacer gustos, caprichos y deberes que cumplir; 
casas de distintos precios, bodegas, fondas, cafés, 
hotelés, casas de huéspedes, boticas, agencias de 
mudadas, treiies de lavado, fincas rústicas sembradas 
de caña, establos, coches y mueblerías. Aguacate 58 
Telefono 590. J. Martínez v Hno. 
11053 4-10 
SE VENDE GRAN TALLER DE LAVA-do muy acreditado, en el mejor punto de la Ha -
bana, por tener su dueño que retirarse para el campo. 
Impondrán en la calle del Sol n. 88: en el mismo se 
venden nuevo parejas de canarios belgas con sus jau-
las, y pericos de Australia con su jaula metálica. 
Pueden tratar de su ajuste á todas horas. 
11016 8-9 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y frescas habitaciones con asistencia y sin 
ella, en la calle de Concordia n. 7, próximo á los 
parques, la casa, tiene ducha y baño. Se alquila caba-
lleriza y zaguán. llf'62 8-10 
Eu 34 pesos oro se alquila la casa San Miguel nú-mero 196, con sala, comedor con persianas, cua-
tro hermosos cuartos y espaciosa cocina: en la misma 
calle número 181 está la llavo é informarán. 
11057 - 4-10 
Il n la acreditada y fresca casa Consulado n. 122, Jentre Anjmas y ̂ "rocadero, se alquilan en módico precio ' y juntas ó sépaj'adás; dos habitaciones bríjas 
seguidas y'una elegante sala á íjv cailp pon un onattp 
anexo: solas <j coa tudij asistencia y comida. Baño y 
recibidor. Pqpto céntrico y casa de moralidad, 
11017 4-0 
GANGA VERDADERA. UN SOLAR EN O-u.oa 26, tsquina á Rornay, que produce cien pe-
sos y libre de todo gravamen con mil y pico de me-
tros cuadrados de terreno propio y agua de $20, en 
$5800. Monte 99. I083t< 7-6 
B'"ÜEíTÑEGOCIO. —SE VENDE UN TALLER de lavado eu el punto más céntrico de esta capi-
tal, tiene doce años de esta lecido y administrado 
por un mismo dueño, p r tener este que atender á 
negocios de suma utgencia. Dirigirse Habana 176. 
10759 8-5 
VENDE UNO MUY ELE-
_ gante y fuerte, con ejes y muelles de patente. 
También se vende un caballo trinitario maestro de 
coche, y se responde á faltas. Puede verse todo Bar-
celona esquina á Galiano, albeitería, é informarán 
Galiano 120, El Bombero. 11100 4-12 
SE VENDE 
un milor de medio uso en buen estado, 
núm. 3. 11163 
San Nicolás 
4-12 
SE VENDEN MUY BARATAS O SE PERMU-ta por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro de la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Ouemados do Ma-




ixJ i l l l ibu» 
ATENCION—Et QUE NECÍSSITE UNA jaos* comoíliin, búpna dp Sillá y niaestra de tifo, de tro-
té limpio, de perca de siete cuartas y nueva: en la 
misma una vegua maestra, tambióu barata Guanaba-
coa. Real 06. 11024 4 9 
BONITO TREN COMPLETO. SE VENDE un tílburi, limonera sin estrenar y un caballo trini-
tario excelente, nuevo, gran trotador y sin defectos, 
no se ha usado, todo junto barato. Neptnna 2, A, el 
cochero Lorenzo entenderá en ello. 
11012 4-10 
U n c o u p é chiqui to a n a r a n j a d o . 
Se vende uno excelente y reducido y bonito. Taller 
Lozano. Trocadero n. 12. Su dueño Neptuno n. 2 A. 
11061 4-10 
Un tronco y una limonera 
Se vende uu tronco casi nuevo, también una limo-
nera francesa casi nueva y otras cosas de arneses, 
para el tiro: el cochero Lorenzo tratará. Neptuno nú-
mero 2, A. 11040 4-10 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, junto ó separado, to-
do en buen estado. Universidad esquina á San Gre-
gorio de ll .á 8. 11007 4-9 
iOELM 
S: pienso, azúcar ú otras materias, una jaula con ba-
rillas de hierro y madora para gallinas, un filtro nue-
vo, un tanque, dos pilares con sus jarras, pececitos 
de colores, un jarrero y un essaparatico. Aguacate 
112 de 3 r 6. 11111 4-12 
F A R M A C E U T I C O S . 
En Sol n. 12 se vende una pomería de porcelana 
franresa, otra de loza, los pomos de cristal y demás 
útiles de una farmacia: tocio en flamante estado. 
11071 4-10 
S e v e n d e 
un carro para cigarros y un mulo joven may sano con 
sus arreos. Un elegante milord casi nuevo y una her-
mosa pareja de caballos criollos, jóvenes v maestros, 
con todos sus arneses en perfecto estado. También se 
alquilan dos buenos almacenes para tabaco en rama, 
capaces para una respetable cantidad de tercios, y 
situación inmejorable. Informaran á todas horas 
Belascoain número 2 A. 
11013 15-9 
S E V E N D E N 
coches en buen estado. Jesús del Monte núm. 482, 
10693 12-3 
S E V E N D E 
un escaparate espejo pallisaudro y un lavabo con pa-
langana, una mesa de noche, todo barato. Concordia 
25',, ebanistería esquina á Galiano. 
11261 4-14 
E N MONTE N. 24 SE VENDE 2 BAULES ME-dio mundo, una bicicleta, 2 mamparas, 2 cance-les, 4 aparadores, 2 jarreros, escritorio bufete y si-
llón giratorio, 4 escaparates y toda clase de muebles 
y se compra todo mueble usado. 
11212 4-13 
LOS OEilEU MUEBLE 
de sala de perillitas á $150; de comedor $90 y de 
cuarto $350: escaparates $30, peinadores $27, lava-
bos $15, lámparas $25, espejos $12, camas $16, sillas 
á $1, sillones á $3, los relojes y prendas de brillantes 
al peso. ''La Estrella de Oro," Compostela n. 46. 
11186 15-13 
1- OS AFAMADOS PIANOS DE BERNAREG-_Jgy, ac-iban de llegar. Por sus excelentes voces y 
sóhaa construcción han sido premiados en París, 
Viena y Barcelona con los primeros premios. Bara-
tos al contado y á pagarlos con $17 cada mas. Se al-
quilan pianos, 106, Galiano, 106. 11219 4-13 
U N P L E Y E L 
de armoniosas voces y de poco uso, sin comején, ba-
rato. Concordia 141, entre Gervasio y Belascoain. 
11218 4-13 
O JO. POR SER LO ULTIMO QUE ME que-da por realizar y marchar á la Península vendo muy barato $7000 de la Caja de Ahorros al 7 por 100; 
un hermoso loro muy hablador, un maniquí de resor-
te en buen estado con muy poco uso, todo esto se da 
muy barato. Teniente-Rey, esquina á Cuba informa-
rán, bodega. 11121 4-12 
^SAÍÍAS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
' 1451 1-S DE UNA FAMILIA QUE SE EMBARCA. Medio Juego de fala $21-20; uno idem $50; ca-
mas desde, $ll) hasta $31; juegos de R. A., escrito-
rios do señora, nogal y fresno, escaparates con ó sin 
espejo á la americana y de caoba é infinidad do mue-
bles que se negocian. Monte 2 G, La Paz de España. 
11088 4-12 
S E V E N D E 
un magnífico piano en precio módico, pueden pasar 
á verlo en Virmdes 90. 11135 4-12 
MUEBLES. 
Por ausentarse una familia de esta capital se ven-
den todos los muebles de una casa, modernos y fla-
mantes. Tejadillo frente al n? 11 (entresuelos) casi 
esquina á Cuba. 11164 4-12 
O JO A LA GANGA.—POR NECESITAR EL dinero se venden dos camas de hierro con sus bastidores en buen estado, una camera y otra media 
camera; en tres centenes la primera y la segunda en 
dos; además, una urna con mesa, todo de caoba, y 
una mesa de tresillo, juntos ó separados. Calzada de 
Vives número 119, entre Figuras v Carmen. 
11064 4-10 
T T N ESCAPARATE CAOBA, UNA PRECIO 
vJ sa cama camera de muchos y bonitos adornos, 
varias de persona, seis sillas Viena espaldar regilla, 
un sofá idem, una urna: también so realizan varios 
Dichones de canario y viejos con cria. largos. Prado 
103, accesoria < p o r Teniente-Rey. 
11070 4-10 
¡ L A G - R A N C A J A ! 
Se vende una de hierro do gran seguridad costó 
$150 y se vende en 40 centenes: puede verse en Je-
sús Maris. 91 é informan en Concordia 61 de 11 í á 
124 y de 7 á 8 de la noche. 11063 4-10 
P O R L A C K I S I S 
A todos conviene hacer una visita á El Arca de 
Noé, establecida hace muchos años en Amargura 96, 
esquina á Villegas. Este establecimiento de compra 
v venta de prendas, muebles y ropa participa á sus 
constantes favorecedores y al público en general quo 
en el mes presente y en el próximo octubre se ha 
propuesto realizar todas las existencias que se encie-
rran en la tan conocida y popular Arca de Noé, y 
para conseguir dicho propósito hemos rebajado un 
00 por ciento cu todas las mercancías, con tan enor-
me rebaja imposible nos hagan competencia; hay un 
pianino gran forma Boisselot fils, nuevo, muy barato. 
No olvidarse, Amargura y Villegas. Telefono 763.— 
Habana. 10994 8-8 
XTASTA E:L 30 DEL MES CORRIENTE SE 
.OLrealizan las plantas en macetas, maebles rústi-
cos, esqueletos lústicos y de alambre para llores, 
obras de horticultura, &c,, del Jardín de aclimata-
ción del Sr. Jules Lacbaumc (difunto). 
10983 11-8 
SILLAS GRECIANAS AMARILLAS Y CU-lor de nogal $10-60 oro; sillas de mimbre á 3-50 
cada una: sillones de plataforma de mimbre $15 par; 
idem sin plataforma $12 par; idem más chicos $8-50; 
Sofás de mimbre $13 par; sillas Reina Ana 20; Sille-
nes Reina Ana con niuelles finos $10; idem sin mue-
lles; sillones grecianos $5; camas de madera á 10-60; 
mesas de mimbra grandes $10; idem más chicas $5; 
alhajas, brillantes á precios de ganga. 
L A A N T I G U A A M E RICA . 
Almacén de Joyería, Pianos y Muebles. Neptuno 
ns. 39 y 41, esquina á Amistad. 
109J6 í • • 6 7 
A l m a c é n de p i a n o s de T , J . ^ i r t i s . 
AWISTAI» 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos lurmosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen de todas clases. Tele-
fono 145?. " 10195 26-23Ag 
ñmñl i 
Un motor de gas alemán de un caballo de fuerza, 
casi nuevo y garantizado. 
Un tambor grande para tostar café con hornillo de 
hierro fundido y cbimenei;, y otro más pequeño. 
Dos molinos fraaceses para moler café. 
Una prensa de copiar de hierro dulce y otros efec-
tos, como barriles para guardar grano, mesas de pino, 
taburetes de cuero, silla mejicana, arreos para muías, 
pailas de hierro estañado, balanzas, etc., etc. 
10833 
S U A R E Z 9 6 . 
8-6 
H a c e n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para genierar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de ma^ii^aria. 
Pedir precios á Aitiat y1 C ,̂ Comercianyéa ó/importa-
dores de maquinaria y efectos dp. ágriptiUvira. Te-
niente üev 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana, 
' • tiU.'ía ' ' aH l:St ^ 
S E V E N D E 
una máquina inglesa horizontal de nuevo caballos con 
su correspondiente caldera: todo en muy bueu estado. 
Informe» Obispo número 7 
10772 20-
Ijas V E R D A D E R A S AGUAS de 
V I C H 
Son los IVlantiales ctel IHstado fenncés 
Administración • 8, BOULEVARD IHONTIWÂ TRB, P.Vnls 
CELESTINS, Hal ¿ePiedra, Enfermedades déla Vej. 
GRANDE-GRILLE n̂fcmedadesile!HígadojíilAparat,, Mf 
H0PITAL, Eflfermedadas del Estómago. 
hAUTERIVE, Afecciones delEstómago y del Aparato uní:, no. 
Las solaa cuyos toma y embotellimlento estén vigilados FO' '..I 
Reortsentante del Estado. 
Depósitos en la Habana: José Sarra; Lobé y Torralba^ • 
En matanzas: Mathias Hermanos; Artis y Zanetu j en las princip&lei Farmacias y Droguerías. 
írrítacioridei Pecho 
T o s 
E s p u t e s 
I n s o m n i a s 
N e h r a l g i a s 
D o l o r e s 
Par ís-28, rueBeroére. 
A T K I N S O N ' S 
W i l E i i S E 
Do un aroma tan delicado como la rosa 
misma. Su perfumo encantador es siem-
pro fresco y dulce y uo cansa nunca. 
ATKIMSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior & las dema» marca.1;, por la fineza 
de su aroma, su fuerza y sus calidades suma-
monte refrescantes. La marca do ATKINBOII 
es la mejor. 
Bo hallan eu todas partes. 
J . &, E . ATKIWSOW, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo azul y amarillo escudo y la marci de fabrica, una "Rosa blanca" con la dirección completa. 
4 j & é 
aaiteitiBsiTS 
¿Qué es eso? 
Es el perfume do los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 31, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. 
msM 
J P e r f u 
DESCONFÍESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
; S u a v e s y Concen irados 
i i DOS EN TODOS OLORES 
do Lo I V ^ C l - B A ^ D 
Inventondel Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I Z A - O B L . 
1 JL , l - ^ l a o o c í a l a H V F a d L e l e i x i e s . S P a r i s 
SIÍ; HALLA EM TODAS LAS CASAS DK CONFIANZA 
ANEftlia - OESILJDAD - C j O N V A L E C E N C l A 
F I E B R E D E L O S P A Í S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R O N I C A 
AFFECCÍONES DEL CORAZON - TÍS3S Á SU PRWC8P80 
se curan rad-icalmente c o n 
J el P S T C W O da m 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e - I¿e{¡;uf.aysaaílor de l á C i r c u l a c i ó n 
de l t i sasitjre - A . n t i d i a r r é t i c o - Jffl&fintwl&rite podevoso. 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. coatra las Fiefores 
y las Diapreas de los países cálidos. 
il fíPkMA el poderoso f Vtaí? ETQ í í i W E S a / F W conocido 
DEPÓSITO GENERAL : M O t é f W C t H . Fw de 1* clase, en LfÓfl (Francia). 
Depósitos en la Habana : S O S E SJUaSA 
19 i i ^ ^ r p i ^ i ^ ••• • 
Aprobado par la Academia do Medicma tíñ 
El más activo y el más económico de los tónicos contra .¿'.uvtnia, 
Fobrsxa do la saTssjre. 
* E x i g i r el V E F i D A D E R O HIERRO QU£VC«:Í:-2, 1 K. oes Baanx 
(BnomiDRATO úe QUININA PURO). 
El único bromhidrato de quinina 
aprobado par la Academia de 
Medicina de Paris , contra Calen-





r i i l a , Neura lg i a j , Jaquecas 
Gota. Reumat i smos . 
(VéndesQ en p o l v o y g ranos ) . 
# I N N Í I Exioir el nombre mt 
(ALÜUmiíQSO). 
ictivo, mas agradable 
irritaufe que las demás 
S preparaciones de bismuto, contra 
> Diarrea ,Disenter ia ,Coler ina , 
> Gastralgia'.;, V ó m i t o s . 
14, Rué des Beaux-Arts, PARIS @ # í 
M E D I O A . C I O W T O J V J C A 
C o n . iocLu.x 'O ¿Le H C i e r r o i i n . a l t e x ' c Ü D l o 
Exí j a se l a f i r m a y 
de g a r a n t í a . 
el sello P A R I S 
40, r u é Bonaparíe , 40 
De Gopaiba y Esencia de Sánda lo , 
De Gopaiba, Cubeba, y Esencia de Sánda lo , 
De Gopaiba, Hierro, y Esencia de Sánda lo . 
Las Gápsulas Mathey-Gaylus de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facul-
tados de Medicina y los médicos de los Hospitales de París, Londres y 
Nuevo-York para curar rápidamente : 
Los Flujos ímtigUOs ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cist i t i s del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las vías urinarias. 
Exijanse /««Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylusde C L I N y Gia, de PARÍS 
que se hallan en los principales Boticas y Droguerías. 
Se disipan en algunos mi-¡Qí" EfeR DE , 
ñutos con el empleo de las r E l l L M TREMENTINA DELI 
Tres ó cuatro de estas Pe r l a s producen un alivio casi instantáneo. Cada 
frasco encierra 3 0 Perlas, lo quo permite la curación de una neurálgia, ó 
una jaqueca por un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia 
de Trementina con un cuidado especial, es menester desconliar de las imita-
ciones, y exigir como garantía de origen en cada frasco la firma C l e r t a n * 
En Paris, Casa L . F H E R E - A. CHAMPIGNY y O , Sucre% 19, ruó Jacob.0 
G U E R 'No m11 
' : .UÜ \á 5 
A R T I C U L O .... 
da para 
C a l l e d e 
' O 4- E S P E C I A L A f P " i * I T E R E O O ü ^ i H i O J E O O S 
lidú, Di 
jara la 
A • si A &« Colonia Smperial blaao»,, Artíbarast-a, A<,nsiacl«da pora ei p^aueio, Ajfaa de Colonia RCSA para el tocador, Sapot-eM Jalón de tocador, con eeprnita de n<iileua - Creni* eaponín* (AmtorpsSi^! 
cr«p. ij para .a barÜí. — Crema de rr©»ai y crema de l-^piao» para dar ireseura y suavidad al cutis. — Sttlboido, cristalizado y ílu ó para dar DrlIlatUéz á los caíjfellos y a ía barba. — Agua ^.usuiewa» 3- A^ua 
Kttsivál para lavar k cabeza. - Agua tík Ofctym j Agua o.e Godraí para el locador. — Alculiolaio de Coeblearia y de SHarroa para la toca. - Períuniea para los pañuelos ; XCeliotrcpo ^aso9. ¡Smperl»! 
gURite, jprxw^v»?* d* ffiffipith&A, ¿ÍCKJT» Sihl*; K«oo«o, SUioro'» cftprtc*. lX»^«b«a« XI«*«U«MM, — Polvo de Ch»rU cara dar blaooow» a) cútla. « « o K¿s:*ia«»ft«a»«> Kydzftl-
Nuevo 
Impt* u Dí̂ riQ de la, Marma/7 iücla 89, 
